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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 5 (Ĵ  mar^o, á l a ) 
7 de la noche S 
H a l legado do la H a b a n a el vapcr 
Alpes, 
Madrid, 5 de ma- Z K á i 
las 10 de la noche, s 
E n e l p r ó s i m o vapor-correo se 
e m b a r c a r á para l a I-ala de C u b a el 
Gobernador G s n e r a l y C a p i t á n G e -
n e r a l de l a m i s m a , S r . C a l i eja. 
TiaL.EGI1RA.MAS O S H O X . 
Nu .va Y(*k 6 de marej, ( 
a k'S 7 de la mañana { 
S e h a n terminado las diferencias 
entre los emplsados de l a s l ineas 
n r b a n a s que se h,abfan declarado, 
e n bus lga y las c o m p a ñ í a s á que 
p e r t e n e c í a n . EL tráfico por d ichas 
l ineas se ha reanudado. 
E l arreglo hecho favorece & los 
empleados. 
Lóndres 6 de mareo, d les 7 i 
y l ó m s déla mañana i 
E l mercado de a z ú c a r se h a man< 
tenido ayer firme y con tendencias 
de a lza e l refina do. 
Paris, 6 de mareo, á las i 
7 y 15 ms. de la mafiana. s 
E l loco qus d iaparó un r e v ó l v e r 
en la g a l e r í a del Congreso, en V e r -
sal les , ha hecho í u « g o t a m b i é n con 
u n r e v ó l v e r en l a B o l s a de esta ca-
pital, lastimando á u n individuo. 
Lóndres G de mareo, á las SI 
y 20 ms. de la mañana 
E l Gobierno de Bulgar ia h a decre . 
tado, a l igual que e l de S e r v i a , sus-
pender la m o v i l i z a c i ó n del e j érc i to . 
Paris, 6 de mareo, ti las) 
0 y 5 ms déla mañana. £ 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, e l l u -
n á t i c o que ayer d i s p a r ó u n tiro en 
la B o l s a de esta capital, arrojó t&m-
bien una botella conteniendo u n l i -
quido que se supone f aese explosi-
vo, l a cual no se r o m p i ó a l arrojarla 
centra el suelo. 
Dicho individuo ha declarado que 
desde hace tiempo abrigaba e l pro-
p ó s i t o de hacer volar la Bolsa . 
Paris, 6 de mareo, á las 
11 déla mañana. 
L a c o m i s i ó n de diputados encar 
gada de informar acerca de la sobre-
tasa en los derechos del a z ú c a r , re* 
oomienda que la de siete francos se 
prorxogue por dos a ñ o s m á s . 
Roma G de mareo, á tas , 
11 y 30 ms de la mañana. { 
E l E t o a se hal la en e r u p c i ó n , arro-
jando inmensas cantidades do ceni-
z a s y piedras. 
Lóndres. C de mareo, á las ( 
11 y 30 ms. de la mañana \ 
E n Ja C á m a r a de los Comunes ha 
sido rechazada por 2 0 2 vetos con-
tra 166 , la m o c i ó n preaestada á di-
oho Cuerpo, consignando que la Cá-
m a r a hereditaria es incompatible 
con los principies del Gobierno re-
presentativo. 
Modrid, 6 de mat e >, á las i 
'ó áe \a tarde \ 
H o y se h a efectuado con gran 
pompa en la capilla del Palacio R e a l 
la boda de la Infanta Da E u l a l i a con 
s u p r i m o e l Itf&nte D. A c t o n i o d e 
Orleans , asist iendo al acto S. M la 
R e i n a Da M a r í a Cr i s t ina , la F a m i l i a 
B e a l , mult i tud de nobles y el cuerpo 
d i p l o m á t i c o acreditado de la Corte. 
T T I i T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 6 de mareo, á \as i 
0 déla tarde \ 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha segido durante e l dia quieto, 
pero s i n v a r i a c i ó n en los precios. 
(Qa«da prohibida la reprotitaooHm ttc 
les telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 déla Ley delYovie-
dad IntélAfíitsaL) 
N O T I C I A S C O M E B C I A X J B B 
Nueva York, 7narzo 5, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-70 
Descuento papel comercial, 60 dj?., 4 6 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 60 drr. (banqueros) 
á Í 4 - 8 8 cts-
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) A 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 (1[T. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos reg-istraííos de los Estados-Unidos, 4 
per 100, á 1 2 7 H ex-interós. 
Centrífagas número 10, pol. 96, á 5^. 
Centrifugas, costo y flete, & Sr'i, 
Regular á buen refino, 5 á 5^. 
Ázdcar de miel, 4Vé á 4^ 
E l mercado pa sado-
1^Vendidos: 7 50 bocoj es de azúcar. 
Idem: 800 sacos de idem. 
Mieles nueras, & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, (i 6ié. 
Lóndres, marzo 3 
Ázdcar de remolacha, 18iUé. 
Ázdcar centrífuga, pol. 96, 14iK d l í j» , 
Idem regular refino, 13|6 d 14. 
Consolidados, d 101 lilO ex*inter6s. 
Cuatro por ciento español, 67^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, marzo 5, 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 27}í cts. ex-interép 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O I i B G I O D E C O R R E D O R E S , 
C A M B I O » . 
B 3 P A Ñ A . . i á 4 pg P 8. p. f y c. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
BáTAD03- ITNrDOS 
. . . | '94 
^ 6 á P: 
| 3 J á l p § I 
i A 19? pg P. 60 üvc 
p g P. 60 div. 
g P. 3 div. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 0 de mareo de 1886. 
0 3 R L O 
DEL 
c Abrid á 239 por 100 y 
] cierra de 289 á 289!^ 
f por 1U0 A las dos 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Etat» 8 pg interés y uno de 
unortlzacion anual . . . . . . . . 
Idem. Idem y dos Idem 
Idem de anualidades . 
Billetes hipotecarios.. . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Pnert*. 
Bioo — 
Bonos del Ayuntamiento—... 
A C C I O N E S . 
i'anco Español de la Isla de 
Cuba 5 á 41 pg D oro 
Basoo Industrial _ — 
Banoo j Comp»ñía de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
rom^aDia de Almacenes de 
Depósito de Santa Catali-
i 23 
á 70 
á 67 pg Doro 
Banoo Agr íco la . . - - . . -
:aia de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos d» la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rio de la I s a de C u b a — . . 
Empresa de "Fomonto y Nave-
gación del Sur.— 
PrTn, era Compañía ae Yapo-
res de la Babia 
Hompafiia de Almacenes de 
Hacendados — 
Compafila do Almacenes de 
DppÓHlto do la Habana-—.. 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
OompMfila Cubana de Alum-
brado de Gas — . . . . 
Hompafiia Español» de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. . . . . 
Nueva Compañía de Gas de 
la Habana ... . . . . . . . . — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana—... 
Compañía de Caminos de Hie-
rra de Matanzas & Sabaui-
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro.. . — 
rompafila da Caminos de Hie-
rro de Clsnfnegcs 6 Vílla-
olara — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro il« Sagna la Grande ex-9 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Calbarien & Sanoti-
S p l í l t u s . — „ _ 
Compañía del Eerrooarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
& Matanzas . 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril ds Cuba 
Befinerla de Cárdenas 
ÍEgenlo "Central Redención" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. . . . . 
•édulfts hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almauenea de San-
ta Catalina oon el 6 pg In-
terés anml 
V E N T A S D E V A L O R E S H O T . 
20 acciones del Banoo Español, al 4j pgD. oro, á 
pedir hasta t-l 15 .le abril 
85 acciones de la Compañía Española de Alumbrado de 
Gas, a 68 p g D. oro C. 
40 aociouna de la Compañía de Almacenos de Regla y 
Banto del Comercio, 6 ! 0 p g D. oro, á pedir hssta fin de 
abril. 
20 Rc-ionng del Banco Español, á 5 pg D. oro O. 
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•BES. CORREDORES SOTARIOB DE E6TA PLAZA, UKICOB AU-
TORIZADOS POR LA LET PARA INTERVENIR EN LOS NEOO-
CI08 DE SU PROFESION: 
Arandia. don Félli—Antufia, don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agostine, don Teodoro— Aiü í , dbn 
•losé Mannel— Barinaga, don Jütn Antonio— Bet • 
mudez, don Antonio H.—Biancb y Botoy, doh Celes-
•ian ^Bonaü. don Pmlro—Ridean. don Romualdo—Bo-
higas, don Folipo—Burgos, don Juan- Babees Cuervo, 
don Victoriano—Biistamante. don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
K>!hüzarreta y Elosegui, don Martin—Fonlanills, don 
Tosé—Eemandes Fonteoba. don Ellnardo—Plores E s -
trada, don Antonio—Gonsalez del Vallo, don Dario— 
Guma y Ferran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Jnliá, U. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Moliton—López 
Muñoz, D. Andrés -Llama y Aíruirre, D Cástor—Mon-
temar y Larra. D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. d e -
Molina, D. 'osé Manuel de—Manteca y Garda, D. A n -
Jré>i—Marill v Bou D Francisoo—Montalvan. D. José 
VlarU-Matilla, l> Fedto—Novoa, D. Andl-ós—Foroz, 
.')|*«iIro A IrJlnfAr»—Pattevaon. D .Tocobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Goméz, D.José—Reinlein, don Roberto—Roca 
ton Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santocaua y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscaino y Blaiu, don 
leaqnin—Vázquez de las Horas, dob Manuel—Iturria-
<»gói t i8 , don Ruperto-Zay as . U. José Mari».—Boqné 
t Asnilftr, 11 Pablo 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villnlba—D. Miguel Cornelias-
O. Andrés Zayas y Ayeatarén—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pnia y Maroel 
i l). Delmiro VleTt*tu--D. Salvad) r Farníndti—Pon 
Eduardo Fontanills y Grifol.—D. Eloy Bollluy y Pino. 
— 1) IsHro Fontanals —D. José Vidal Bsteve—Don 
Antonio Medina j NóñHr.. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DK JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervongan on 
sontraíos, incurrirán, asi como las personas que de eUos 
t» valgan, para BUK operaciones, en las multas prescritas 
«¡ el articulo 67 del Có-Ugo de Comercio — E l Sindico, 
, 7} á 81 p | 
; 8-2 á Oi p | 
P. 60 drv. 
P.3div. 
( 8 pg á 3 meses, y 10 t.g 
DEáOUENTO M E R C A N T I L l d» 3 á ff meses, oro v 
( billetes. 
M E R C A D I N A C I O N A L 
Sin operaciones. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 497. De 51(16 á 5 I3fI6rs. oro arroba, 
asgnn según envase y número. 
AZÚCAR DE i r l E L . 
De i r>;16 á 4 SiíO rs. oro arroba, Polarización f6 4 90. 
envase y número. 
iZÚOAB ICABCACADO. 
C"mnn 4 regalar refloo. í'olarlzacion 86 á 90. De 4 Siie 
4 4 9,16 rs. oro arroba. 
CO SCEh TEA DO. 
S n operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS —D Vlstori.-no Bj i ses Guarro 
D E F R U T O i . - D Jo é C«Mta > Capulí v D. Ml-
giel Ovúiiiin, anxuiarde corredor. 
Ee copia.—Habana 6 de mareo de 1886 —Por el Sin- • 
¿ico, «1 adjontoi Sohigai. \ 
i m ó t w i o , 
CO U A S O A N C I A M I L I T A R D E MARINA D E L A 
F K O V I i N C I A V C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
D E IJA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l paisano vecino de esta capital, D. Hermen-g ldo 
Martíni-z Oraa, se «ervirá presentirse on 1» S loreoarla 
do este Gobierno Militar c >n objeto de enterarle de un 
asento qua le concierce 
Habana, 5 de Marzo de 1881.—'le 6rd<n de S. E , E l 
comaudantí capitán saLrotano Felipe de reña 
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N E G O C I A D O D E I N S C B I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Por el último vapor-correo llegado de la Ptnissnla 
se h» raolbiao laRaal O.'un dzuienter 
Eiomo Sr ;-Datia ' 'npi ta 6 S: M la Reina Regente 
(q. D g ) de lacarta t(* dül de V. K número 3<3 de 22 
da aiciambio última, traslndundo una cotunnijhoion dal 
Uomacdanta de Marina de era proviniia sobre el exoe-
•o de tripalaoion extranjera con que llegan al puerto de 
la Habana los bnqu<s esp^ñolts despathadi s por los 
Cónsules, ha tenido 4 l isn disponer se manifilaete 4 V 
S. en contestación, que con esta fecha se interesa del 
Ministerio delC itado vo preveng» á los Cónsules de los 
paartosextramores el máa txtoto cumplímlanto de lo 
dispuctstj on el arllna'.o 21 d»l Reglamento de navega-
ción vigante y que en caso de necesidad no rntorljon 
nt toleren contraías con cxtianieros sino hi sta-1 pri-
mar punto de nneslro territo ia á que deba llegar el 
bnqu •, y t.i ron esta rístiiioion no los encontranoi (io 
bo A MÍT á perjuicio del RrmHdor 6 Capitán, segas ios 
C'i'os, paos qn > en el prim.r punta do e»<<ala eAp«n>l 
d.'bírin precisamente einbaroar los oom patrie tas que 
corre )[>oü dan. 
Al •• í .>•:•> ti-mpo h^ dif^paesto S. M. txprese 4 V. E 
que los < np.tarod de ios buques no están exentos de 
reaponsabil'dad en la ccntratnoion ds qua so trata, por 
cnanto loa Cónsules sólo autorizan los COL tratos que 
aquellos Us presentan, por en ya cansa se exgirk A los 
Capitanes de 1<<S buques la indemnización ó pasajade 
vailta 4 su páU d) los < x'renjeros que sobrasen del cu-
po reglamoLtar o. en el ca«o m qoa ra'nei tan en la fal-
ta —Lo q u í de R O, mariiiie t í á V . E . como resultado 
de "n citada carta." 
T por dUuoBlj'.on di-l Exorno é Illmo Sr. Comandan-
ta gn^ral del A [)o t̂a(l «ro so oublica para generuloo-
nouiin'enta—Hibana ^ de marzo de 1886—El Jefe del 
N g í ia-lo, Jvan B. Sollowo. 
A-dmiaistracion Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C A U D A C I O N . 
ANUNJIO. 
Por dispon ion del 3r. Administrador principal de es-
ta P. ovina i, f o d irá prinuipio 4 la venta en pública 
subasta, dnrants cinco días, desde el 4 de Marzo próxi-
mo, d» siete á nueve de la -rañina en la Plaza de Tacos, 
esquina & laa calles de la Ra;na y Galiano; de cinco oa-
balloa ameritan H de más de siete coartas de alzada, 
emb. realo.1 el 6 del actual prr débitos de contribucio-
n-s da la Agencia Fctasraria da D. José J . Menéndez. 
segiiQ expediecte número 4 29̂  
Diohoi oaballcs, el inventario y dom&a antacelentes, 
se b« la-án una hora ántos da tener la^ar el acto en el 
pant J ñjado para qua pnedan enterarse los que deséen 
haner propokioioues. 
Hibuna, Febreio 27 de MW.—Quillenno Perinaf. 
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Administración Principal de Hacienda 
Pdbiioa de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O S . 
Extendidos loa reciboa de réditos de cota is de órdenes 
resu'aros, vencí ios en el mes de Febrero próximo pa-
Bido, cajo pago so halla domiciliado en esta provincia, 
se anuncia á loa censatarios de Mata cap t i l y forasteros 
para qu^ proosdan á ingresar su importe en la Recau-
dación do bienes del Estado, situada en los entresuelos 
de esta Administrador; en concepto de que podrán ve-
rifloar el pago sin recargo alguno durante todo el pre-
sente m3S, paMado el cuai inoacrlrán los morosos en el 
raoargo de primer grado y se procsierá al cobro por la 
via -je.mtiva de apremio oon arreglo 4 instruoo'nn. 
. Loi o nsat&rlos par flacas nrbanas de esta capital, 
pira tenvr dersnbo a1 desoaenta proporcional, deberán 
prereutar Ies r^oibos da la oontribu'iion del 49 trimestre 
de IÍ8Í W y i?. 29 y 3? de 1885 86. 
H i l a r i a 19 le Marzo de 1886 - OnMl'rmo Perinat. 
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Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
IMf'UEBTO BOU RE PAXKOCINADOS. 
Con objeto de proceder á la formación del padrón co 
rrespondiente al año ecoi ómicn vlgonta de i885-8C délos 
patrocloadoi dedioados al eevvicio doméstico en esta oa-
3i -al y ventilé pueblo de Marianao, ios respeotiros pa-
irónos en consonancia oon lo dispuesto en el articulo 79 
de la ins'raooion por que .1 impuesto se rige, deberán 
presentar en e«t . Admlnlfctracion durante el presente 
mes de Marzo planillas por dup'ioado comprensivas de 
los qae e tuvieran dedicados á dicho servicio desde pri-
mero de Jallo próx'ma pasado, hasta la fecha de sa pre-
sentación, cuidando de certift « r oon las oportanas cer-
tificaciones de las J a i taa de patronato, las bajas que 
pidieran haber ocurrido por nualqnie 
aquella iV< ha ó con .<>ntorioridad. 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Vencido ventajosamente el plazo concedido 4 los due-
ños y oondustores ds can najas de alquiler y carros de 
trasportes de todas clases, para que aondiesen á esta 
Secietariaá oniear, los primeros, los permisrs de circu-
lación y los sogandos las mattionlas. por las del corrien-
te año, y siendo escaso el número do los que han llenado 
este deber, el Sr. Alcaide Municipal ha di-pnes'o, 4 
propuneti de ehta ¡secretaria que por equldai se les 
conceda una prorroga de qolnoe r'iiis, 4 contar deids 
el ptímero del actual, far» qT< durame los cuale» pun-
dan los interesados dar curoplimiento 4 lo dispuesto; en 
la iiiteligenoia de que t-a-ourrida ésta. saprooedor« ror 
la Policía muñí, ipa; 4 exig'r la presentación de dichos 
documentos, dejando incurso en malta 4 los que care-
ciesen de ellos. 
Lo que se snuoia por esta medio pira conocimiento 
de 'os interesados. 
Habana, 2 de marzo de 1888.—Agvsti'i Guixardo. 
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Batallón Cazadores de Bailen 
Número 1. 
Hallándole vacante en la Charanga de este Batallón 
tres plaza» de Múaicn de ?? oíase, y en Instrumentos dos 
fi>soorrioii y una flauta 6 flantin; se publican para geuo-
ral < onoolmlento y con objeto de que los que deseen pre-
srntarre á oposicltn para obtenerlas, tanto paisanos co-
mo mi Itare», oon arreglo 4 lo prevenido en el Reglamen-
to de Músicas aprobado por R. O de 7 de Agosto delS^S 
y Circular de I > S 1 del Arma r.9 98 de 30 de Junio de 
¡884 prom'.evau instancia al Jof < del (inerpo on el térmi-
no do un mes. toda vez que la convocatoria Umdrá lugar 
en el cuarto da Banderas del cuartel de Santa Cristlnz <ie 
esta ciudad, el día 16 de Mareo prófcinio. 
Mxtanjas 12 de Febrero de 1886.—El capitán ayudan 
U. IftCtUMuf* §frrn*.\i**t, '< 111 IS-ÍT* 
T O R U N A a.Ŝ H 
Ordenarín.—D.m Juan Valf'é Pagóa, J a z oe primara 
instancia del distrito del Cerro. 
Por W presente se hwesabar; qui on *! in dienta al 
juiov- ejecntivo seguido porel Bknoo E.p -fiol de la L i a 
de uoa. contra el Ercni i. Avuncixilnnr,!) de esta ciu-
dad en cobrode peso i, formado para tratar d^l producto 
de loa bienes embargados en oenform dad con la pre-
tensión dedai'ida por la represeutaoion del Ecoe-
li-ntísimo Ayuntamierto y la del Banco Espa-
ñol de la t^'a de uba: he acordado en providen-
cia de ocho dal corriente fe proceda 4 la Racaud v-
olon de los productos ombarg «los al Mu' ioipio por v .r-
tnd de dinho jnlcio y son los perteneolantes al Canal de 
Vento, Aouedú itn de Fernzñdo Séptima y los de los 
Mercados de Oristina, T *con y Colon, cuyos producros 
hista su oporftlaldad hktirán de depositarse en las Ca-
jas dé la Administración Principal de Hacienda d é l a 
Provincia. 4 disposición de este .Tuzgado y 4 las resul-
tas deljaicio; en cu va Virtud se haae público par el pre-
sante que los deudores al Municipio por concepto de 
plumas de agua y pro motos de los Merca los referí d os 
que se embargaron, procedan 4 variiioar el pago de lo 
qae están adeudando hasta la fecha y lo que en lo su-
oesivo venciere y hasta nueva órden al Reoanda^nr 
r ombrado por este Juzgado D. Francisco Cuadra y Ü 
garb>, en I« inteligeuula de que contra ios morosos po-
drá dicho Re jandtdoremoleat el procedimiento da a-
P'ecjio con arréelo á la instraocion vigente en la forrea 
oue lo veTifl.ia «i Mauiolpio. qnedando establecida la o-
ñ ioa de Recaudación en la casa número cuátro de la 
calle de Síaroaderea. 
Habana, febrero veinte y oiapo de mil ochocientos o-
ohertay seis - Juan Valdés P. gés.—Ante mt —4íito-
nioAlvarez Insua, C-̂ -248 10-27F 
PÜEKTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 5 
De Tampa y Cayo Hüeso, en 7 horai del Último puerto 
vap. amar. Maecotte, cap. Fleming, trip. 42, tona. 
820: en lastre, 4 La^ton y H9 
Jamaica en f-O boros vap. amer. de recreo Atlanta. 
cap. Shai kport, trip. 49, tons, H*: 4 aa propietario 
Mr Gould 
Nueva Yoik en 12 días gol. amer. Kate E , Morse, 
cap Hut. ¡rns trip. 10, tons. 693: con oarbon y ma-
deras, á Haoiel y Cp. 
S A U D A B . 
Dia R: 
Para Puerto llico, Cídiz y Barcelona vsp. esp. Clttdad 
de Satitander, osp. Domínguez. 
«COf I M I B H V O UN P A H A J E R O » . 
ENTRARON. 
Da T A M P A y CAVO HUESO en el vap. americano 
Mascotte: 
Sres D J.»o 'bo O. Martin v seBora—C. V. Barton— 
B. H B u n c - 0 C Barron—F^nny Bartrn—O. Walney 
y sefiora— hules T . Killnn—Domingo Valdost-gul— 
F D,.r2i > sefo-a—Entl Woltf-Eii ia Manr^n y i:ria-
d-—íi ig . ' l A B-onu j ftmlli»—B. Johnsoa—Franck R. 
o'rane- Francia C. Subruig—Frano's O B anchnrd—Fe-
aeiioo Wi cox y sefiora—George M. N < b o l 8 - H Bail-
o'th—John Q Bri.ibrldge y s-ñorH—John 8 AVard y 
señora-J^mes H. Harper y señora—Joshna H.li y fa-
mtila—L "\V. Uot k ~ L . Hellings—Maautd Caatillo é hilo 
T. M J . Pino é h j »—Mannol A. Pino 6 h'.jas—Patrlck 
Wuloh y señora—namuel 3>h >oh v señora—Tomás H T -
nández—Thomas L Daqae-W. P Horton—W C. Mo. 
Cloro y reEora—W. O. Paarars y aeíiora—Ealogio Dama 
—Francisco 8. Mora'es aiñara y 3 n i ñ o i - Q iiriuo B. 
Cabrera-Altagracia Bobla y i iño—Joté Qémtz—Bamon 
Ü. Valdéa—Ea^on Sánchez—Silvestra Heir ira—Emilio 
Hernáüdez y niñor—Teresa V. Romero y 2 nitioa—An 
tonio dol Cast'llc—'Ji'glo Alvarez—yam'fti Péiez—Ma-
nuel Castillo-Pedro N. Caballero. 
BA.UJEKt,>' 
P ü a P U E R T O EtCO CAr.JÍ y B I R L E L O VA en 
el vapi r enptñ'»l OMÍCIÍ de Santi. der: 
E x mo Sr. D. lUmon F.i.iar'io, seBora y 2 orlados 
Laarra o Poray, eeñnra y S li jos—Jcsé Ar«njo - J j i é 
ÜJhri ez sefior* y '¿ hiioj—Ji_sé toler-ano —ttduai do 
O*es?o—"íoifíiKi Loiuio, s~fio:aó h jo—Mannsl Tt ixeii 
y ahior*—B i-itoCabanilias—Dario PrjtnJe. señora ns 
hermana • 2 hijos—Ceonor Valdós é hijo—Frauci.Ci Go 
mar- Jot ó Reyea, s e ñ x a é hijo—Margarita Biva" —An-
t n i o O tg'—Leonardo B Farníndez-Irei .e Mira 
Narciso s-lor—Andr* ! Estra—Facacdo Q-atión-. z 
Aofoiiic F t inco—L iriqne Ba&t'llo—Tof 6 tío irus — 
Aurelio Arlas—Fi uotutso Jladiua— Engtmio Calina 
Antonio Félidos—Pablo Jiménez—JusS Uocz lez-Jal i 
Ane.'—Jasn Tobe ia—Lncinda Méndez—Juan Gour.a] 
—J.'.sé González - Gar.nan Calderón-Ignaiio Zogortu-o 
—,Tu*n ^b^err y señora Be^nar iinO Sauz y 3 hijos 
José alvarrtZ—Martin BarratUga -Amonio A bad—JoEé 
Samliez—José Urratl»—Bautista Cabtz«—Die.o RJ 
drlg'iez—José M Sobral—Josefa Pernlndcz—Lf.la Lar 
• F ansisco Pértz y 3 hijos—Arturo E . Martin—BJKO-
1 reé V" rga-Birro'omé Piera»—J. B. Vilareño-Eu ta 
auto (JonzAlez—Cándido Alverdi—Antonia Z^ya 
Fran isoo M&rtoreil y 3 de familia—Joeé Cordero—Aa 
oub B inife z—Juana Liabres- J i sé GT.la—Jesús Ló-
OMZ—Jueó Rabisvo—A fonso Mari—Ungal Aracszerns 
Mnes-Juan Pina-Miguel F r a ' — Cranolsoo Irosa— 
IT.anoiBoo Muñoz v 2 hijos -Valentín Garrido—Además 
* marinerts—1*1 individuos del ejéroro 
SMVBADAH D S C A B O V A J S . 
De Cdbafiss g 1 Esmeralda, pst Jn.in; ron 12S oaj*t 
381 sa K'S tzújar; 8 pipas a<(U4rdient6 j efectos. 
Da Monillo gulet i Félix, pat S rautea: oon 311 saco 
azúcar y 10 sauoa miraguano. 
De Cárd' ñas gol. Aug-lita, p»t. Caova : cou '60 boco 
yes tzíioar. 
De sierra Morena gol. Union, pat Cubres: coa 1,386 
sacos a z ú lar v efeutos. 
Da Sierra Morena gel. Agustina, paa. Villalonga: oon 
1,0(0 sacos carbón. 
S E S f f A C a A D C * OH u ^ ^ i u f ^ J t t . 
Para Cárdenas gol. Mí del Cármeu, pat. Válent: oon 
i m í l i s , pat. Berra: i l 
efectos. 
Para Di mas gol 
srQWtf-s • J Í » B a « i 8 » « o Atciss&ya 
Para Canarias berg. eop. Tares», cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
llnova York berg. norg. Trive, cap. Smilh; par José 
G. González. 
Vigo y extranjero berg. esp. Timoteo I I I , capitán 
Glbernau: por J . Glnor^s y Cp. 
Barcelona v ext^arjaro beig esp. Paratons, oapitan 
F .nt: par J . Ginerós y Cp. 
Dal Breackwater g >!. amer. Kwiker ^Ity, capitán 
Mu. Naillií: por Fraucke hijos r <ip. 
—Barcelona y extranjero boa. esp. Linda, oap Ferrar 
Sor N. Galatsy Cp. lal Breakwater boa amer. Justina H . Ingereoll 
capitón Pe^erson, por C E . Back. 
— Dal Bre»kwater boa. amer. A l a Cárter, cap. Dorp 
par Daasaq v Cp. 
Montevideo berg. esp Nueva Villa de Tossa, onpi-
t«n Paig: por Albertí, Carbó y Cp 
Bircomna y oxtrarjero boa. esp. Taya cap Roig 
por J . Ba'cells y Cp. 
C i í O B S a u a i t A i . A a í E K ' Í O K B C l í W l t O ^ I 
Para Bireelonay extranjero bsrg. eap Naovo Vigilan-
te, cap. Caroll: por Gloeré» y Cp 
— Del Breikwiter goleta am r. Nanoy Smíth, cafiitrn 
Hodgkina'T.: por Albarti, (Jatbó y Cp. 
AIIHHIÍÍ y Birjelona boa. esp. Catalafia, cap. Sala 
por J B kloolls y Cp 
—NaevaYo'k v Filalelfi» vap esp. Madrid, oappitan 
G .ntes: pur J Balcells y Cp. 
« U 3 O HJUT Z>B0PA( ~ 
Para Cayo Bneeo y Tampa vap amer. Mascotte, capi 
tan F.tmiup: par Lawton y Eos.: oon 31 tercios ta-
baco y ofeotoi. 
Matanzas vap esp. Emiliano, oap Bengoa: por C 
G. S-jenz y '"pp.: de transito. 
— D e l Brcakwator gol ainer. Uranus. oap. Masón: por 
Hidaieo y Op : con 563 bocoyes y 54 tercerolas miel 
dep nga. 
Ambéres boa nga. Hellespont, cap. Nilsin:porel 
Cónsul: de arribada. 
r v m A C V O D B V A 4JAflf»A JOB 0 V 4 I B B 9 
D B S F A O B L A P O S . 
Tabaco tercio* . -^»— „ _ 
Miel de purga, bocoyes 
Miel de purga teroerolas.. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 5 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes....—— 
Azúoar éneos _ . . 
Azúcar estuches.~. 
Azúcar barriles —. 
Miel de purga fcoooyes 

















LONJA D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas el G de mareo de 1886 
1000 resmas papel amarillo amor? 35 ots. resma. 
30J quesos Fatagr4s *3?, qtl. 
VO calas quesos Flandes — . . $ 2 ! qtl. 
80 8. café Méjico Rdo. 
150 sacos café Puerto-Rico «1< J qtl. 
600 a. arroz canillas — . . . f J rs. ar. 
10 o. todno — $11} qtl. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 6 de «,i)-<> de 18f6, 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco de castaño, de $20 4 $21, id. roble de $26 á 
|27 y el refino 4 $35 á $36. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen oorta demanda. 
Cotisamoa de $20 4 $28, «etrnn olaaa. 
IMPORTACION. 
H f L O B PKECIOB DE LAB COT1ZACIONK SON EN OBO 
CUANDO WO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con certa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba 4 24 J rs.; las de 12 libras 4 25 rs. y á 251 rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a s existencias del fran-
cés oon moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 enja de 12 medias botellas. £1 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7J 4 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedl-
concepto desde ' dos. Se cotiza de 8 4 84 ra. lata. 
; A C E I T E D E CARDON.—Se detalla el refinado en el 
Lo qu < a1* aunmia á I s patronos de esta capital y M«- pal» .lo 4 3| rs. galón. 
r la™o ;>ara sn c u.ooimi^nto y efectos indicados, en ' ACEITUNAS.—Surt idos los compraaores y tienen 
oonoei t j qu», los qa« dMaren de presentar loa docn- ; moderada demanda. Cotizamos á 5 rs. cuñete, 
mantas exproaado», qr ie l»iáa sujeto» á l í8 penas y r e s - I AFKKCHO.—Cortas uiistencias en primeras manoi 
ponsabiUdades qce dicha ia traoolon impone. ' de) «ua-ii jano y con buena solicitud. Cotizamos de $5i 
Habana, 19 de Marzo de 1886.—(?tííC«n»o Perinat. , 4 Í5 i quintal en billetes. E l nacional eo cotiza de $31 i 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos 4 $4) garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Cotí 
zamos nominalmente. 
AJOS.—Regulares exlstondas. Cotbsamos: d e l | 4 4 
realrs mancuerna, según oíase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
eollcitmd. Cotizamos 4 4) ra. garrafonoito. 
A L M E N D R A S . — Regnlsr demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $15 4 $17-qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
4 $í> quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose ''e 4 4 4* reales arroba el del país. 
ARENCONES.—««ítuiares existencias y oorta de-
manrta. Cotizamos 4 3 J rs. caja. 
A N I S . — Buenas exi-tancias qu« tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $'4 4 $1* quintal. 
AÑIL.—Abundante y con oorta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á$0 
A R R O Z . -Cotizamos con bnena demanda las clases 
corrientes df iiPjj reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8} 4 10 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de I?) ra. arroba. Las existencias son regulares y oorta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos nommatmente. L a americana, que escasea, es 
solicitada, ci'tiz4ndose á $6j 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
4 $8 ti 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena BO-
llcitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, 4 $10 el oom-
puesto. y el puro flor, do $tl 4 $lá libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existenoian del 
de Notuega, que so cotiza 4 $0i caja, se/an oíase. 
E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
se: bacalao de$5¿ á $5J quintal; robalo y pescada de $41 
4 $"> quintal. 
CAFE.-Rngulares existonciaa y r*gular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes 4 buenas de 
Puerro-tUco, de $14$ 4 $15 quintal y clases bajas de $13 
4 $121. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose 4 $6 docena de 
latas en medias, y 4 $8 en cuartos. 
41ANELA.—No abnnda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándoae nominalmente 4 $22 qtl. y fina de $68 4 $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan 4 $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s partidas llegadas de la Penínsu-
la se cotizan 4 $3. Las del país se detallan de $4} 4 $5 
billetes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda, t/otizamos como sigue: PP. de $4| 4 
$4J "Globo" y "Younger" de $4} 4 $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, 4 T8 re. 
y salsa de tomate, 4 26 rs. docena de latan. 
COÑAC.—tiortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 4 fijrs. galón 
Cotizamos el francés fino de 11 4 30 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las dem4s. Cotizamos: entrefinos, 4 $7 y finos 
de $» á $10 cala. 
C H O R I Z O S . — B u e n a d* manda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrlas, do 14 á 15 rs. lata, los 
de RUbao. do 24 á 26 rs., y los de Cácllr. nominalmente. 
C I R U E L A S . — L a e partida » que han llegado se coti-
zan á lf rs. 
COMINOS.—ísoasean y no tleflen solicitad Cotiza-
mos á $ u quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCÜRTIDOSi—Escasean los americanos que se 
cotizan 4 $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de Ifl 4 18 ra. oaja, y Iba 
grandes de $8) á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2} 
á $" i Monona en bi11«t«a 
FIDEOS.—Regular demanda y oon buenas existen-
ciaa quo Be cotizan de $6 a $«4 las cuatro cajas de ola • 
sos corrientes. Los del pálB se detallan de $6J á $7 las 4 
calas. i 
F R I J O L E S . — P o r los blanúos hay regular demanda, 
existiendo reguiar-s oxistoncias, que se cotizan 4 9) 
rs. arroba. Los negros del pala se cotizan 4 12 reales 
arrobt» »-n bll!et,«H 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
oon bnona demanda. Cotizamos de $i 4 $6 caja. 
GARBANZOS.—Buena», existencias, estando encal-
mada ia solicitud: se cotizan de 7 ra. atroba por chicos 
4 16 rs. por grabdtís. clases aélectits. Loa de Canarias, 
clase menuda, de 5 4 8 rs. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
4 $8J garrafón; y "Llave," 4 $51 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t a s existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 0 4 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de est« polvo, cuyaa 
exiotenclaa son regulares, cotizándose la nacional de 
$92 á $10| el saco. L a aoieriuana ubonday tiaue regu-
iar foli. itud; ae tot za de $ C| 4 $12^ sa-O _ 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos 4 iQ\ oilletes paca de 300 hbrao. 
H I G O S D E LEPE.—Baenaa eí iate •cias qtte cStiza-
mo i fle 7 á 8 rs. lioo de Esmlrua 4 $25 qtl. 
JABON.—Regular, xisroncia del amarillo de Rooamo-
ra, quo cotizamos á fdj. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Surá $ t1j. 
LENTEJAS.—Cortas exiítencifta y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas liís clases 
Cotizamos como signe: inferiores de $5| á $8J; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, de $11 á $13. según marca. 
LONGANIZAS.—EuoaBran algo y se eetán detallan-
do a 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ningüna solicitud 
riotlzamos A OJ r«. lad parda* v 7$ rs. las blancas 
M A I Z . — E l del país cuevr. se cotiía á 12 rs atroba en 
billetes y el vi^jo á 11 rs. billete*) y el americano, de 
10 A K J reales arroba también en billetíB 
MAIN T E C A . — Buaiias existencias y b ¡ena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de- claae corriente 4 
buena, do $!• \ á $11, y primetas marcas, 4 $11J y su-
perior, en latas, á $ i% en medias latas 4 $14 y en 
cuartos, 4 $144. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas <»x)«tentMiR \ -
nicional, y potíidos mudoraaos: sedoWlacio ^a* a spaiOqtí 
tegun clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias que había seestAbrea 
tizando 1 ominalmente 
ORÉGANO No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose A $11 . 
PAPAS.—Las áme-ricanas se detallan de $6 á $6J ba-
rril, y las de Canarias oe 10 rs. quintal Las del país 
ee detali»n¿ $1 qüirit<ilen billi.tes. 
PASAS.—Las oxistoncias se detallan nominalmente 
á 16 ra cuja, 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda 
Jotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2g y 
francés da ; J 4 44 rs.; estracilla 4 fj y cilindrado a 44 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tíono poca 
demanda. Cotizamosá $12 qtl. enlatas. 
<4ÜESOS.—Cotizamoa de iÜO á $3! quintal por Pata-
grás y oe $21 á $ '2 por Flandes. 
8 AL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de 10 á 10 reales la do Torrevleja y la molida en el 
pais á 17 rn. fanega. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escáflBa y se cotiza 
de 5 á 54 rs. E l de Lyon so cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran oorta domauda. Cotizjmos de 2J á 2| rs., y 
on tabales á$3Juno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida 
de *!) a $01 quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrlas se cotiza á $3J caja. L a de 
pera se detalla moderadamente 4 $10 osOa de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS. -Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4 $5 los pescados y de $<4 4 $8 las sus-
tannian según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen ciasy doman 
da moderada: se cotiza de $24 4 $28 qtl., según clase y 
(marca. 
TASAJO.—Se cotiza 412 ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $114 á $ l l j q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos 4 $10 las cuatro cajas de las de ROcamora, 
De lao belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.-Cotizamos el del pala de 11 4 16 ra, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos eate caldo 4 $0 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos laa exlatenolaa de 
4 $114 el décimo de pipa. 
VINO T I N T O Se han hecho buenas operación»». 
P A R A C I E N F U E G O S Y M A N Z * N I L L O . - S * l -drá 4 la mayor brevedad el bertrani in galeta Fran-
oiseo: recibe carga para díohoa puntos por «I mue lo de 
Paula 4 precios módicos: impondrá su pUron 4 bordo. 
26̂ 7 6 3 
Ousipañía ftaner&l Trasatiftntloa (fc 7& 
peres Gorreoa franoesís. 
Para Veracruz directo 
B»ldr4 para dicho puerto sobre el 10 de marzo el 
vapor 
?ILLE DS BORDE&UX, 
capitán B R 1 L L O U I N . 
Admite carga 4 flote y pasaleroa 
Se advierto 4 loa seBorea importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vaporea, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifa» muy reducidas con conooimietitoa directos de 
todaa las ciudades importante» de Francia. 
Demás pormonoros impondrán San Ignacio n. 33. 
Consignatarios B E I D A T , M0NTBO8 Y C» 
íifl"? lífh 2 lSd-2 
uompanla di» vaporen 
OS LA MALA REAL INCLUSA. 
Para Veracruz dlrectaniente, 
el TipoT-correo ingles r> E E , 
capitán J H Buckler. 
Se espera de J A M A I C A vía P O R T - A U - P R I N O E , 
sobra el 8 del corriente, y saldrá 4 laa pocas horas de an 
llegada para Veraoruz. 
Solamonte admite pasajaroa para dioho puerto. 
L a correapondenoia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores lnformar4 el agente, 
G . R , R C T H V E N , O F I C I O S 16. 
3835 3a 5 Sd 6 
VA l'OltES-ÜÜKREO» 
D E Í.A 
Compañía Trasatlántica 
Y 0.a 
VAPOR1BSS C O S T E R O S . 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E LAS A N T I L L A S 
T 




MANÜEL1TA ¥ MARIA, 
Capitán D. Jo&í V A C A . 
Eate espléndido vapor saldrá de eate puerto el dia 







G & R S I C m A V A R I O S 
Huevlfcw.—Sr. D. Vicente Rodrlgnea. 
Puerto-Padre.—Br. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Brea «Uva, Eodri£ueíy Op. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Broa. Monés y Op. 
Guant4namo.—Brea. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sro». L . Roa y Cp. 
Se denpachan por R A M O N D S S E R B E R A . — S A S 
P aiDRO N? 40 .—PLAZA D E L U Z . 
1 n. í 24 F . 
VAPOR 
Compañía dé Almaoô es de Regla, 
y Banoo del Comsro'íO. 
BHOBBTABTA. 
De conformidad ot n lo acordado por la Junta General 
4 propuesta de la Directiva, on la segunda sesión de 29 
d<d aotoal. desde el dia ocho ¿ ú mes próximo se proce-
derá al rep vrto de nn cuatro por ciento OOI»ÍO resto del 
dividendo de 1̂ 85; debiendo a' efecto los Rres. ác'oionla-
t»s presentar sns rítalos en Contaduría 4 lan horas de 
oflidna'.—Habana 27 de Febrero de 1881.—Aríum ^.m-
Nard C 352 1 2 ^ 15 2édF 
A H ^ K S D E 
P L VAPOR 
V E R á CRUZ, 
oapíi-an D. Adolfo Chaquert 
"aldrá para la C O ^ U S * . . S A N T A N D E R , B U R -
DEOS H A B R E , H i B E S E S y H A M B U R 9 0 eldialS 
ue mano Uovando la oorrespondunoia pablioa y de 
ofloto. 
Admite carga general loo'aso tabaco p a r a talos lo» 
puerto» y pastero» tolo para la Corafi», Santander y 
el Havre 
Reuibe carga 4 fUte corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gljon. 
Loe pasapúítea se entresarSn al recibir loa blltetes de 
pasaje. 
Las pólluas de carga se firmarán por los canal gnatA-
rioa íntea de oorrerlaa, aln cuyo requinto m'&v ñolas. 
Recibe oarga 4 bordo hasta ol dia 12 inolusive. 
Dt mÁ» pormenores impondrán aua ooiuuguauirica 
capitán Arturo Biches. 
Este hermoso y r4pido vapor sa]dr4 de eate pu«r 
to ni dU 10 Id mará], 4 lat 6 de la tarde, para los de 
C R b á r a » 
L n. 10 
C A L V O V OOMP* Oficio» n. 28. 
7 m 
A V I S O . 
E L VAPOR 
M. I/. Villaverde, 
cap i tán D. Claudio Pera l e s . 
Saldrá para Santiago ds Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Poorto Cabello y L a Guaira el 19 del corriente, 
admitiendo carga y pao JJ-ros. E a combinación oon el 
ferrocarril de Panam4, edmite carga para todos 1( a puer-
tos del Pacíñoo. 
Recibe la carga on el muelle de Caballería el día 18. 
Mar»" 0 de 1888.—M. C A L V O Y C" 
• 10 7 m 
BARCA ESPADOLA 





H T N o t a . - A l retorno este vapor har4 escala en 
Port^au-Prinoe (Haití ) 
Otra —î aa póüiias para la carga de travesía, solo M 
admitan hasta el di» antiniur al 0« an «allda. 
U O S S I G K A T A K I O B . 
Nuevitas.—flr. D. Vloante B o d r i o s . 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Oomp. 
ISarrrOcs.—Hree. Honéa y Oomp. 
Guxnt4uamo.—Sres. J . Bueno y OoB.p. 
Oube.—Sre». L , Roa y Oomp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . É. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Stea. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marques y Op. 
MavagileB.—Broa, Patiot y Op. 
Aguadlila —Sres. Amell. Julia y Cp. 
Puerto- Eloo.—Sres. triarte. Hno. deOaracen» y Op. 
Sauthomas.—Sres, W. Brondatod y Cp. 
Be despacha por RAMON DB H E R R E R A , SAM 
P E D R O N. 96 , PIALSA D E L I T S . 
I n. 8 F 28 
de átf O toneladas do porte atracada eo loa muelles de loa 
nuev.is almaoenea dn Sitn J sé 
Esteht-rmoso y veler -buque B»ldri en los primaros 
dUs é f abril al man.10 de aa acreditado capitán D. An 
dréa Snsviila para loa puertos de 
Santa <Jruz de Tenerife, 
Las Palmas d© Granean aria, 
Santa Oruz de la Palma, 
Admita carga 14 tí 'tea y pasajero} en aas espaci^mas 
cámaras, informando 4 bordo sa capitán, el qu 1 ofrece 
su esmerado troto, y suscoasignataiioa, O B R P^A 13 
Martínez, Menrt» z y Ca 
20 U 38 tM 
M O V I M I E N T O 
D a 
• • P O R S S D B T B A V B S I J . 
SE ESPERAN. 
Mao. 8 Whltnoy Nueva Orioana yeaoalaa. 
9 <lltvoí WasbingíOD.. Kfafvs-Vora 
.. 10 Ville da Bonrd«anx: St. Nazaire y escalas. 
. . 1P Veraorua: Si-itaoder yCornfia. 
11 SfíiirKurt. Nuevi- i íorlc . 
11 Manhattan^ Veraord-J y estíalaa. 
12 Antonio Lóper.: Progr3?o y Veraoruz. 
13 M L Vdlaverde: K.ii.¿«ion '>>i"<i ..'lal». 
™ 1S Murtera: lit. Thoraui v «ni»»:»». 
Rntohinson: Nueva-Orleane v eaoalai 
. . 18 Martin Saenz: C4diz y Barcelona. 
10 Aloes. ÑTUJV» Yoric. 
17 Ponce de León; C4diii y Puarto-Rtco. 
„ 18 tjaratoai. Mueva-Vori:. 
. . 18 C'tv of "PnnblA: VeTaoruB y escala». 
18 Ciadad Condal: C4diz y esoalaa. 
. . 20 BapaRol: Liverpool; 
„ 24 PaM^iea: Pto-Ilwi!. Port-»n-Prino« y esualaa. 
„ 25 Nifcgara: Nueva-York. 
SALDRAN. 
MBO. 8 T . J . Coohran: Cayo Hueao. 
8 Doe; Voraoruz. 
9 ntv ot \V41tnagton Voranrn» y eaoala». 
. 10 Ramón de Herrera-. Santhomaa y eaoalac. 
. 10 Vüle de Bourdeanx; Veraoruz. 
. U Whitney: NaavaOrlennayeaoalaa. 
. 11 Nl4?ars: Nneva-Vr-vlt 
. 13 Man hattan; Nueva Tork. 
. 16 Alpe».; Veraoruz y esoalaa: 
. 18 Newport; Nueva-Vork. 
. 18 Hutchineon: Nnevn-Orleans y ee cálao. 
. 19 M. L . Vlllavorde Kingaton, Colon y escala». 
ÜO HTitrtm'ai R a n t h o n i » • «Boalu. 
. !0 Oity of Puebla: Ktjeva-Vork. 
. 23 Oity of Alexa&dría: Veraoruz y escalt». 
, 30 •P*r.»|a». Pto Rloo Pnrt_«n . P r l n e » » «»«al»í. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I D A L G O y CA 
Obrapía 25 
Hacen pagos per el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-Toik. PhU*-
deíphia, New-Orleana, SAU Franciaoo. Lócdrea, Paria, 
M«drid, Barcelona y d- m4s capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Un idos y Europa, asi romo sobre 
todos los pueblo* do E-jpsña y sua pertenancias. 
I n 12 1-E J. BALCELLS Y CA 
CUBA 43, 
BNTRB OBISPO Y O B R A P I A 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas laa oa-
iltalee y pueblos m ŝ important.ía de la Peninania, Islas 
Jileares y Canarias. I n 154 U6-60 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
Para Canarias. 
Saldrá el 25 de este mes aln falta para dichas islas la 
barca espaBola "Amelia A.", sn capitán D. Juan Teje-
ra. Admite carga 4 flete y pasajeros, éstos «eran trata-
dos como lo tiene aoreditado dioho capitán. Informaran 
sos consignatarios San Ignacio 36, Galban, Ríos y C? 
5911 « 7 
Para Canarias. 
Saldrá 4 mediados del mes de marzo la velera y acre-
ditada barca española F A M A D E C A N A R I A S , admite 
carga 4 flete y pasajeros que serán bien atendidos por 
sn capitán D. José Marrero y Aracil, quien Informará 
4 bordo y en la calle de San Ignacio número 84, A N -
T O N I O S E R P A . 0 221 2O-20F 
3-6 ^5} en billetes. 
Para Canarias. 
Próxima 4 llegar 4 este puerto la barca española 
M A R I A D S LA«f N I E V E S , saldrá 4los pocos días de 
BU llegida; admite carga 4 fl-tte y pasajeros, 4 quienes | 
dará esoierado trato sn aoreditado capitán D. Juan Oí- I 
tega. Se despacha en la calle de San Ignacio número 1 
' Mpor Antonio Serpa. Cn. 208 18 IW ' 
Sliort Sea K . -,- -. 
3P $ k W L ¥ £ k % F L C ' E I B I 
con escala t n üA TO HÜBBO. 
• i nn»TO Jr rápido vapor oolreo americano 
ia capitán FLEMINt í , saldrá crdírcoles y sábados á 
laa nuove de la maHaca, ulniliiieii io p¿S-tJeío8 y carga 
en el órden aignieiite: 
Sábado, febrero 13. M-érco.'os, febíoto 17 
S4bado, id. 20 MiSrcolcs, Id. 24. 
Kn Tampa hace ooncxion con el South, Florida Rail-
way, (Ferrocarril de la 7 iorids.) ütiyos trunea están en 
combinación con los do las otras Bmpreüns Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víalo por tierrs desde 
TAMPA i S A S Í O f i D , JAí ÉÍ.*4iNVILLE, ÍUAlt 
AÍJCSTIN. SATANNAD, C H A R L B S T O M , W I L -
MÍKGTON, W A « H ! M ? T « N , B A L T I M O R K P H I 
L A D E L P H I A , NEtV- Y O i m , B O S T O N , A T L A N -
f A , MUEVA O R L E A M S , M O B I L A , SAN L U I S 
C H I C A G O , D E T Q t O l T y tcdaDKsoindadea inrportfin 
tea de loa Estados Unidos como también por r>l rio Sao 
loan, de Sanford 4 Jacksonviile y pu&tos intermedios 
Bl vapor M A S C O T T E , ha sido oonattxddo con e 
lujo y adelantos modernos, brindando 4 loa vitjeroa co-
caodidkd, rapidez y seguridad. 
L a carga ha de quedar en las lanchas 4 las cinco de la 
tarde deloadlaa anteriores 4 los de salida. 
Los vaporea de la linea Morgan saldrán todos ios 
ailároolea para loa mismos puntos 
So despachan Mercaderes 86, 
i . a w T O n n w K M i w r t * 
n . xi f i - i s t 
LLOTD NORTE-ALEMAN 
ESTABLECIDA. Étf 1857. 
Línea de vaporea del LIOTO NOKTR-ALEMAN de la 
M>L*.IMPKBIAL entre N U E V A YO tiK BOU I H A M -
TON y URKMCN, quo hacen IH t.iaveMa «n ol co to )n-
trrya'o de O íHO D I A S entre NUJEVA Y O E K y L O N -
DBB3, 
Lúa eioelentea vaporea do rápida marcha de osla 'ínea 
parten los WIÉHCOLES de NUEVA-Yü'-'IC dnj»ndo »"8 
pasajeros en ménos de o<ha ol*s en SOUT SAMPTON, 
en donde los trenes dtl ferrocarril conducen los peseje-
ros á LONDRES. 
L a comida en estos vaporea e* muv exquisita y ahon-
dante, y ejuivale á U de las meJ'-Difouduf de Puropa. 
Kn e'm s da itAYO próximo, los V»P'ITO« de ríplda 
marcha d" fs ta liue». co uenzar^n 4 hacer escala en 
OHEKBOÜRG (FBAJÍCIA). de modo que teis pasajeros 
llenarán 4 P AKIS •lentru de f cit i l>f A«. 
Ddsdeelafia 1S37, más d e l .100,000 pasajeros han 
Ue ho felizmente el pasrja del At'ánttco rn los va} oí es 
del LL TU NORTE ALEMÁN, 
V\T* mis informes, sírvanse diiig'.rse 4 
OLLHIÍ H & C O . , * Boaoliog green Naeva-Xoik. 
O n. 'i«5 104 6 MzoT 
[ 1 . 
-IÍNSA SSMCANAL entre le Habana y Nm 
na Orleans, con escala en Oayo-Hm$o 
ff Tampa. 
ÍM» vaporee d« esta linea svldrán de Nueva-Orlean» 
loa juéves 4 laa 8 de la n atínna, y de la HabKna Ir a 
Juévea * las 4 de 1» tarfe. en el órder elguicrtrn 
f lUTCHINSOM. Oap. Bakei Juévea M.irzo 4 
W H I T N E V HUI. - ,. '1 
a U T C H I N S O M . - Baker 18 
W H I T N R Y HUI. . . , 2 5 
R U T C n i N S O i r , Bakes. Abril 1 
W H I T N E Y „ HI1L 8 
Oe Tampa salen diariamente trenes de farroearril pan' 
todos loa puntoa del Norte y el Oeste. 
3e admitec pasajeros v oarga, ademís de loa punln> 
arriba menoionadoa. pata San Francisco de Oalifcrair 
? a« dan papeletasdireotaa hasta Hong-Kong, Oh;*?.. 
carjf» ae recibirá en el mnellf í c Oabtj:*!-) has-
a# ñfwñ* i . •.ard^ *l di» A* «al^» 
De máe pormenores impondrán sus consignatarios 
«Mi-oa-íwes o0 33, I . A W T O S HKHMANOS. 
<' l - A O O I»—••t» 
P A R A C A T O - H U E S O . 
E l vapor correo americano 
T . J . C O C H R A N , 
aa'drá el m4rt68 S del corriente 4 laa 5 do la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga 
L a carga ae recihir4 en el nmollo de Caballería hs,flta 
las tres de la tardo. 
De más pormenorea imt)ondT4n Obispo 71, altna, sn» 
nonaleniitarloa. L . Roin«lll«n 6 hlio ?7Sft * 4 
L I N E A D B V A P O R E S G O R R B O S D B A C E R O 
D B 4,100 T O N E L A D A S , 
V E R A O R U Z y 
L I V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S E N 
PKOGKESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
I NTAYBOAOION DBSIí S U R 
O F I C I O S 38, P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O 
TAPOM 
O O L 0 l i 
Oaplun S A A V E D R A . 
8»i<]r4 de Datnban¿ todos loa aábadoa por la tarde, Ú«B-
Stuea de la llegada d«) fíen extraordinaro, para la Oolo-
<na y Colon. _ t ^ 
R B V O R l I O . 
Loi minea 4 la* tres de la tarde, saldrá de Oolon y 4 
las oiuoo de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bañó, donde los señores pasajero* encontrarán on tren 
«ctr&c-rdinario que Ice conduzca á San Felipe, 4 fln ds 
wmsr aUt el ozpr3so ij 3.6 í i ras de Matanzas 4 esto ca-
pital. 
Vapor General l íeraundl, 
Capitán G U T t E E B B Z . 
Saldré de Batabanó los Jafrvea por la tarde después d i 
t» Hereda del tren, oon deítíao S Oolom. Oolon, Pantk 
dG Oarfeu., Bailón y OorSé», 
H B V O R N O . 
Loe a;irnxi/ícs i l»« naeve saldrá de Cortés, de Balite 
t las ano«, de Punta de Cartas 4 las dos, de Ooloma 4 la* 
cruatro del mismo dia, arasinoclsndo o! lúnes en BatabSr 
tó , donds loa eeaotea p*í^??05 etiC5E?r»r*n un trs» 
qué loa sendusoa á la Hábanz, en la misfta icrmc qut i 
tos de', vapor C O L O S . 
Pronto a tonninarse la .:ars;i* del vaporcllo WOWmM -
Vtí, ser* dedicado 4 la oonduocion da ios seEoros pasa 
toen del vapor fJ3R8'Tri'SÍ> desde Oolon y Oolomaal 
Wío de la misma y idúa-vsrsji. 
|? LiU pweonaa qao £« dirijan 4 VuaJto-Aoa/C', t* 
írevecrin » i el desí-íoU» d< YUianucva de lo* bUlstos &<• 
•:*tai*» e:a 'jomblntcion con ámbas oomnaüfa», pagand. 
ios de feMocax-ril y buque», y por lo cual obtiaacn el b& 
««ftCiodB?i^b*J« í e ?r por 100 sobre laa tarifns. galdríí 
l'.isjuov*» y sAofclo» i^ápoctívAínette en «1 tren qu» COP 
lestlnoAKEtantaa sált> Oe VUlairaerft 4 Ins doe y on» 
íemt» da la tordo, debiendo cambiar de tren en San Xa-
üte, dcndA eocontrarán al «feoto tí aztxaordloarlo <;n< 
ios coadíiolrá 4 Batoband. 
K Se «Mlvierte & lo» Sres. pasajeros qu» TVBgu Oe 
VueltCr Absjo s« provean 4 bordo dal bulóte de pasnJ» 
ds' íerroosrrli, p a n IÍUS disfruten del bonafloio del rebe-
lo d* 25 pot 100IOÍ del» EabMia y Oi*Jí*ga, «si ocraoque 
ieben despachar porel oobrecaraole» equípales. 4 fla de 
•jue paedan venir 4 la Hfsbana 41» njír qae ellos, 
S» Las cargas dastinAdas f> Punta do Cartas, Balita y 
Oortés, d«beTln remitirse «i Depósito do Vüianneva tof 
Uíie» y «Artos. La» d* Ooloma v Colon loa «nifircolos T 
mtfia, , ¿ 
i» Lua «era^r d* «dsotoí regalada», nn» A tras reaiM 
tortea coa tó ssbAjn ais 58 poi 300 de fOTroosrri' el m 
^s. oro. 
Lai oarga* d« toMoo qua pagan «1 f «rocarril H m í o s 
«O, «»1J.-*I4la Empresa SSloto. 
Lo» pteoiosdi» pasáis y daia¿A ¡«es qus auuroa I * 
wrtfa reloinad». . • - ' t 
Si Los vaporas se despachan «a al sseritorio basto la* 
loa da la tarde, y la correapondenoia y dinero sa recibí 
lUMto la ana. XI dinero devenga * por 100 para fle&ea j 
/ittoi. m los sonerssrsmltonttb ovken recibo y reepmi-
iihiüdwl ds l» Empresa, abonariff ei I por IW oon la» 
•OTítVolim» expresadas quooonaua en dlohoí rsolb^a. 
La «muí*»!» cólo » ectuiprnaisío A llora? hasta oes Bl> 
«Maaaa las 9MMaAm q^e ia eatregoea. 
4í Ptaa ÍMUitar las remisiones y «vítor trastorno» j 
«iriniolpa 4 los señoras remitente» y consignatarios, I» 
J.Tipreaa tiene establecida una agencia aa vi Depósltc 
l» ViUsanova oon asM sólo objeto, y por la cn»! dsb* 
i^spachars« toda la eaisa. 
«abana áe ^va da — SO Otrnter 
B1NG0 ÊPIÑOL 
D E L A 
I S L A B E C U B A . 
E n cumplimiento de I" prevenido en el articulo 63 de 
loa Estarutoa y de lo acordado por ol Conato dn G Mer* 
no del B tuco, en 22 dei aota*i. ae convoca 4 loa s^flores 
aoclooistis ptra la Junta general ordinaria que deba 
efeotnarse el "0 de marzo próximo venidero 4 las do. e 
del dia en la Sala de S-aioneí dol Bstableut miento (calle 
de Aguiar uftmero 81); advirtiendo qne ról» se permitirá 
la entrada eo d'Cht Sala á los nefiires aoclonUtui oue 
oou arreglo 4 lo d-.̂ painto en el articulo 80 del l í e g l a -
meuto, presenten 1» papeleta de asi aten }ia 4 la Junta, de 
la cual podrán proveerse en la Sdoretaria del Banco, 
de»de el dia 18 del mismo marzo en adelante Desde el 
mitimo día 18 de marzo, también en aieUnta, de nr>a á 
tres do la tarde y con arreglo al artíou'o 81 d«l Regla 
mentó se 0<*tibf-.r4a en las dependonc as del Banoo, las 
jiret'uut* < que tengan & bien hacer los se&Dres accionis-
tas f ...saltado» para asistir á laa imitas geners'es. 
Habana'^3 de febrero do 1886.—Bl Gobarnadnir, José 
Oánovnsdel riaxWlo 115 30-í?3í,f 
ANTIGUA ILMGHEDá PUBLICA 
F U N D A D A E N E I s AÑO 1 8 3 9 , 
de S i e r r a v Gl-omez. 
8 m i A D A E M tiñ. C A L L E D E L B A R A T I L L O K ? S 
E S Q U I N A k J U S T I Z . 
B A J O S D B L A L O N J A D B V T T S R B S . 
Almoneda Pública ds Sierra y &omes. 
E l mártes 9. 4 laa 12 s^ remataran en esta Venduta 
4 doceu»* tohftl'aa fslpa y 7 docenas paraguas de algo-
don d« pulgadas 
-- E l martes 9, á las 12. ae remstarin en e-ta VdodaT» 
W,900 aaooa t-Ho'o-. O-TA a'.dcar, por ca-<Qta de quien co-
rresponda—Sierra v "ó OT« 3S8T '-6 
— R1 lúnea 8 a lai 12 ae remata áu «n el muelle de 
San Fr»n la o '0 barriles í'-!i< l-s pro.wid-'ntoe de ia do*-
oarga d-1 vapor Niágara.—.S'iarra v Gómci 
V909 é 1 
AVISO 
SOCIÍDAD m m m m m m u i 
M I N A S D B C O B R E 
San Fernuntlo y Santa Rosa. 
En Junta Dirootiva celebrada hoy, so reaolvió aplazar 
para ol dia 1» del presoi tn la Junta C-neral txtraordi-
narÍH. qne estaba annnoiada para el 7 dol mismo y ae 
rfonorda á loa Sres. euacrilores quo no han satisfd ho 
ningún dividendo pasivo, alo asolon del devedi > de asis-
tencia á lan dantas sogon lo acordado en javnterior 
Junta Genera'.—Habana 3 de Marzo de 1( 88.—Bl sacre 
tarto P A 8 Novas 2828 4 B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Habana, 4 de Mareo de 1836. 
IT Consoló de este Banio, en sss ioa ce lebradael día 3 
de ma'zo d 1 ^orrlent>, ha acor tado o l ' a r á Tonta gene-
ral excriordinaria de aaoiuoistas, p a r a e l di i 5 d O ' m is 
de ab i i l e ,trant4 á ia i taa d é l a tarde en PUS ofl^ioas 
Me nte 3; con obj ita de proponer á l a m i i m a , ea v i r -
tud d 11" fa.mlt» l qu ) le oonoe le el arid !U o 159 del nno 
voCídigodC Jome uioqua coa tnúe rigióadosj p j r sus 
K itatujoa, apr>bad08 por Real ó r d a u do 27 de abril 
de lí,82. 
Ha acordado también qus a? preaente en dicha Junta 
la mnaoiia de la Une^tlva «ohre op r a c i ó n )a del B nao 
y el B .1 m e d e 31 da dloiombre de •B?'' par* sa apruba-
cú n y pnb ioacion en la G-a e'a del . Habana 
E l ronjeJ»ro 8e"retarlo General—'ido, J Luna y 
Parra 2Í?8 3—6 
COIPiSíá DBL FERROCARRIL 
y Almaoeaes de Depósito 
D E 
SANTIAGO D E CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
De órd >n del Sr, P.-eaidenta y on cumplimiento al ar-
ticulo 23 del Beglameoto. aa recuerda 4 loa Sres aocio-
nigtas que el dia U del entrante Marzo 4 las doce del 
dia en esta Secretaría, San Tadeo n? 18, tendrá efecto 
la Junta general reglamentaría para enterarlus de la 
contabilidad del ato «ocial de 1883 cu:os trabajos Que-
dan tie-'de la fecha expuestos en la Coatadnrl* dé la Ein-
pnsa al exámen de les Sres. sóuios; adviniéndose que 
en di ho acto so dará tambion ouenca oou el inf jrtne de 
la cornis ón glosadora del año 1881. y qae segnn previe-
ne el artlonlo 28 del Reglamente, tendrá lugar la sesión, 
con casliiu era qae sea el número de accionistas aaU-
tentes 
Santiago de Coba 14 de Febrero de 1888.—El srortti-
rio, Dr JUa îin Sagarra.. 2585 12 2 «1 
m m m m m m DE M m m 
SECaETARIá. 
Habi ndo sufrido extravio en el correo de la Habana 
4 esta los certifloados: 
K1 20ü emitido en 18 de octubre de i8í l , 4 favor del Sr. 
D. Frtiioiano Lataea. por 15.0 acciones. 
N9 351 idem en 2 de diciembre de WS, idem del Sr. D. 
Joaquín Sanchuz Oopiño, por 4 acciones 
N? «Si idem en 2 de di dembre de 1885, Idem d-d Sr. D. 
Genaro do Guinea, por 100 andonea, 
íf? 375 idamj-n 15 de diciembre de 1885, idem del Sr. 
D M»xiiniiio íoriiandoz por 80 acciones. 
N9 421 idem en 8 de enera de 1883. idem del Sr. D. "W 
H Atwafer, por 4> aoolrnes 
N? 423 idem ea dicho dia idem del mismo seSor, 60 ac-
cione» 
Se anuncia al público a'1 virtiendo qne quedan inutili-
zados y que paradoa quince dlaa, ae expedirán nuevoa 
certifl.'.adoa a favor do los Indivldaos 4 quienes «"stáu 
trasiiaaiidas laa aocionoa con arreglo al articulo 3? del 
Reglamento. 
árdenas, febrero 16 de 188&.—P. J . Bondíai 
«1245 15-27 
A las 12 del día 18 del aatual ae rsmatiri en el J a z -
g»«1o d i la ''atedra'. Con-u alo 55, la oasi n ú na. 508 y 
60* de la calcada del erro. a*, ••.ai ¡a ea 8 PŜ  paaoa oro. 
admitléadosa propia! iones ô ir loa do i tercioa de eata 
sama, de qae sededaoiran 1 Q2Ü peso» qae re^oaoje 4 
tonoo 
Habana m» K • B d e l S ^ 2 ^ 1 4-7 
REMATE. 
E n loa autos de ia qaieor» de U. Bamon Zorrilla, ha 
disoaaeto o Ja.-z 1? de 1* luatanoia del 1 'aoton. se an an-
cle al público por ol término de cuarenta días el remate 
do laHuidenda Montcplv situada en la jariadiocion do 
San Andrés Tnstla. á orillas de la mar, oon buen en»-
baruadero. Consta de siete alvos de ganado mayor, y 
tiene bosques oon buenas maderas de construcción y 
abundante casia campos da oa&a multitud de Arboles 
frutales, arrovoa oaadalosoa, caldas de agua, dos potro-
ros, nn cercado de alambre de más de cinoo mil va^as T 
casas, máquinas apararla ganado etc., etc., avaluado 
todo en la caaiadad de $353,993 <0 oentavoa 
Y ae avisa al público en oonvnoacion da postores 
H Veraoruz, Enero 4 de 1888—B. Rodríguez —V? B?, 
' iwnrz Vndm 7fío u\ \9Jt 
A V Í t ^ O w 
PATINADORES 
r n U8 
Alearas 4 pro "Osito 
para boialllo Xaevo 
modelo do venta 
O B I S P O 1 4 3 . 
« 7 
Lia Fábrica de Tabacos 
D E 8 E B A S T I 4 N A Z C A N O 
ae ha traslada lo ds la cal e de loa Correes n. 41 4 la de 
Suarez n. 68. Telefon* 1027 2*7? 8-7 
AVISO 
Aurelio de Manm dusOo d î est«b eaimlanto de Prés» 
tamos y Platería L a B :l osa i-it lado en la ca l le de Com-
poel.dia n. 51 entreOws-oy Obrapiapartí ipa á sus nn-
roe>oai a am'gis y al {.úblicoen gsneral h berse hecho 
cargo por fl solo d« la gar^nMa d^ d ib J -s Hb'ndoiieD-
to el cual girará bajo el m uno nombrn qae hasta í h i r a 
y eo mayor eaoala. TambUn nartmipa t-ner en sus ar-
mari'M mas de oien mil peses ea ti da o a i » de alhajas do 
hriilnntes, oro v plata, l a s cna'en las rea. izará por ser 
deocasion lo'b illantes con el 50 p . g de d .souonto de 
sa verdadero valor y el oro y plata a l peao. 
2881 10 7 
AVISO 
A LOS L I T I G A N T E S . 
Una persona de reoonoaida moralidad y bien relacio-
nada en el foro, de.ea y ofrece haaerae nargo-mediante 
p actos ventajoso* y equitativos—de eest oosr basta aa 
mejor y mta rápida terminaoloa aiantos Jadioia'ea l i -
tiuioaoa 6 no, haciendo todos loa gastos que í cosen ne-
cesarloa, 4 rayo efiotocuenta ooa Letrados y Procura-
dores de toda co"lianza. 
I formarán de 12 * 4, todos loa días hábilea, en O-Bsi-
Uy n. 30 A .«ntreaueloa aobre e' otié Centra omeroial, 
p'rlm-r». hab tai lon iaqolerda 2790 10 6VIt 
Oupones, Keslduos y Tirulos. 
Sa compran Capones vencidos y por vencer, E^aiduoa 
y T tn'os de Anualidades y Amortizabia •leí 3 pg, callo 
de la Obrapla n. 14, entra Mercaderes y Oñ Jos. 
2384 10 25 
í ) u e r i » o d e O r d ^ n P d b l i c o , 
Dabioado prosederne 4 adquirir e saminlstro de maiz 
y ma eja para los cabal oa de dicha Cairpo. los qao 
deséea adquirir dicha contrata podrán pr.isantarae en 
la oflclnadul Detall del .dtado n r j.>. Cnba vei^tiona-
trn, el dia oa.re del acr.aal, 4 las nue^e de la mañana, 
prnsentaado por eacnto su prooosi IÍOQ 
Haoana, 3 de marzo de 1883 — E l Capitán Teniente 
comisionado. Manuel Jordán. 
O n. 2*1 8-3 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
E L I R I S . 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A INCENDIO, 
Establecida el año de 1855. 
Oflcinas: Empedrado n. 46, esquina 
a Composteia. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 16.123,407 60 
SINTESXEOS PAGADOS E N ORO 1 1.122,149 58 
Id. en billetes del Banco Español $ 114,275 6C 
Pólizas expedidas en febrero de 188«: 
oao. 
á D Jraquin Hernández Pes taña . - . . $ 600 . 
á D Antonio Rivero y Fernandez.... 2.CÜ0 . 
4 D? Joeefa PardiO^a y Porcira—... . . 8.000 . 
4 ü. Jueé V«bl j Ci idl . . . . 10 000 . 
á D. Antonio Arenas S.'M O . 
á loa Sres Vidal y Cp 10.000 . 
á D. A L t .nio Franco 7' 0 . 
4 ü Manuel Fernandez y Saaree 3 000 . 
4 D.Javier Fern»ndeE 1.000 . 
4 D Joaquín Alba lO-í'OO . 
4 D? Mana Elena Hernández . . . . . . . . 2.000 . 
4 D. Agustín fiel Rio y Pertz » 10) . 
4 D AntamoRl^as 6.000 . 
á D B tuililto Cantó y Cronas 2.900 . 
á l i Francisco García y Farnandez.. 2.000 . 
4 Df Enrióaeta Jané, viuda de Mallé. 7.'00 . 
á D . Andié i Va'.dís v Chacón 6 000 . 
4 D. Juan B>rdes y Datadle 12.000 . 
4 D Domingo Froyre 5 6(,0 . 
A D Joíé Cama 2.n00 . 
á D Antonio Bocha y Msaeda 1 500 . 
4 D. Bartolomé Ortoll _ 30.000 . 
4 l). Ciriaoo Fa"euda-~~ 800 . 
4 D Miguel Maclas 2.500 . 
á los herederos de D. C4rlo8 Angostes 600 . 
4 D. Raimundo Fernsndtz. . . 400 . 
...9 130 400 . Total. 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientoo mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente 4 los días del alio que disfrute el seguro. 
Habana, 28 de fabrero de 16*6 — E l Cons Jero Direc-
tor, Víctfrftno Barca—La Comisión ejecutiva Jca 
quin O de Oramas —Eitanidao de Herwsa 
Cn V82 i-7 
CUBANA 
V A P O R E S . C A P I V A K S B . 
T A M A D L I P A S . . . 
O A X A C A . . 
B O X I C O . 
Ládano OJinaga. 
Tlburoio de Larrafiaga. 
Manuel G. de la Mata. 
V ü B A O B n i . . . . 
LrvsRf OOL—... 
SANTASDEB. ... HAJBAKA. 
ttll 
Agustín Gntheli y Oí 
— Baring Broters y O f 
mm Martin de Carnearte. 
Angel del Valle. 
. . Oñclort número 20. JT.M. ATKMDAHO T CF. 
D B 
ATLÜMBRADO D E GAS. 
E n cumplimiento de lo qne dispone el articulo 28 de 
Reglamento de esta Empresa, ha dispuesto el Sr. Presi-
dente se k.ooga en coaooimiento de los Sres accionistas 
por este med o que desde esta fecha, y por el término 
que aquel marca, están 4 au dlaposiclon para su eximen 
loa librea te contabilidad de la ompaHía, on las ofloinaa 
do la contaduría. Teniente-Bey n0 71. . . . . „ 
Habana 22 de Febrero d«1838.—El Beoretario. J . M. 
Oarbonell y Buiz. 2344 15-24F 
D B 
CONSUMO. 
Aprobada por el Gobierno General la conetituolon de 
esta aociedad, se cita 4 loe sefierea aocioniatas dé la 
misma para celebrar Jnnt» general el domingo 14 del 
corriente, 4 lae doce del dia en la calle de Galiano nú-
mer.i 94 ^ j , ^ i . i * 
E n dicb» reunión se dará cuenta de los trábalos elec-
tuadoa por la Dirent va provisional, durante el tiempo 
de ejerolcJo, y se elegirán personas que bajan de formar 
la Djeotiva definitiva. , . _i 
Habana,6d6marz3de 1888 .-EI Seoretarlo luterlno 
Máilmo Peralt». 
C2W 7-7 
C O M P A f i l A 
iNONIMá DS FBRROCáREILEE 
D E 
Oaibarlen á Sanotl-Spíritns. 
Por disposición del Se Presidente co rdía 4 loa aefioroa 
nooionii-taa par » la Junta general ordinaria, qne tendrá 
efooto 4 las 12 del día 31 del entrante Marzi ea laa oflei 
ñas de est* Empreea, ca l i de la Amargura número lo 
Bn dicha junta ae d^ra leiitura & la M jmori» con qae 
la Dlrei/tiva d i caonfa de las operaciones de laCumoa-
fiiaeo ol año social terminado en 31 de Oiclrmbr* ai te 
rior. segan preoepiú* la atribaclon 11? ddla'ticulo 13 
del Reglamento. 
También se procederá 4 la olacolon de dos Vooalon 
propietarirfl y nn suplenta, con residencia uno de aqao 
líos y < ste último en lajarisdlccloa de Remodlos y 4 la 
de tres glosadores y tres sapientes para el eximen de 
las ouentaa prrs-ntadas. 
Se advierte 4 los Sres. accionistas que el cómputo de 
anciooea, an va'or nominal y el recuento do voto» ae ha-
rá conforme al K"glam>-n'o da 1875 en ^trtad da lo dis-
puesto por e1 Gobierno Gen^roi ÜU 21 de Febrero de 1883, 
V que los libros y dooumHntos de la Sociedad catán do 
manifiesto en la Coctadnrla para sn exámeu. 
Ha'.au»- 27 de Febrero da IŜ K — E l secretario, Ufanuü 
Antonio Romero. O 210 10-28 
Empresa de Fomento y Navegación 
del ísur. 
Acordado por la Junta DIractíva celebrada el dia 18 
del presente qua tuviese efecto el 8 dal próximo mes de 
manso, 4 la una dal dia, en la caaa Escritorio de la Bm-
Rresa la Junta general ordinaria, con objeto de cumplir > que previene el artlcalo 15 del Reg'amento de la So-
ciodad, hacer la renovación de la D rectiva por haber 
cumplido ol tiempo determinado y dar onenta de la re-
nunoia del Sr Dlrerfor, se prnio en conocimiento de loa 
Sres. accionistas para que conouran al acto, sdvli tien-
do que el articulo 5? del mismo previene que lo qae 
acuerden los asistente» tendrá debido oferto 
Habana, febrero 17 de 1886—El Secretaiio Cont^do .̂ 
tomáH Oafltuiehn. 1884 l-l>»a U-19d 
BANCO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido on el ar-
ticulo 45 de los estatutos, ha acordado hoy qne se con-
voque, como lo hago, á los Sres accionlstai] para cele-
brar J anta seneral oolinari* el 26 del próximo Marco, á 
las 12 del ola. en la caaa del Banoo cabe de la Amargura 
númeroS. Los objeto J de eaa reunión se-An: acordar 
aobre la aprobdoiou del balance que el tír. Director ha-
brá do presentar y aobrn lo del dividendo detorminado 
en el afio ú'timo, elegir Vioepreuideote y doa vocales de 
la Junta Dire.itiva, en roe op a'-o de loa quo han cum-
plido au tiempo de ej-iroloio, v determinar lo demás con-
venid, to 4 loa intnrcea del Banco. 
Se.íuii el arrien o 46 da dichua estatutos, ee advierto 
que los libros y documentos do la aociedad y el informo 
anual aobre los resultados de las opera dones, estarán 
orante el término de esta convocatoria y la citada Jun-
ta general, á oiapoBi don d i los Sren. aooiouistas en el 
escritorio de la empresa, para qu? é<roa los txaiulaen. 
Habana, 22 de Febrero de 18x0.—Pedro González Lló-
rente, Secretario l a 7 30 ü4F 
EL RE7 
OE LOS RELOJEROS 
Segnu Real privilegio 6 patente de Invención, oonoo-
dida por 8. M D. Aifonno X I I , v otras patentas oonee-
didas por las Nau1on>8 más tmportaat^e del mando Mr. 
Georg:* Newton reforma cualquier ra yj de üsve. annqae 
»e\ l i . te .te inglesa ó oaja-máiica, al histeota remoctolr 
por 2 á ^ duros v se limpia el reloj, por i l ; - cuando oo-
i.joa nn ten <U» de tapa en nn rr lo j , ee dará ana. oamm da 
oro «I «i»-, O del relul el dia que ae rompa. Todos loa 
pivote.-», ejss v mnellea. ocloo»doa per Mr New'on son 
mejores quo loa hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Nuwton, templa todaa laa pieaaa auero de relo-
jes, i>or nn método inventado y oonooido únicamente 
por él el mal tiene la ventaja do haoar la pieaa mucho 
»ái. dar.<dora que cuando eon templadas por los méto-
do» í?i-Ct«rv».aií>nce conocidos. 
Toda ida- e da compostura de relejes zencilloa 6 de re-
petioina de horas, cuartos y minntua, á preolos más mó-
dico.' ijm loa de otroa relojeros, y aiendo de acero, muebo 
mitfor. Tolas las uompoaturaa gorantisaoaa por un año. 
Por anuaesto. loa charlatanea condenan «1 remontolr 
d» M,-. N.-wM>n porque nunca se rompe Desean ver 
tcü H<w* os relojes nuca de llave para vender en su :i¡-
gar ridojss de remontolr, qua se rumien y dan ntilidad 
al r d Jora. Como que nn chambón ha copiado y adoy-
tado oí título (El Ra>) d"l estableoimlcuto de Mr. Nrir -
to<i, para hacer creer ai público qne él foéel primer fon-
dador de ha? tíf.nlo. el oúblioo hará oton en fijarse en oí 
nombre y apellido de Mr Joarge K^vrton Puerta de 
Tiarra, al lado de ¡a peletería "Laa Nrnfaa", esquina 4 
Monto. 
Nota —Se compran toda clase do rolóles ñnoa de llave. 
37P3 n 3M 
Administración de fincas embargadas por 
la Marina. 
Mooceiian lo limpiar el ev^nsadu de la casa calle del 
C , ; „.-r a >•. 90. ae avian pot eat-» medio 4 loa dai'ños 
da trenei de limpieza qae quieran biceree cargo, bien 
calo, di ¡o, que se adlndioará al mej tr poator. 
Ua aubaal^ten trá nf-otoel día 8 «ia marzo próximo en 
1» intervención de Marina del Apostadero ante una j a n -
ta nombrada al i teoto. 
Habana 25 de febrero de 1886 —Mannel Martín. 
2453 10 96 
DÜSSAQ 7 OOMP. 
H^n trasladado «u escritorio á la calle do 
Mvr-mderes número 8, «equina á O'Reilly: 
entrada por la calle de O'Rellly. 
239a 15-25F EL SALON 
D E 1 . 4 MODA. 
Conocido el indiaputablo mérito y la verdadera im-
porranol» da e«te periódico, por sua oleg-mtea fiíurlnea 
i uminados. su magnifica colección de cifras, trabajos á 
la aguja, dibojoa eapeoialea para ero ihet. tupiceiías, 
bordaiios, etc., ae recomienda por ai solo como la publi-
cación más Inter, aante que en BU género ae ha publica-
do hast'» el di» L a aoooioa de LiOoratata contendí 4 DO-
veiaa, E-ívistaa de T^atroa y Salonea. Orónioaa Infor-
mes á ia* Buscritoraa, K icnomí.-i doméstica rocetaa, eto, 
etc Corresponde la psrte artística 4 ios más repatadoa 
autor-is naciona^a v extranjeros. Lo» figurines, da 1» 
reputada casa GILQÜIN de Paris. Efproduocioa pro-
hibida. 
COííDICIONP.S DB L A 8U«CRTCION. 
Por nn año. $5-80—tTn semeatre, $3—Núm-rcs suel-
tos 35 cts.—Pagos *n oro anticipadoa —Agente en toda 
la Isla, Lola ArÜaga NVptuno n. 8.—Apartado n. 623. 
Cn 215 26 18F 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE RE(«LA Y BANCO 1>EL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 D E D I C l E M B B a D E L885. 
A C T I V O . 
Almaoenea de Kegla.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja— 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar... 














P A S I V O . 
17,500 acciones de 4 $200.. |$ 
Sobrante de capital 
Cuentas comentes 
Cuentas vailus 
Dividendos por papar.. . 
Contrato 20 Junio 1883 
DiVideudos por pagar ei 
arci<n-s 




)el f8irooarri:$ C0 g l í 3í-
Ual Banoo y 
Almacenes... 1,'B.582 76 
$226.8*1 1 
VIénos: d i v i -
dendo repar-
tido en ol 1er 
semestre $ 70.000 . 
ElConttidor, F E L I X D E L A V E G A . 
C 3 0 5 
106.381 
$ 8.160.223 

















COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E E N E E O D E 188G. 
A C T I V O . 
Almacenes de Kegla 
Casa dol Banco 
Ferrocarril de la Bahía. 
Matorialea y utonsilios. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentaa por liquidar 
Acciones de la Compafiia 






















$ 833 1991 69 
P A S I V O . 
17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante de capital 
Ferrocarril de la Bahía, 
cuenta recaudación.. . . 
Cuentas corriontes 
Jueutas varias. — 
Dividendos per pagar... 
Contrato 20 jumo 1883... 
Dividendos por pagar en 
acciones — 
íaneamiento da créditos 
ambioa « . . . 
Deada amortizada— 
Productos de 1885: resto 












1B« 381 W 
14.676 tS 
i 8 473 6Í8! 61 







I 833.199, 69 
E l Contador, F E L I X D E L A VEGA.—Vto . Bno — E l Dlrtctor, L U C A S G A R C I A R Ü I Z . 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO D E L COMERCIO. 
B A L A N C E B N 27 D B F E B K E K O D E ISoO. 
A C T I V O . 
Almacenes de Begla. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales yutensilios.. 
Caja - . 
Documentos en cartera. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar... 

























P A S I V O . Oro. 
17 590 acciones de 4 $200/$ 
luentas comentes.. . . 
Cuentaa vacias 
Dividendos por pagar.. 
Contrato 20janlo 1883.. 
Dduda amortizad» 
Uivid? 4 p>gar en acciones 
Cambios — 
Saneamiento de créditos. 
Ferrocarril de la Bahía, 
cuenta recaudación . . . 
Productos: rweto de 1885. 











| 8.863.7711 73 






$ 881 040 29 
NOTA.—En este Balance quedan cumplidos los acuerdos de la j a n t a G e n e i í l de lá del 4CtU»l 6 laehiida I 
oepto de "Oueatas variaa" mde '-R^serra para el 86." el coace t  
9s< 
H A B A N A . 
SÁBADO 6 D E MARZO D E 1885. 
Importante doonmeiito. 
E l telégrafo noa comunicó en en oportn 
nidad que \A Oaeeti de Madri i del 12 de 
febrero publicaba un R3al Decreto refren-
dado por el Minia tro de Ultramar, apli-
cando á e»ta Isla una nneva instrnoclon 
para la renta del Sello y Timbre del Estado; 
y ahora que por la vía de Tampa hemos 
recibido la mencionada Guata, oreémos 
oportuno adelantar á los lectores el conocí 
miento de dicha reeoluoion, no tanto por el 
asunto en si, cuanto por las muy notab'ea 
oonsiderao'ones y conceptos que sa contle 
nen en la ezpoeicion elevada á S. M. la 
Reina por el Sr. Ministro y que sirve de 
preámbulo al Decreto. Dicho preámbulo, 
por las circuaetancias expresadas y por las 
ideas qu? el Sr. Gamazo apunta acerca de 
la Bituacion económica de la Lj'a de Cuba 
y de los medios de mejorarla, reviste gran 
importancia y merece llamar la atenoion de 
cuantas personas se ocupan con interés en 
unas cuestiones que nos atiñen muy de 
cerca. 
Si la Ajamos en el documento de que se 
trata, se advierte desde luego que el actual 
Mlnietro de Ultramar pone el mayor cuida 
do y diligencia en el estudio de estas cues 
tlonee y señala a'gancs puntos capitales del 
problema que están llamados á resolver 
el Gobierno Supremo y las Córtea. Hace la 
hlatoria de las mermas que ha experimen-
tado el Tesoro de la Isla por efecto de an 
tiguas medidas y especialmente de la Ley 
de Autcrizacionea, y expresa la necesidad 
de buscar de una manera discreta y lo ménoa 
gravoso posible el nivel entre los gaatoa y 
loa ingreses. Dice el Sr. Gamazo, muj 
oportunamente, que esta nivelación ea la 
base del cié lito, é indica además, qne sien-
do la aspiración de cuantos se interesan por 
el bienestar de este pala la unificación de 
su deuda, no debe admitirse que, si se ha 
obtener semejante resultado, pretendan que 
siga el actual desquilibrio en el presupueste» 
Este es en nuestro concepto el pu nto ca-
pital de las ideas expuestas por el Sr. Ga 
mazo en el preámbulo del Decreto á que 
noa vamos refiriendo, sin prescindir de otra 
Indicación importante que debemos men-
cionar, y es la oferta de que próximamente 
presentaría á la firma de S. M. otro R?ai 
Decreto, introduciendo economías en los 
servicios. Tal vez sea esta disposición la 
referente á la reforma de loa Centros eco 
nómieos de eata Isla, á que aludía un re 
cíente despacho de nuestro correaponsal 
telegráfico de Madrid. Si con una regular 
economía se conalgne también el objeto de 
slmpllflsar y ordenar mejor dichos centros, 
cuya necesidad hemos encarecido repetidas 
veces en el D I A R I O , desde luego puede te 
nerse por buena la reforma. 
Pero lo que hny de verdadera Importan-
cia y trascendencia en el preámbulo, es 
la confesión del Sr. Gamazo respecto de 
la unlfijaclon de la deuda de Cuba. T si el 
claro talento y la notoria perspicacia del 
Sr. MinUtro de Ultramar le han hecho ver 
en el poco tiempo que está al frente del 
departamento que semejante aspiración ea 
la do cuantoi te interesan por el bienestar 
de efeta tierra, ea ya mucho lo que se tiene 
adelantado para la consecución de la Idea. 
L i verdad es qne, slecdo el Sr. Gamazo 
tan reoto y tan firme en sus propósitos, 
desde el momento en qae está convencido 
de que la unificación de su deuda es Indis-
pensable para el bienestar de Cuba, tene-
mca derecho á esperar que este penaamien 
to tenga en él un defdntor caloroso y per-
severante. Sólo añadlrémos respecto de 
este particular (y lo decimos por si núes 
tras palabras logran llegar hasta el Minia 
tro) que la unificación de la deuda se con-
sidera aquí por la opinión general como 
nna medida Indispensable para realizar el 
deseado y ntllíelmo nivel de los Ingresos y 
los gastos, aln el cual ni ea posible el cié 
dito, ni el órden en nuestra Hacienda. 
Ahora verán los lectores la exposición y 
Real Decreto de que se trata, que inserta 
mes & continuación de estas líneas, copia 
dos textualmente de la Gaceta de Madrid 
correspondiente al 12 del pasado febrero 
Saoesivamente irémos insertando la Ins-
trucción que acompaña al Decreto, por 
cuanto su conocimiento interesa á una gran 
parte del público: 
MINISTERIO D E ULTRAMAR. 
IXIHDSICIOir . 
SEÑORA: Por la ley de 25 de Jallo de 
1884 1»8 Cortes españolas, inspirándose en 
sentimientos del mái cordial cariño hácla 
la gran Aotllla, y afirmando la solidaridad 
de ios intereses nacionales de Europa 
América, procuraren solícitas el alivio do 
la situación angustiosa de la producción 
cubana con evidente menoscabo de los in 
gresos de ámbos presupuestos. 
Por otro lado, la ley de relaciones mer 
cantiles de 20 de Jallo de 1882 ha prodaci 
do y seguirá prodaclendo, como es natural 
un de censo de consideración en la renta 
de Aduana, al propio tiempo que favorece 
el desarrollo de la riqueza de Cuba y Paer 
to Rloo. 
Han desaparecido, merced á la primera 
de estas doa leyea y á las dleposlclonea en 
su virtud adoptadas, el recargo da 5 por 
100 mantenido por la ley de 27 de Julí 
de 1883 eobre les derechos de exportación 
y el úe importación de loa vinos nacionales 
y caminan hácla ÍU extinción total, por 
efecto de Ja ley de relaciones comerciales 
todos los que el Arancai de Aduanas de las 
Antillaa había impuesto sobre los productos 
penlneularea. 
Para llenar el vacío que estos Ingresos 
dfj •iban en el presupuesto de Cuba, se ha 
dictado una serie de medidas que trasladan 
al de la Penícau'a gaatoa ántss anfragades 
por aquél, ó reducen otros cuya cuantía 
parecía desproporcionada á las necebidados 
del público servicio, ó per caminos Indi-
rectos buscan en el desarrollo de la riqueza 
una manera de reatl'cuir al Tesoro les per-
didos Ingreses, 
Pertenece á la primera de e t̂as tres ca-
tegorías el Rsal decreto del Mloiiterlo de 
Hacienda, fecha 18 de Setiembre de 1884, 
concediendo créditos, entre otros, para loa 
gastos de laa aecalones 8* y 9"̂  del preau 
puesto de la tais; catán comprendido» en la 
eeguuda loa Reales dwflretos de 8 de Jallo y 
15 de Diciembre da 1881, dictados por este 
Ministerio y el de Marina, y la Real órden 
de 6 de Marzo de 1885 expedida por el de 
la Gnerra, y pueden, con justicia, eer coló 
ca ios d^tro de la tsreora el de 30 de Agos 
to de 1884 relativo á la amortización de ios 
billetea del B meo Español, el de 31 de 
Julio respecto al pago de los débitos atra 
sados, y el de 25 de Agosto del mismo año, 
por el cual se estableció el impuesto de 
consumes s^bre las bebidas. 
A Bd.4£fa3er la m'stn* nocealdfld quedlc 
tó las anteriorea rrieoinclonea te encamina 
ba sin duda la autorlzaeicn contenida en el 
art. 10 de la ley de 13 de julio ú timo, paes 
ao pudleado deaconocer los legisladores qae 
U primera base de crédito es la existencia 
de un presupuesto nivelado, y siendo aapi 
ración de cuantos se Interótan por el bie-
nestar de la Gran Antilla 1% unificación de 
au deuda, ea notorio que, para obtener este 
reenlcado, no pretenderían mantene:- el de-
sequilibrio que hoy exlate catre loa logro 
aos y los gastos de aquella provincia. 
Por fortuna, la i©l»tiva prosperidad que 
allí comienza á semiree permite usar con 
alguna amplitud eata autorización de h-s 
Cuerpos Coligisladores sin temor á que por 
ello sufran loa iutereeea de la producción 
Insular; pero aún en tan favorables cltcuns 
tanciaa el Gobierno ha prf feiMo buecar en 
laa economías una parte del rebultado que 
por el aumento de Ingresos habría poaido 
obtener, y pronto tendrá el guato de some • 
ter á la aprobación de Y . M. otro decreto 
en que aquellas quedarán realizadas. 
En la roforma que ahora se plantea se ha 
cuidado escrupulosamente de no alterar el 
precio de ios sellos del Estado como no sea 
oara orear uno intermedio entre las clases 
10 y 11 qa© notnrlamente ha de beneficiar 
á las clases ménoa acomodadas. Úeaso so 
iamenre de la facultad que la ley concede 
para ampliar la aplicación del timbre á ac 
tos que no estaban gravados por la legisla 
cion vigente desde 1? de enero do 1882, y 
se procara por la adopción de diapoulcio-
nea que rigen en la Peníneula, la más es-
crupulosa administración de esta roüta. 
También ha cuidado el Ministro que sus-
cribe de los intereses de la producción sn 
Liliana, y procurado que la aplicación del 
timbre pueda por ellos ser empleada como 
medio seguro de garanticar BUS exportado 
nes contra el fraude que ee emplea en los 
mercados de Europa. Si, como es de su 
poner, el uso de los precintos timbrados ce 
generaliza, no habrá manera de que en el 
continente circulen como productos de Cu-
b» muchos que hasta hoy se han vendido 
como fetles en daño de aquel privilegiado 
euelo. 
O :ra de las novedades que contiene la re 
forma es la supresión de los canjes pariódl-
308 qne establece la actual legialaclon, y 
que además da canear infinitas molestias al 
público, pudiera facilitar el cambio de es 
pedes f&lalficadaa por laa legítimas que han 
de ponerse en circulación cada bienio. 
Las difarénelas entre unas y otras fólo 
podrán ser apreciadas por los fanclonarlos 
de la Fábrica Nacional del Sello, los cua-
les, atendida 1» distancia que les espara de 
aquel país y las dificultades de las remesas, 
lo habrían de verificar después de trascu-
rrido largo tiempo con riesgo de que tanta 
dilación acarrease la impunidad de los cul 
pables, é hiciese irreparables los perjuicios 
que el Tesoro sufra con la falsificación. 
Se ha creído también necesario ampliar 
con algunas prevenciones la parte penal de 
a ley, no sólo por las condiciones especia-
es de la localidad, sino también por la de-
ficiencia de algunas de sus administracio-
nes, y porque nada deb â omitirse para fa 
cllltar la ejecución de la reforma. 
L a conveniencia de plantear pronto este 
decreto y el deseo de economizar los gastos 
de nna nuev» estampación han inspirado 
las dispcslclones transitorias, cuyo objeto 
es utilizar laa remesas de papel timbrado 
que recientemente se han hecho á aquella 
Isla. 
Fundado, pues, en las precedentes consl 
deraclones el MinUtro qne suscribe, de a 
cnerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el honor de se meter á la aprobación de 
V. M. el elíroleníe proyecto <ie decreto. 
Madrid, 5 de fobreio de 1886, 
SEÑORA: 
A L R P. de V. M., 
G K B M A N G-áMAZO. 
MIHMNUlMUiMWMMHW 
«on arreglo á la nueva Instrucción, A ñn do 
quo puedan vArlficario sin penfclldad. 
Are, 10 Á partir da 1? da mayo siguien-
te BB procederá á praciioar una visita ge-
neral pnr loa fanclonarlos y en4« forma que 
preacrlb m las Instraonlones que ee dictarán 
por el Ministerio da Ultramar. 
Art. 11 L a gestión de eâ e impuesto se 
realizar* bsjo la dirección de la actual Ad-
mlnletraolon general de Lofc«ríaa. qne se 
denominará en adelante Administración ge-
neral de Rentas Estanohda?, con las atri-
buciones y debarea que tiene en la actuali-
dad y las que seóaia la adjunta instruc 
clon. 
Art, 12. E l Minlatro de Ultramar dicta 
rá las dem&a medidas neossarlna para la 
mfis recta y fácil aplicación do este Im 
paealo 
Art. 13. Quedan derogadas todas las 
dlapoalclonea qne se opongan al ccmpli 
mieata de lo preceptuado en loa arlionios 
autp-rlorea. 
Art. 14- E l Gobierno dará cnenta opor 
tuoamem© á las Córtes del presente de 
creto. 
Dado en Palacio, á cinco de febrero de 
mil ochocientos ochenta y sela. 
MAEÍA C R I S T I N A . 
E l Ministro de Ultramar, 
Gefinan Gamaso. 
Mandos militares. 
En la órden general de eata ejérolío de 
ayor, vlérnea, ee hace saber que se ha en 
cargado interlcamenío de la Capitanía Ga 
neral el Sr. Mariscal de Campo, D- Sába* 
Marín y Gonzálsz, y del Gobierno Militar 
de esta plaza y su provincia y Sublnspec-
cion de Voluntarios el e(ñor Brigadier 
don líldoro Aldaneso Urqnldl, quedan-
do enoargadea del despacho de las Sub 
Inspecciones de Infantería y Caballería, 
los respectivos Secretarlos de diohto cen 
troa. 
HummumKmmmmmammmgmmmammm 
de Feque^ad. Cotiz&mcs: Centrífugas en 
aacoa, pol. 95,&7-de 5§ á 6 ra. Masca hados, 
po l 86 90 do 4f á 4'J ra. Azúcar de míe!, 
pol. 86,90, de 4|- á 4& rs. 
La esistencla en esta ciudad y en Ma-
tanzas, p.flciende b o j : 
F O L L E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(BSOUTAS E X F S E S A K E X T E FABA EL D I A R I O D E IÍA 
¿MARIMA.) 
Madrid, 8 de febrero de 1888. 
A pesar de los rigores de la eatacion, la 
virgen de laa canelas nos ha traído las pri-
meras violetas. Qaé bonitas nos parecen 
entra la seml oscuridad que dan á las habí 
tacionea loa nublados de estas helados días! 
Yo teago una fl jrlata, pobre muchacha del 
pueblo, por cierto muy bonita y muy hon 
rada que meprovée d» flores, y que me tra-
jo a»í que llegaron de h ajardines de Valen 
cía esas modestae floreclllas moradas y de 
tan suave y grato perfume. 
Mi fl irista ee llama Carmen, y pasa todas 
las mañanas sentida á la puerta del café 
de los Angeles, donde van á buscarla por 
la mañana todaa las señoras que son parro 
qulanas suyif; pero como sabe que yo tra-
bajo toda la mañana, y no puedo salir, vie-
ne olla á mi casa, y me presenta su florida 
oanaatilla á^tea de exponerla á la venta. 
Ignoro porqué me ha temado un entra-
ñable o&riñ¿: aunque la suma que yo gasto 
en flores es muy pequeña—una peseta cada 
domiogo—me elige las más bonitas flores, y 
al marcharse me regala algunas ramitas de 
resedá, ó un grupo de jacintos ó una rama 
de narcisos: sobre la mesa del centro de mi 
coarto da dormir, al lado izquierdo de la 
chimenea, entre un sofá y un buró antiguo, 
hay una cesta de cristal de roca, azul y co-
lor de ámbar, que ha estado llena todo el 
invierno, v está siempre colmada de rosas 
te, de rosw encarnadas, de claveles, jacin-
to?, penfamlentoe y resedá: y estas flores 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesta del Ministro de Ultramar, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Ddsde 1? de abril de 1886 
regirá para la exacción y admlnlatreclon de 
la renta del sello y timbre del Estado en la 
lela de Cuba la instrucción qu& se accm 
paña. 
Art. 2? Haata que no se pocg^ en f lr 
enlacien los sellos móviles de 0'05 y 0'50 
centavos de peno á que se refiere la instruc 
don, ee sustituirán el primero por el de 
igual valor de los denominados sellvs para 
giros, y el segundo con el especial de red 
bos v cuentas. 
Art. 3? Los sellos sueltos de pagos al 
Estado se sustituirán en las pólizas, en los 
deenmentos de giro y en los de carácter ad-
ministrativo ó gubernativo con los especia-
les y diferentes que para loa tres casos exia-
cttu hoy en clrcutftclon con las denominado 
ñas de Sellos de pólieas, giro y policía; en 
los demás casos se empleará el papel de pa 
gos al Estado. 
Art. 4? E l papel de oficio que existe 
en la actualidad sustituirá á las claaes 13 
y 14 de la nueva tarifa, reintegrándose el 
de la primera en cada medio pliego con un 
sello de Correos de 0'02 y medio centavos 
de peso que se pegará é Inutilizará con la 
fecha. 
Art. 5? E l papel de 0'35 'centavos que 
existe en la actualidad en el 11? lugar de 
la tarifa se denominará sello 12?, an 
tes 11? 
Are 6? E l papel de la clase 11* de O'SO 
centavos de peso de la nueva tarifa se sus 
Utnirá con el anterior, y se fijarán además 
015 centavos en sellos de correo que se 
inutilizarán con la fecha. 
Art 7? Interin no se hallen estampa 
das la? especies timbradas que se crean 
por las nuevas tarifas, servirán las quo se 
encuentran en circulación en la actuali-
dad. 
Art. 8? Haata que ae ; hallen en poder 
de las Administraciones do Aduanas los 
precintos ó fajas estampados por la Fábrica 
Nacional del sello á qne se refiere la regla 
29 del art. 24 de la instrucción, se imprl 
mirán provisionalmente por la Intendencia 
general de Hacienda. 
Art. 9? Se concedo un plazo que ter 
minará el 30 de abril próximo para la le 
gallzaclon do loa libros de comercio, acelo 
nea y obligaciones de Sociedad, títulos y 
demíís documentos qne deban timbrarse 
frescas, beliar, aromada», hacen a mis ojos 
el máa delicioso contraste con la roja chi 
menea, adonde arde el cok animado por laa 
alegres llamltas del carbón de piedra que 
dan calor al aposento. 
En frente del sofá y al otro lado de la 
mesa hay un buró muy antiguo: y sobre él 
colocado eo una repisa tengo un pequeño 
retrato de Lucía: á cada lado un jacinto de 
cristal verde opaco, eoatiene algnnaa fl ¡res 
naturalea, Lucía adoraba laa flores y nun-
a le faltan á su imágen. 
Encima del retrato de Lucía hay un bello 
grabado de Cárlos Capuz, que figura el 
Angel del jaldo fina1: representa un ro 
basto y hermoso mancebo apoyado en nna 
grande y resplandeciente cruz: en la ma-
no derecha tiene la trompeta, con la iz-
quierda eojeta el libro de loa destinos hn 
manos, y mira al cielo, como esperando el 
soberano mandato de Dios para tocar la 
rom peta convocando á los muertos. 
Este grabado, que consiguió el primer 
premio hace dos años, es de una belleza 
sorprendente. 
No puedo expresaros, mis querida? seño-
ras, hasta qué extremo soy apasionada por 
todaa l&s manifestaciones del arte: los gra 
hados, las pinturas, la eeoultura, los libros, 
la múdea, son á mis ojos lo más bello qne 
existe en la tierra, y lo prefiero á las joyas 
ás ricas: mi espíritu goza de nna inefable 
felicidad contemplando todas las manifes-
caclonea de la belleza artística, y doy gra-
das al cielo por haberme concedido un or-
ganismo que puede encontrar alguna dicha 
para el alma, aún en medio de la más esca-
sa fortuna. 
E l piiucipe heredero de Portugal D. Cár-
los, de quien se decía estar profandftmente 
£1 Sr. General M&rln. 
En el día de ayer se ha hecho cargo del 
Gobierno y Capitanía General de esta lela 
el Exorno. Sr. Mariscal de Campo D. Sábae 
Marín á quien correi?pondía «jaroer inteii 
ñámente dicho mando en su calidad da 2? 
Cabo. Conocidas perfectamente las rale 
vantes ci re untan das» qne concurren en este 
ilustrado y bizarro jefe del ejército español, 
por haber residido entre nosctios doado los 
prlmoio* pasos de su brillante carrera, es 
Indudable que cualquiera que eea la dura-
ción de su Interinidad, sabrá mostrarse á 
la altura da su alto puesto, gobernando 
con acierto, equid*d y rectitud de miras. 
E l Sr. General Marín no sólo ba comba-
tido noblemente y derramado su sangre en 
el campo de batalla, durante la gnerra fra-
tricida, sino que después de restaurada la 
pas ha de«empeñado en esta Lila varios é 
importantes puestos civiles y militares, de-
mostrando en todos ellos su pericia, acier-
to en el mando y el recto deseo del bien 
público. Por nuestra parte, saludamos 
fcfeataoaamente al Gobernador General In-
terino y le ofrecemos nuestro débil, pero 
leal apoyo, como representante del poder 
de la nación en estas provincias. 
Smcricion benéfica. 
Según comunica de Puerto-Príncipe al 
Sr. Conde de Casa-Moré, Presidente de la 
Jauta gestora en f^vor de laa desgracias 
de la Península ocasionadas por la eplde 
mía colérica, el Sr. Gobernador Civil de la 
expresada provincia, han sido entregados á 
las Hermanas Hospitalarias qne tienen á su 
cargo el sostenimiento de loa hospitales de 
caridad en dicha población, de "San Lá 
zaro", "San Juan de Dlot" y " E l Cármen", 
la suma de mil quinientos pesos en oro, 
deetinadoa á loa mismos por la Junta al 
dar por terminada BU noble misión. E l se 
ñor Gobernador Civil de Puerto Príncipe 
da las írradas con este motivo, en nombre 
de laa Hermanao Hospitalarias, en el de la 
santa caridad y en el de loa pobres acogidos 
n los hospitales. 
Hecha efectiva esa csntldad, y recibida 
también por la Casa de Benefioenda y los 
colegios deniñao, en el Cerro, y de niñoa, en 
la calle de Coba, á cargo de las Conferen 
das de San Vicenta de Paul, y repartidas 
las limosnas acordadas á los pnbros que ion 
socorridos por conducto del DIAEIO D B L A 
MAETNA, queda cumplido el acuerdo de la 
Junta y cerrada la Buscr ic ion con tan loa-
ble objoto realizada. Las cantldadeo que 
puedan haberse auacrlto y que no hayan 
aldo envladua aún (¿i por acaso esto su-
cede) deberán aplicarse en sus respectivas 
localidades á obras beaóñcae, qus tal fué 
lamento que presidió en la última reunión 
do la disuelta junta gestora* 
Por nuestra parte, como inlcladorea de la 
Buecrlclon qne tan excelentes resultados ha 
dado y que tuvimos el honor da poner baj 
el tfloaz apoyo do la Jauta gestora, digna 
mente presidida por el Sr. Conde de Casa 
Moré, damos las gracias iMs expresivas 
una vez más, á cuantos han contribuido 
esta b nena obra, con sos dádivas ó con 
«efaerzos personales. 
Revista Mercantil. 
Nnestro mercado ha presentado poow 
animación en la presente semhn», pues la 
diferencia de miras que exlate entre compra 
dores y vendedores Impide ee efectúen 
transacciones.—Los hacendados ofreoen 
parcamente sus productos, confiados en 
obtener mejores precios más adelante y los 
exportadores se muestran prudentes para 
operar, elendo poco satisfactorias las noti 
das que llegan de los principales centros 
conanmldores.—Algunas partidas de cen 
tilfogas aparentes para los mercados de la 
Península han obtenido tipos llenos. 
E l mercado cierra hoy quieto y á precio, 
nominales á laa cotizaciones que más ado 
lante anotamos. 
Sa han vendido en la semana Centrífugas 
4,784 sacos pol. Qói á 97, de 5 72 ft 5 90 
rs. arroba; 3,500 sacos, pol. 97)974, de 6 á 
6 26 rs ; 505 bocoyes, pol. 95,96, de 5i á 
5 28 rs. Azúcar de miel: 1,150 saces pol 
86 90, de 4f á 4 53 rs. arroba. Miscabados 
770 bocoyes pol. 85 90, de 4 á 4 54 r?. nrro 
ba. Purgados: Hay buena demanda por 
purgados números 12[14 para los ma rcados 
de la Península y todaa las partidas pues 
tas en venta han obtenido tipos altos. Al 
gunos arribos de cajas han cambiado de 
manca, do 7i á 8i ra. según color y e^ado 
apasionado de la infanta Eclalla, se ha re 
suelto al fin á pensar en otra mujer: decidi-
do ya ol enlace de la Infanta con su primo 
D Antonio de Orleans, el príncipe D. Cür 
los salió de incógnito de su país, y se diri 
gló á P«rle: en el castillo de Chantllly, le 
ha ofrecido un gran banquete el daque de 
Aumate, al que asiatleron los condes de Pa-
rís, los duques de C bar tres, el de Nemours, 
loa príncipes de Jolnvllle, y los demás prín 
cipes y princoaas da la casa de Orleans que 
ee encuentran en Francia: las princesas de 
Orleans vestían todaa riguroso luto por la 
muerto del rey de España, y del rey D. Fer 
uando de Portugal. 
Al día siguiente hubo gran oacaiía en los 
bosques del duque de Aumale; se asegura 
qne el príncipe D. Oárlos ha sentido vivas 
simpatías por la princesa Amella de Orleans, 
hija mayor del conde de París, y nieta por 
couslgalente de los duques de Montpensler 
fis nna jovenclta de diez y siete años, per 
f ictament» educada, y sumamente bonita: 
cuando hace poco tiempo estuvo aquí con 
sus padres, llamó mucho la atenoion por la 
gran sencillez exquisito gasto do sus trajes 
que realizaban su bonita y poética figura 
casi siempre vestía de lana blanca, sin otro 
adorno en el vestido que unos lazos de ter-
ciopelo. 
Se dá como probable el casamiento del 
príncipe D. Cárlca con esta encantadora 
princesa. 
L a boda de la Icfanta Eulalia, debe 
efectuarse en la mañana del 28 del actual, 
en la capilla de Palacio; en esta semana 
Helarán los daquea de Montpensler, y en la 
próxima el D. rey Francisco de Aeisy la con-
decía de París, qne han de ser los padrinos 
de la boda: la condesa de París ha enviado 
ya un regalo, consistente en nn devociona-
rio de maifll, cuyas tapas están ricamente 
SzioteiioU en 1? Enero 1886. 
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L a exteteoda en loa principales pnerlOn 
ea hoy de 107,432 toneladas. 
Se han exportado en la semana que hoy 
termina 3,721 tercios de tabaco en rama; 
3 193,779 tabacos torddof; 241,207 cajeti 
lias do cigarros y 649 kilos de picadura, 
y en lo qne va de ( ño, 35 211 tercios de ta 
baco en rama; 34 601,479 tabacos torcidos; 
3 410,057 cajetlllaa de cigarros y 40 798 
kilos de cera amarilla, contra 30 263; 
21526,468; 3 045,234 y 28 367, respectí-
vameote, exportados en igual época de 
Kño anterior. 
En la semana ee exportaron, además, 1 
barril y 4 botí s de aguardiente; 141 barri-
les do f ntap; 8,163 galones de miel de abe-
jas, 3 caecof, 1,454 bocoyes y 153 tercerolas 
de miel de purga y 1,200 piéa de madera. 
Con moderada demanda ha regido el 
mercado de cambios en la semana. Se ven 
dieron letras por valor de $755,000, de los 
que oorrepponden $530,000 á plazas de 
Europa y $255 000 á los Estados Unidos. 
Cotizamos hoy: £ , de 19i á 19Í pg P.; 
Cunency, 60 djv , de 7 i á 8i pg P , y á 3 
d2v., de 8* á 9i pg P,; Francos, larga 
vista, de 5i á 5i pg P. y corta, de 6 á 6J 
Po p-; y de H 6 4 Po p'> BOL:)RE LA P ^ Q -
en la. 
En la semana so han importado $3n6 109 
y deede 1? de enero á la fecha $3 354,197, 
contra $4 545 922, importados en Igual fe-
cha del año anterior. No ha habido expor 
tacion de metálico en la semana: desde 1? 
do enero á la fecha se ha exportado $9,700, 
contra $327,420, que se exportaron en la 
miama época del año próximo pasado. 
Cenó el oro en la semana anterior, de 
239Í á 240 pg • y hoy se cotiza de 239 á 
239ipg. 
En la semana ha habido moderada de 
manda por fldtes eepeclalmente en la eos 
ta, cotizándoae hoy en este puerto de $2 á 
$2i el bocoy de azúcar, y de 8 á 10 cen 
ta vos el quintal en sacos, y de $2i á $2i y 
de 10 á 12 centavos, respectivamente, car 
gando en loa puertos de la costa. 
íines, telegráfica militar. 
Por el Gobierno Militar de esta plaza, al 
decir do E l Eco Militar, se han dictado con 
f a c h a de ayer las slenlentes reglas para el 
uso de la línea telegráfica militar que oo 
munlca todas las fortalezas y el Hospital 
Militar con la Capitanía General y Gobierno 
Militar, y que faé construida por ol cuerpo 
de Comunicaciones: 
"Con el fia de utilizar, en bien del serví 
do, la línea telegráfica militar construid» 
en esta plaza, he diepuesto que además de 
las prevenciones generales que se han cir-
culado para el empleo de dicha línea, se 
observe lo siRulente: 
1? Loa jefas de todas las fortalezas, de 
pendencias y cuerpos, harán UFO del telé 
grafo, deade el día de hoy, para dar parte 
de cualquiera novedad da que deban darme 
conocimiento con urgencia, y harán del 
mismo modo las consultas qne necesiten ser 
roanoltfia del momento. 
2? Á las ocho y media de la mañana, se 
cerciorarán los encardados de tomar la ór-
d e n e n puntos donde hay estación telegrá 
fica militar ó tangán su fuerza acuartelada, 
de si está ó no Interrumpida la línea, para 
en el primer caso, venir á la plaza á tomar 
la como se hac'» aotnalment^ y en el seguo-
do, acudir á las nuevo en punto á la e M ¿ -
don telegráfica para recibirla, permane 
dundo en ella el tiempo necesario por el el 
S?. Coronel Sargento Mayor de la plaza, 
cavlfee qae hacerles alguna prevención 
particular, y haciéndole en el acto cualquier 
obaervacien ó rectlñoadon qne neoealfĉ  en 
!o que ee refiera a l cuerpo, fortaleza ó de 
pendencia á que pertenezcan; terminada de 
recibir la órden, el encargado en cada punto 
•le hacerlo, entregará al telegrafista un 
• eiegram» q a e d i g a "Recibida la órden 
firmándolo con s u nombre y empleo. £1 
Santo se aegolrá distribuyendo en la mlsm 
f o r m a que h a a t a a q u í . 
3o E l Director del Hospital Militar 
mél ico de guardia, darán aviso directo por 
telégrafo, á loa cuerpos ó fortalezas, de loa 
Inalvíduos presos que hayan de salir del 
establecimiento, para que puedan mandar 
oportunamente la escolta ueoosula, segnn 
está prevenido, y del mlemo modo se dará 
por e*te Gobierno aviso de los detenido» 
durante la noche en la guardia del prlnol 
pal, con el expresado objato. 
4? E l Gobernador del Morro dará aviso 
á eeto Gobierno siempre que el vigía desen 
b r a b u q a « da guerra 6 vapor-correo: y to 
dos los faertes da'án parte al toque de 
retreta y diana de si ha ocurrido algún 
novedad. 
N 5? Da los pontos donde no exista esta 
don telegráfica, vendrán á tomar li; órden 
á la Mayoiía de Plaza en 1» forma que lo 
verifican en la acmalidad—El General Go 
bernador, Marín.* 
C R O N I C A a S N S K A I . 
— E l vapor americano Mascotte demora 
au salida hasta la madrngada de mañan» 
domingo, á causa da estar reparando 1» 
a v e r í a que le causó esta mañana una lan 
c h a de carbón, en los momentos de atracar 
al lado de dicho boque. 
Los Sres. Lawüon Hermanos, consigna 
tarios de dicho baque en esta plaza, ruegan 
á loa Sres. pasajeros que te encuentren 
bordo á laa dnco de la tarde de hoy. 
—Ha fallecido el Alcalde de Mar de Ba 
Ma Honda, D. Manuel Arenaa. 
—Un corresponsal de Berlín escribe lo 
elguiente con fecha 30 de enero: 
" E l escricor múiico y oompoeitor francé 
Saint Saeaz hace algunos dias se presentó 
en unconoietto públloo de la Sociedad filar 
mónlca y ee promovió un escándalo como 
no ee había visto jamás en una sala de con 
ciertos de Berlín. E l mencionado múaioo. 
coyas composiciones figuran en casi todoe 
los programas de concierto, y )\„qulen eatl 
mamoa macho como compositor, tuvo el po 
co acierto, hace poco, de hacer valer sn in 
flaenda en Paila para protestar con otros 
aguadores contra la repreaentacion de Lo 
hengrin de Ricardo Wagner, en la capital 
de Francia, y se dló á conocer en primer 
término como enemigo de los alemanes. Loe 
alemanes ¡e hubieran perdonado la ofensa 
h e c h a á au nacioD; pero los partldailos de 
Wy^Rner no eon t a n lodolgentes. RícíJrdo 
Wagner, este músico genial, cuenta en 
Aiemania con gran número de entualairtís 
«doradores que procuran que su memoria 
permanezcalmólume, y é a t o a fueron loa qoe 
gritaron: ¡aba jd . . . . ¡faeml á pesar de lo 
cual sígalo tocando St>lntSi.üaz; pero nadie 
le prestó atenoion y al día slgalente partió. 
El emperador tuvo notlda de esto suceso, 
y á nn conocido general, amigo de la músi-
ca, le hizo esta pregante: 
"¿Por qué se le Invitó?" L a culpa de este 
lamentable suceso la tiene la poco hábil 
di reccion de loo conciertos filarmónicos Aho-
ra ee no echa en oara en Paiís el odio contra 
los franceses, y hemos sabido después que 
á nuestro prcfaaor Joachlm, director del 
Conservatorio de música de Berlín, que dos 
días después dió un concierto en París, se 
le ellbó por eato. Ignorándose sin duda que 
Joachim es húngaro de nacimiento.'' 
—En la tarde de aver se hizo á la mar, 
con rumbo á Puerto Rico, Cádiz v Barce-
lona, el vapor corroo nacional Ciudad de 
Santander, con carga general y paíajaros. 
—Dnaoe el día de hof, se ha Instalado 
f¡n la Bolsa Ofloíál un aparato del Centro 
Telefónico, atendiéndose de esta manera á 
la súplica hecha por los señorea oorredo 
res. 
—En los mej res barrios de la provincia 
de Pinar del Rio en que ee cultiva tabaco, 
ea grande el movimiento de mercaderes, 
según escribe L a Alborada. 
- K a la Aaminlstradou Local de Aúua-
oandeeste puerto, ee han recandado el 
día 4 de marzo, por derecho» aranceia-
riw: 
En oro. . 
En plat*^. . . „. 
EnblUett**.... 
Idem por Impactos 
En ero—........J,,... 
f 33 435 00 
| 284 58 
.t 3 006 65 
tocruatadus en oro: los bordes son dei gas 
to renaclailento, y cada página esta ence 
rrada en una orla de viñetas pintadas con 
el más exquisito gusto: es nn regalo ver da 
deramentu reglo, y digno de la angneta 
persona que lo hace. 
Se ha expuesto en estos días nn esp!én 
dldo traje de encaje negro, mandado ooos 
trnlr en la palvloa de la viuda de Navarro 
é h'joti, para la Infanta Eulalia: se oréaque 
este vestido verdaderamente Ideal, se forra 
rá ahora en raso negro por causa del luto 
poro después podrá ponérsele viso ó trans 
párente do color, pues es una joya verda 
deramente espléndida. 
Despees del matilmonlo de la infanta, 
cada Individuo de la Raal Familia, marcha 
rá á dlatintos pontos: los novios al palacio 
de Aranjuez: la Reina Isabel á Munich y la 
Itif/inta del mismo nombre acaso á Paría. 
L a Reina viuda persiste en el más abso 
luto retraimiento, y tólo va á dar algún pa 
seo solitario, siempre acompañada desús 
hijas, de las que no se separa. 
E l Fígaro ha pabllcado un artículo que 
ha llamado mucho la atención y que toda 
prensa madrileña comenta y reproduce: 
le firma el ilustre escritor Alberto WollT, y 
ee lamenta en él de la venta de las joyas de 
la Corona de Francia, con enérgicas y cen-
tldas frases. 
Dice que cada una do esas alhajas repre 
en ta un recuerdo histórico digno de res-
peto.—"Cuando alguno de ecos collares de 
perlas ó de pedrería—dice—que un día fue 
ron oatentados por una Reina de Francia, 
embellezoa la garganta de una coootte en-
riquecida, ¿qué ganará Francia en la esti-
mación europea ni en el respeto que te 
debe á tí misma?" 
E a efecto, se dice que l&s más encopeta-
das horizontales lucirán las joyas reglas 
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C O H H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, precedente de 
Tampa y Cayo Haeao, recibimos hoy pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 14 
de febrero ó sea tres días más recientes que 
las quo teníamos también por la vía ex 
tranjera. Comenzamos á publicar hoy sus 
noticias, parto de las cuales tenemos quo 
aplazar para el inmediato número. Son co 
mo slgu e: 
Del 12. 
Ayer se rennleron en Consejo loa mi 
nlstros de la Corona bajo la preeldencla de 
S. M. la Reina, No aelotló el Sr. Alonso 
Martínez por no encontrarse completamen 
te restablecido. 
E l Sr. Sagasta expuso á grandes rasgos 
la sltuadou política del país y el estado 
económico del mismo, aaí como cnanto de 
notable centre en el extranjero, deteniéu 
•ieee algún tanto en la significación de los 
últimos Ruceaos de Lóndres, que tan gene 
ral asombro han producido en todaa partes, 
y en bosquejar la marcha de los aconteci-
mientos en la república veoina. 
Enterada S. M- la Reina del estado de 
loa negocios púhiioos y del curso que llevan 
los asuntos confiados á la iniciativa minia 
terlal, ae dló por terminado el Conseja y 
fli-mó S. M., entre otros decretos, uno nom 
brando aseaor general del ministerio de 
MHrioa á D. José Gálvez Alvaroz. 
También ha debido ser firmado el decre-
to nombrando ministro de España en Was-
hington al Sr. M amaga 
Antes de retirarse de Palacio los oonse 
jeros de la Corona, cumplimentaron á loa 
duques de Moatpenaier. 
—Según telegramas del Escorial, esta 
m&ñana llegó á dicho Real sitio S. M. el 
Rsy D. Francisco de Aala, qulon oyó dos 
misas y visitó la tumba de su augusto hl 
Jo-
A las cuatro de la tarde llegará á eata 
córte. 
—Dice hoy E l ImparciaX: 
"En loscfrcolus militares se habla de un 
proyecto que estudia el ministro de la Gne-
rra oon objeto de estirpar el excedente de 
J».fea y oficiales de las armas genérale*. 
E l medio escogido para conseguir aquel 
objeto parece qne consiste en capitalizar 
ios empleos que resulten excedentes, dan 
do papel del Estado en equivalencia de los 
miemos." 
—Dice E l Liberal que los republicanos 
no celebran el oía de hoy oon grandes han 
qnetes por estimarlo así conveniente, y que 
tas autoridades han adoptado precauciones 
qne resultarán Inútiles. 
Qae resulten Inúsllfs es lo que desea el 
gobierno, á pesar de que todas las precau 
dones de que sa habla, se han limitado á 
redoblar la vlgll&nd», medida que, léjos 
de oenanrars», debo aplaudirse. 
Por lo demás, el los republicanos no ce 
labran grandes banquetes, ea porque no 
quieren ó no pueden desplegar grandes 
faerzas, toda ver. que el gobierno liberal 
ahora , como el año 1881, no ha puesto c o r 
caplaa ni limitación alguna á la celebración 
fie banquetea repablloauoa, ttoton quo jamán 
consintió el partido conservador. 
Hay quienea oréen que so han evitado .en 
Madrid los grandes banquetes para evitar 
¡ino salgan ft laz las hondas diferencias qne 
e e p A r a n á los republicanos en las cnestlo 
nes de principios y de conducta y lo que 
prospera el empeño de la coalición. 
—Hoy ha fallecido en eata córte, 4 con 
eecuenda de una pulmonía fulminante, el 
maglauado del Tribunal Supremo D. Ma 
nuel Vicente Garda. 
Víotíma de rápida enfermedad, pues el 
vlérnea último estuvo en ol palacio de Jua 
«da, h a bajado al sepulcro cuando á fuerza 
>le méritos y años de servicio había llegado 
núa no hdoo dos meso?, pseo á paso, á uno 
íe los primeros puestos de la maglstra 
tura. 
Probo, reoto y verdaderamente sabio 
3ononedor de la ciencia del derecho cuan 
io administraba Japtid», afable y deferente 
en sn trato particular como pocos, deja un 
vacío en la magistratura dífídl de llenar 
Su muerte, objeto úalco de conversación 
loy en los tribunales de esta córte, ha sido 
urofundamenta sentida por cuantos le oo 
oooieron y trataron, porqne todos le que 
lian y veneraban como funcionarlos de sus 
merecimientos se hacen respetar y que 
car. 
Dios le haya acogido en su seno, y Él 
conceda á eu atribulada familia el conaua 
(o qae há menester para sufrir tamaña pér 
ciida. 
—Esta tarda á las cuatro en punto llegó 
á esta córte en tren expreso S. M. el Rey 
O. Francisco de Asís. 
En la estación esperaban al augusto via 
Jero S M. la Rslna D* Cristina, las Infan 
aa D* Isabel y Da Eulalia, los duques de 
Montpensler, el Infante D. Antonio, el mi 
•istro de Estado, el gobernador de Madrid 
Sr. Conde de Xlquena, el alcalde Sr. Abas 
cal y otras autoridades. 
S. M. el Ray beeó la mano do la Reina 
tan luego como ee apeó del coche salen en 
qae vl&Jab»; le Reina le abrazó, y despuea 
ambló el R^y con ana augustas hijas tlor 
ñas carlolae, bt Í>Ó á la Infanta D * Lulea 
Fernanda y abrazó al duque do Montpen 
oler y al infante D. Antonio. 
Inmediatamente ocuparon un lar.dó los 
R^yes y la infanta D^ Isabel, y otro los du 
quea de Montpensler, la Infanta Da Eulalia 
y el infante D Antonio. 
Al llegar á Paludo tilbutaron BUS respe 
tos, al pié de la escalera del Piíaclpe, al 
Rey D. Franolaco, los jefes superiores de 
Palacio. 
S. M la Riiaa D* Isabel quo, c í i m o ya 
iijimna. lione un plélíeeramente l e s loEado , 
que le impide permanecer mucha tiempo' Campal consagración de la pelea 
ju© fueren oraatu de tantas tssiaá corona 
das. 
Continúa su marcha silenciosa el Invier-
no, tríate como pocos en loa ana les de la 
sociedad madrileña, de luto gran parte de 
día, ya por la muerte del Roy, ya por due 
los particulares. 
Dos damas muy queiid&s de ella, des 
damas da virtud y de caridad, acaban de 
bajar al sepulcro: la una se llamaba en vi-
da Ernestina Manuel de Vlllena, y expresa 
to que era, la hermosíeima corona que envió 
á su féretro la Reina Regente, y que decía 
en letiras do oro: 
A la madre de los pobres. -Maiíx Cris 
Una 
Habí * fundido y dirigía el Asilo de huér 
fanos del Sagrado Corazón de Jesús: desde 
muy jóven, cedió toda su fortuna á los po-
brep, y re vistió un hábito de merino negro 
y nn manto, sus únicas galas en la tierra: 
pasaba au vida entera haciendo bien, enju-
gando lágrimas, aliviando dolores: la muer 
ce la ha sorprendido en medio de su santa 
tarea, y pocos mosea después que á su her-
na la condesa de Vía Manuel. 
La otra Hastie difanta es la señora de 
Fernández de la Hoz, virtuosísima dama 
qne pseó su vida dedicada á obras de cari-
dad: Jamás vistió más galas—ni aún cuan-
do eu espoao era ministro de Gracia y Jas-
tioia—que un hábito del Cármen: la msjor 
de sas hijas casó con el conde de Moreno, 
sobrino del Cardenal de este nombre: ha 
visto reunidas al derredor de su tranquilo y 
fdllz hogar, tres generaclonef: la do sus hi-
jo?, la de sus nietos y comenzaba á ver la 
s sns biznietos, cuando Dios la ha llama-
do á en seno, para recompensar sus modes-
tas virtadee. 
en pió. esperaba en eu» habitaciones la He 
g&c5a dn au augusto esposo. 
L:Í8 Rjftlea personas permanecieron reu-
nidas na buen rato, entregadas á las es-
panaiooca da la familia. 
S. M. el Rey D. Francisco ocupa en Pa-
lacio las habitaciones en qne estuvieron 
los rejes de Portugal durante su perma-
nencia en Midrid, y que lindan y ae comu-
nican con las de S. M. la R dna i)1 Isabel. 
—A las cela se han reunido ea el minis 
terlo do la Gnerra los ministros de Estado, 
de Marina, de Ultramar y de la Guerra, 
para ocaparse de las bases á que deberá 
ajustarse la administración política, mili 
tar y marítima de las Carolinas y de las 
Paíaos. 
Parece que los gobernadores de aquellos 
archipiélagos serán j&fds de la armada. 
—Esta tardo se ha despedido del señor 
mlnlatro de Estado el Sr. Morry del Val, xe-
presantante nuestro en Viena, para donde 
ha ardido esta ncohe. 
—B*jo la preeldencla de D. Víctor Bala 
gaer, se ha reunido el consejo de Instruc-
ción pública. 
Sa dló cuenta de nn expediente sobre la 
creación de na laboratorio biológico marí-
timo en nuestras ccataa, quedando sobre la 
mesa para sn diacuaion en el próximo oon-
oej<>, que será el lúnes. 
También ee dió cuenta de varios espe 
dioutea da eaouelas. 
— L i s converaadones electorales son mé 
nos aaimad&a, pero hay quien dice que laa 
luchhs por la preferencia aubeiaten entro 
loa candidatoa, y qae continúan su propa 
gbnda en privado. De tedas maneras, lo 
que resulta cierto es que continúa el minis-
tro de la Gobernación dando instrucciones 
enérgicas en pro de la mayor legalidad. 
—Parece que sigue bastante grave el 
respetable teniente general D Antonio Ros 
de O ano, decano de los tenientes generales. 
Cnenta treinta y siete años de servidos con 
eate empíeo. 
—Parece que el Sr. Cánovas del Castillo 
está reuniendo antecedentes y manusoTitcs 
para nna obra hlatórica que se propene es 
cribir pronto. Hay quien crée ai será la his-
toria de la dinastía de Borbon en Eapaña, 
ó solamente la del reinado de Don Alfon-
so X I I . 
De todas maneras, si el Sr. Cánovas hace 
una obra hlatórica de tal importancia, pres-
tará un gran servido más á su patria, que 
tantos le debe. 
— E l consejo de ministros no ha tenido 
Importancia política alguna. NI he. corrido 
tampoco ningún remor que merezca la a 
tención en todo ol día de hoy. Es el mejor 
do todos los eíatomas para los que, sobre 
todo, quieren paz y tranquilidad. 
— Loa banquetes celebrados anoche por 
loa repabllcanos, terminaron sin Incidente 
nlr.gano. 
E a los Cisnes se reunieron treinta y tan 
tos oomenea'ea libre pensadores todos. 
En el c«fó Inglés hubo dos banquetes: el 
de los poslblliatas, presidido por el señor 
Caetelar, y el de los demócratas progresis-
tas, que mú^uamente se enviaron comíalo 
nea para saludarse. 
En el último, que comenzó á las seis y 
terminó á las diez, y al que aelatieron, en 
tre otroa que no recordamos, loa Sres. Fer 
nández Caballero, Navarro González, Go 
rrlz, Fiaciú Iraleo, Roldan, Julio Raíz, se 
acordó enviar telegramas de felicitación al 
4r. Rais Zorrilla y á los correligionarios de 
Valladolid, reunidos en otro banquete. 
En todos ellos ae pronunciaron brindis 
más ó ruónos entusiastas, pero sin salirse 
de los limitas legalea. 
El máa Importante y numeroso de los 
banquetes de ayer, faé el celebrado en la 
fonda de loa Leonea de Oro, qne empezó á 
las nueve y acabó á la una próximamente. 
A él aaletleron 280 comensales de laa dife-
rentes fracciones de los republicanos, y es 
tuvo preaidido por D. Eugenio Agolleta, 
del distrito de Palacio. Se pronunciaron 
muchos brindis por los Sres. Baraneátegul, 
Terrado, Correa (redactor de L a Repúbli-
ca), Armentls (D. A.), Pérez (D J ), Gar-
cía Arroyo, Rebustlfara, Rivera Pelayo, 
Morales, Navarro, Simón, Ollver, Gómez 
Tutor, Capdevlla y el presidente. Todrs los 
diseurses que se pronunciaron faeren, como 
era natural, acerca de la coalición de las 
diversas fracciones, que manifestaron se 
Imponía como necesidad urgente, y que era 
preciso hacer, á pesar y por encima de los 
jefes , si estos se oponían á ella, porque an-
ta todo, eran partidarios de la soberanía 
nacional. 
—Las noticias recibidas en los centros 
oficiales, a c u s a n perfecta tranquilidad en 
loo banquetes celebrados en provincias. 
En todos so han pronunciado discursos y 
se ha hablado de coalldon; pero en general, 
ha predominado entre los federales la idea 
de la no intallgenda oon las otras fracelo 
nes repubiioanos. 
—Dice ísnoche E l Resúmen: 
"Parece que en oonaejo de m l B i s t r c s ae 
propondrá para el entorchado de capitán 
general al Sr. Roa de Glano, que lleva 37 
a ñ o s de teniente general. 
— E l contra-almirante D. José Martínez 
Carvajal continuará formando parte de 
cuarto militar de S. M. la Reina Regente 
hftpia cumplir el tiempo reglamentario. 
— E i Sr Ságasta visitará hoy á S. M. el 
Rey D. Franclaco y le pedirá hora para que 
los ministros pasen á ofrecerle sus respetos. 
— E l Sr. Conde de Niebla ostuvo antea 
jer en Palacio á exponer á S M. la Reina 
la trióte eltaaclon porque atraviesa el pna-
blo de Tarifa. 
Nu^atra augusta Soberana, cuyo mayor 
placer conelsto en enjaerar laa lágrimas de 
los desgraciadas, accedió en el Inetanto á la 
FÚpUca que le faé dirigid» por el Conde de 
Niebla, y órdenó que le faeaen entregadas 
2,500 pesetas para qae las distribuyese en 
tre ios pobrea de sqael país. 
Momentos ántea, la bondadosa Reina 
Crlatina, había recibido en audiencia á nn 
íiifltlngnldo eacrltor, cesante, á quien cfre 
ció su protección en lórmicos tan exprés! 
vos como honroaos. 
E l nombre de S. M. la Raina es cada dia 
más bendecido y respetado. 
Va á disparar el penaamiento herido 
Un rayo en cada id-ia. 
No es campamento, es cátedra; no asorda 
Da las espadas el sangriento filo; 
NI es sombra, es luz que eurge y se desborda 
E a el galano lienzo del ettllo 
Qae la cultura con sus perlas borda. 
No ruge el bronce, ni la mano, apuesta 
De rica piel como el armiño blanca. 
L a lanza empuña y á la lid se apresta.. . . 
¡La eneendida pasión es la ballesta 
De donde el tiro arranca! 
L a sangre de las víctimas no corre, 
Ni del incandlo á la rojlz» llama 
E l velo de la muerte se descorre, 
Pero cada tribuna qne se Inflama 
Se traeca en ígnea torre. 
Luego del Aveutlno en la alta cresta 
Entonan unos victorioso canto, 
Orros, ladeando la pendiente enhiesta. 
Emprenden á nub'rj tristes en tanto 
¡Cuántos bajan la cuesta! 
Todos convidan con la verde alfombra 
De nn paraíso que la mente sueña 
Tras una lucha cuyo eefaerzo asombra; 
Porque es la lucha quo el trabajo empeña 
E a nn campo sin sombra. 
¿Será que siempre en su bandera escrito 
Lleve por lema el periodista nn mito, 
Y qae &1 rumor de vagarosas arpas 
Lance sin fruto á la reglón su grito 
Pisando sobre eecirpaó? 
¿Bijel quizás que no consiga nonca 
L i , dulce orilla vislumbrar que anhela. 
Dejando en mares de dolor &u estela. 
En todas partea su esperanza trunca. 
Sin brújula ni vela? 
¡Paladines del alto pensamiento 
Huyas espadaa son péñolas de oro, 
Q íe en vez de sangre vierten sentimiento 
Y claras luces en raudal eonoro 
Al caprichoso viento!.... 
¿Han de vivir en perdnrabla gnerra 
Sin estrecharse las amigas manos 
Oaando en sus pachos el amor se encierra, 
Y olvidando que son noblea hermanos 
Pasar «obre la tierra? 
¡Ah, no! L a luz que los espadoa dora 
Tras los combates de la ardiente idea, 
Caal enviada de Dios encantadora, 
Ya, mensajera de apacible aurora. 
En Oriente alborea. 
¡Compañeros do penas y alegrías 
Que el campo atravesáis bandera al hombro, 
St de la patria en verdea praderías 
Q aeréis trocar la ruina y el escombro, 
Emprended nuevas via&l 
Pensad en que ya el pueblo en la jornada 
Sa siente á tanta desventara estrecho, 
En que sola en la noobo sn avanzada, 
Sa primer oiadadela levantada 
A la faz del derecho. 
L a prensa es luz, y movimiento, y grato 
Despertar del e sp ír i tu . . . . Campana 
Qae del tipo en el mágico aparato 
Teca de las ideas el rebato 
Al Sol de la mañana. 
Ea el copioso manantial que brota 
En alia cumbre, y límpido serpea 
Lamiendo el cármen qae marchito flota, 
Y á BU frescara, que jamás ae agota. 
Nuevamente verdea. 
¡Soldados del saber! no más la saña 
Con frenético ardor el dardo oneste.... 
Trocad en sitio de oro la campaña, 
Y del intenso amor qae el pocho eatrañi 
Rompa en cantos la hueste. 
Luchad desnuca; pero luchad unidos 
Porque su savia generosa y pura 
No desperdicie en enervante holgura 
E l jóven pueblo, eatóico á los gemidos 
Del viento que murmura. 
Haced que mire siempre Mola una estrella 
Háda el nidal do el pajaro reposa; 
Qae se deleite en perspectiva bella; 
Porque el dolor que mira háda una rosa 
Puede enjugar sus lágrimas oon ella. 
L a mlea no brota do la zarza impera 
NI el labrador tras penas y fatigas 
E l rico fruto cosechar espora. 
Si airado vendaval en primavera 
Desflora las espigas. 
Da alegre unión, cual lábaro trlunf Ante, 
Tras la contienda, fl irecer se mire 
E l varde olivo do se pose y cante 
El pájaro del blaa que siempre amante 
Las bendiciones de la paz respira. 
S A T U R N I N O M A R T Í N E Z . 
GAOJBTLLLLAS: 
Bella ponsía. 
A continuación publicamos con mucho 
gneto una Inspirada composición pcétio» 
de nuestro amigo particular y compañero 
en la prensa Sr. D. Saturnino Martínez, es 
cilta para ser leída en una reunión á la 
cual debían aelatlr periodistas de diversos 
colores políticos. En sus conceptuosas es-
trofas campean con el galano estilo del au-
tor los noblea sontlmleutos que le animan. 
He aquí la citada composición: 
A LOS PERIODISTAS. 
Entre la sombra de la noche densa, 
Por las revueltas olas combatidos. 
Surcando van la soledad inmensa 
Del mar de la opinión, los aguerridos 
Soldados de la prensa. 
Labradores del bien.. . . en la partida 
Víonto de tempestad su campo agosta, 
Y debiendo aer nántaa de la vida, 
Nütifragos son que arreja embravecida 
La tormenta en la costa. 
ATeda del Indómito destino 
E l áspero estertor y ellos, ejemplo 
Dándo de au bravura en el camino. 
Afrontan el rigor del torbellino, 
Y avanzan hasta el templo. 
No allí el altir del sacrifido humea 
Ni el foego e?tíi para el dolor prendido... 
DONATIVOS —Hoy hemoa entragado á D» 
Micaela Lima, vecina do la calle de la 
C jncordla esquina á Aramburo, un dona-
dlo de cinco pesos billete?, con los cuales 
ha quedado completamente distribuida la 
cantidad de quinientos setenta y cinco pe-
sos billeree, destinada á los pobres que re-
ciben socorros por conducto del DIOBIO D B 
LA MARINA, según llata pub'ioada en nuea 
tro número del 16 de febrero último, y cuya 
euma nos fué enviada por el Sr. Presidente 
de la Juata Gastora que ontendió en la 
enasridon abierta con motivo da la lava-
aion colérica en la Península. 
CAENAV/.L —Exclamaciones de júbilo 
resuenan ya en todo» los ámbitos de la po-
blación. Diversas músicas dan al aire pla-
centeras notas. Momo toca á nuestr£8 puar 
tas con su cetro 'le cascabeles, y la ciudad 
entera se diapone á recibirlo dignamente 
E l travieso dios ha anticipado su viaje 
anual algonan horas, y se le espera eata no 
che L ' i Colla de Sant Mus convertida 
en Infierno del D inte le ofrece suntuoso 
«loj Amiento, y el Círculo Habanero le fes-
teja con un baile. 
Y para mañana, domingo, se le preparan 
fastuosas recepciones en el espacioso y bien 
d ^corado local del Gasino Español de la 
Habana, en loa amplios y bellos salones de 
L a Caridad del Cerro, en el espléndida-
mente adornado Centro Catalán, en la an 
tigua Sociedad del Pilar, en el floreciente 
Centro Gallego, en la símpótioa ^.socíacío» 
de Dependierttes, en E l Progreso de Jesaa 
del Monte, que juatlfica BU nombre, en el 
den montado Becreo de Artesanos del 
adamo barrio, en E l Liceo da R^gia, en el 
le Gaanabacoa y en todas laa demáa soda 
ladea análogas que existen tanto en la Ha-
bana como en loa pueblos limítrofes. 
También habrá mañana, en honor del 
bullidoeo huésped, un incido paseo, osten 
cándose doble hilera do carruajes desde la 
Punta hasta la Quinta de loa Molinos. Allí 
se verá la ariatoorática carretela junto al 
humilde coche de alquiler, y pobres y ricos 
y grandes y pequeños, hermosas y feas, 
mozos y viejos olvidarán por breves horas 
laa penas do la vida entregándose á la al-
gazara y al regocijo. 
¡Fuera pesares tétricos! 
Las almas melancólicas 
Olviden entre máscaras 
Sus penas y su mal. 
L a danza en sones mágicos 
Convida á dulces vértigos. 
Bailemos y repítase: 
"¡Que viva el Carnaval!" 
Los T R K S L E O N E S — E l anuncio que en 
otro logar se publica acerca del restaurant 
que exi&te en la calzada de Galiano, entre 
Reina y Salud, oon ol título do Les Tres 
Leones, merece llamar la atención de los 
que deseen comer bien, gastando poco, du-
rante ol Carnaval. En eae eatablecimiento 
hay nn cocinero qne puede satisfacer las 
oxigénelas del máa refinado gusto. 
COMPARSA.—Se nos dice que unas cuan 
•as ?.( norltas tan bellas como simpáticas, 
O.ras doü d a m a a han fiileclao en Madrid, 
do cuyfs salones han eído el ornato: celia 
maba la una la eeñora de Maqueira, y de su 
lea é hidalga familia han salido la mar 
quesa de Gramos», la condesa de Santa 
Coloro», y la señora de Girona, así como 
machos jóvenes aventajados que figuran en 
'n c a r t e r a de las armas. 
Con estas muertes muchas familias están 
de luto: las quo llevaban el de corte emple-
aan á Ir al Real, donde la presencia de G ) 
ysrre ha sido el Imau que las ha atraído; 
las rapresentaclonea de Lací%, cantadas por 
el rey de loa tenores y la señora Gargano, 
han aldo la grande y brillante novedad de 
la temporada. 
E i crucero Inf inta Isabel ha recibido 
de S. A. un magnifico retrato de cuerpo 
cateto para colocarlo en la cámara: al pié' 
lleva otcrlto la sigulenta dedicatoria, en 
letras de oro con grueso relieve: 
Al crucero de su nombre dedica es-
te recuerdo, deseándole siempre gloria y 
suerte.—Jsa&eí de Borbon." 
Enero, 1886 
E l misma delicado presente envió la in-
fanta Paz al crucero que se llamó con este 
nombre: ámbos retratos son debidos al pin 
cel de uno de nuestros mejores artistas. 
Y á otro artista ilustre se unirá en breve 
uñada las más bellas y aristocráticas se-
ñoritas de la buena oociedad madrileña. 
Leopoldina Toero, sobrina del duque de 
Tetuan será dentro de breve tiempo la es 
posa de Mariano Benlhiere, que oon sus 
hermano?, tantas glorias ha alcanzado en 
I extr&tjero. donde tan alto han puesto 
el noifibro eapañol. 
Lii aita mico tendrá dentro de poco ana 
bella y nueva representante. Con E l Áni 
lio de Hterro ae ha presentado en el lindo 
y elegante teatro do la Alhambra, la jóven 
señora doña Waldina Rubín, de la que con-
aervan gratísimos recuerdos como aficiona 
da, todaa aquellas personas que han pasado 
los dos últimos veranos en Santiago y Vlgo: 
su hermosa y dulce voz, au buena escuela 
de canto, su distinción y su belleza, sor-
prendieron al público: eata señora piensa 
dedicarse á la escena, donde seguramente 
alcanzará grandes y brillantes triunfos. 
En el teatro da la Princesa han empe-
zado las repre?ontaclonea de una obra a-
plaudldíslma en París, y que lo ha sido 
aquí también: titúlaeo Los Banizan y 
la sencillez de su argumento qus es á la 
vez muy conmovedor, unido á la esmerada 
ejecución que ha teniio, le^eegura nna di 
latada eérie de audiciones. 
E l odio de dos hermanos, aleve de base 
á esta obra. Juan y Santiago Rantzan, se 
detestan porque el padre de ámbos mejoró 
al primero en su testamento, y el segundo 
herido en su amor filial se aleja de la casa 
paterna i el ódio de los des hermanos es 
terrible, y los dos hermanos le avivan y 
aumentan con toda la fuerza de su voluntad 
y do su Inteligencia. Juan tiene una hija 
baila y llena de virtudes. Santiago un hijo 
noble y esforzado: sos padres les enseñan á 
odiarse, y olloa aprenden á quererao con 
pasicn. Juan concierta el matrimonio de 
au hija con el guarda general de la zona. 
Lulea declara á su padre que ántea entrará 
en un convento que aceptar semejante bo-
dc; y el padre, ciego de cólera, golpea á su 
h]Jí, qne de la pena cao gravemente en-
ferma. 
Loco de pena Juan, busca remedio para 
su hijs que se muere: sólo puede salvarla 
aquel odioso sobrino medio montaraz, el 
hijo de ea hermano; y como ó pesar de BU 
tan bien educadas como dlaoretas, forma-
rán una lucida comparaa, para concurrir 
mañana, domingo, al b&lle de disfraces del; 
Casino Español. Tjdas son casi de la min-
ina estatura y ostentarán lindísimos y ele-
prantes dominós de reda, adquiridos en L a 
Física Moderna Difícil será sonooer á esaa 
hechiceras mascaritas. 
L O T E R Í A D B MADBID.—Se nos remite. 
Sr. Dlreetor del D I A R I O D E L A MAXINA* 
Muy Sr. nuestro: Tañemos el gusto de 
participarle que el primer premio mayor d» 
250,000 del sorteo celebrado ayer, vlérnes, 
eu Madrid ha «ido vendido y muy bien re-
partido por noeotros. en el n? 15,009 
Afirradecsrómos á V se sirva comunicarlo 
al público en au a preciable periódico para 
satisfacción dalos jogadores. 
Noa repetímos da V. íffno. S. S. Q B. S. 
U.—Peñón y Cp.-—Manuel Qutiérree. 
Efootlvamenio, nuesrraa noticias oononer-
dan con las de los señares comunicantes, 
respecto á lo bien repartido del citado pre-
mio mayor. 
MÚSICA.—NaestroamigoD Autelmo Ló-
pez, dueño del acreditado almacén de mú-
aloa de la calle de la Obrapía número 23> 
nos ha obsequiado con doa composiciones 
qne se h?,n dado á. la estampa en dicho w-
tableclmlanto. Uua de ellas es la oaseloB 
titulada E l Perdón, letra y múalcar de J. M . 
Domínguez, y la otra es un danzón de V»-
lenzaela denominado Boceado. MU gra-
cias. 
B A I L E S E N T A C Ó N . — E l más hermoso y 
am;><lo de nuestros coliseos ofrece á las gen-
te amiga de divertirse ancha campo para 
bailaron laa noches de mañana, domingo, 
el lú^ea y el mártes Inmadlatoe. E l exten-
so s'ílou que se forma nivelando el pleo de 
la platea oon el eaoenarlo, el espléndido » -
lumbrado que ostenta todo el teatro en 
fiaataa eemejantea y las tres magnificas or-
qaestas que tocan aternaudo, son incenti-
vos poderosos para los aficionados á hacer 
piruetas, y aeí ae explica la predilección de 
los mismos háda ese local, donde símspre 
ae oeiebran loa mejores y más concurrido» 
bailes públicos. 
L a poiida deba esmerarse en hacer eum-
plir la rédente disposición del Sr. Gober-
nador Civil par» impedir la reventa de bo-
letaa y contraseñas dentro y f aera del tea-
tro, pues no hay nna persona que no se 
qaeja en semejantes noches del sin número 
de especuladores que ae colocan en el pór-
tico, impidiendo el paso, y algunos de elloi 
dispuestos á quitarle al primero que se dea-
cuide el reloj ó la cartera, como ha acon-
tecido en añas anteriores. 
I N D I C E AIEABÍTICO.—Dárnos las graciae 
al L i o . D José J . Machado por el ejemplar 
que nos ha remitido del índice alfabético 
do la nueva ley do enjalolamlento civil, que 
acaba de publicar, con el texto del regla-
mento para la división de haciendas comu-
nera?, la circular de esta Audiencia sobre 
repartimiento de negocios civiles, y las re-
glas para el uso dd papel sollado y su pre-
cio, congratulándonos sobre manera al ver 
que no habíamos exajerado el mérito del 
trabajo, oaando lo anunciamos en días pa-
aados, pues viene precedido do un prólogo 
da nuestro dlstlcgoldo amigo el Excmo. Sr. 
D. Frandsoo de loa S/tutos Guzman, en 
que recomienda sn adqulalcloa á todos los 
que tangán necesidad da eonsnltar la ley 
por la verdadera ntlíld^d y ventajas práe-
liijas que ofrece la obra. —Paedo adquirirse 
f»n la eacribtmí* da Tejado, San Ignacio 
2 H 
T E A T R O D E C E R V A N T E S - U n a nuev» 
repreaentacion de L a Mascóte se anuncia 
para mañana, domingo, en e l expresado 
coliseo, en fandones de tanda, á las ocho, 
laa nueve y laa diez, con baile al final de 
cada acto. 
V E L A D A . — L a que durante la noche del 
mlórcoiea último tuvo efecto en el teatro 
de Irijoa, á benefido de la ¿cademia de 
Historia en cuya conatítudon deflaltiva se 
ocupan varios jóvenes estudiantes, se vl6 
favorecida por nna concurrencia muy dis-
tinguida y numerosa. 
Pronunciaron elocuentes dlecursos los 
Sres. D. Rafael Montero, D. Cárlos de la 
Torre y D E vello Rolriguez Landian; la 
señorita Vandergutch cantó oon el buen 
guato que acostumbra; la señorita Mon-
tiel recitó bien uua composición poética; y, 
por último, las personas encargadas de la 
representación de una pieza cómica fueron 
muy aplaudidas por el auditorio. 
A laa Señoritas Antea citadas se les obse-
quió con flores delicadas, mléntras que la 
concurrencia batía palmas en loor de las 
mismas. 
Terminó la fanclon después de media 
noche. 
J U V E N T U D G A L L E G A . — L a comparsa 
que bajo este títnlo ee ha organizado para 
recorrer en el Carnaval las principales ca-
lles de esta ciudad, saldrá mañana, domin-
go, en el órden siguiente, según se nos re-
mite: 
"1? Gran escuadrón «Za&ardertóíico, con 
su Jefe. 
2? Banda de música, que irá tocando 
al v as nacionales. 
3? Sígulrán á eata, soldados de papel.— 
Gaardla de honor del Principa Momo, el 
gran ''Acorazado" que conducirá á S. M . 
al Reino Cantonal de Palautlno, una vea 
terminadas las fiestas en BU honor celebra-
das. 
4? Un carro conduciendo nna imprenta 
la que irá tirando un periódico y vanos 
oaraavaiescos. 
5? Carro representando una casa de 
campo de Gélida eu 1» que se prepararán 
flüoas dirigida esta escena por cuatro hom-
brea en traje gallego. 
6? B oidores en traja da Gauchos. 
7? Osra brillante música á la órden de 
sn Director como os conalgalente. 
8? Üaa Era oon malladores á usanza de 
aquellas térras. 
0? Una comparsa de personas humorís-
ticas oon au estandarts. 
10? Un carro conduciendo una soberbia 
olla con ana oorreapondleutea cocineros. 
11? Famosa estudiantina que cantará 
aleares barcarolas. 
12? Cerrarán la marcha coches de la 
Comisión con niñor. vestidos de diferentes 
trajea. 
Además seis individuos de á pié en trajes 
gallegos que venderán el periólloo qne ti-
re la imprenta cayos productos se destinan 
á aumentar loa fondos de la benéfica So-
ciedad de Naturales de Galicia. 
L a expresada comparsa recorrerá las ca-
llea slgaientes en el órden enumerado: 
Prado hasta el Parque de laabd I I , Mer-
caderes, Plaza Vieja, Teniente Ray á subir 
por Cana y Riela, Monte, Aguila, Reina 
hasta Belascoain, Salud, Galiano, San Ra-
fael y Parque haata el Centro Gallego. 
Sa suplica ó los individuos que componen 
dicha misearada concurran á lai doce del 
señalado dia al Indicado Centro, diapuestos 
al efecto, 
Habana, 6 de marzo de 1 8 3 6 . — C o -
misión." 
J U N T A GENERAL.—Llamamos la atenoion 
hácla la convocatoria que publica en otro 
lagar la Juventud Montañesa. Pueden con-
currir & la junta general do que ae trata to-
dos sua comprovincianes que lo doeéen, aun-
que no sean socios, próvla la presentación 
por uno de éstos. 
P O L I C Í A . — E l Inspector del tercer dis-
trito participa que un moreno que se ha-
llaba detenido en la cárcel, aparece ser el 
autor de una herida grave inferida á otro 
tujeto de igual clase, el dia 7 de febrero 
último. So dió conocimiento al Juzgado 
respectivo. 
—En el quinto distrito faé detenido un 
Individuo blanco circulado para cumplir 
un arresto. 
fiero c a r á c t e r , eu corazón encierra todas las 
delicadezas del amor paternal, acepta el 
horrendo saeriflolo de ir & echarse á los 
p i é a do su hermano, pidiéndole á su hijo 
p a r a yerno. 
Santiago abusando de la angustiosa s i -
tuación de eu hermano, se niega á toda 
avenencia: d e s p u é s impone condiciones 
crueles, humillaciones sin cuento: todo lo 
a c e p t a Juan para salvar á su adorada L u i -
sa: pero al jóven Rantzan, renuncia á la 
herencia de su padre, y dice que Jamás se-
rá cómplice de semejantes injuaticias; qne 
no se casará con Luisa: pero que saldrá del 
p a í s , y se hará matar en la guerra: entón-
cea su padre cede, y los dos hermanos se 
reconcilian. 
E l mayor mérito de eeta obra es la sere-
idad, e l r e p o s o y la sencillez que dominan 
hasta en los momentos más terribles de la 
lucha: los autores que son Erkman-Cha-
t r i a n , los miamos de E l Amigo Frite son dos 
excelentes y bondadosos caractéres, que aun-
que bordean los límites de la trajedia. Ja-
más llegan á ella: la obra ha sido puesta en 
C E c e n a con el cuidado más exquisito. Mue-
bles, cuadros, tapices, todo se ha buscado 
con esmero, para que resulte un precioso 
cuadro loca!: en el acto segundo se exhibe 
un plano, per el que des anticuarios reñi-
r í a n en el ansia de poseerlo; en el acto ter-
cero aparece una desoracion de calle, coa 
una fuente en primer término: el sol se po-
ne; liega la noche, y se ve cómo se van en-
cendiendo las luces" detrás de las estrechas 
vidrieras de las viejas casas: es nn cuadro 
bsllíalmo y lleno de poseía. 
Mario hace un maestro de música, viejo 
inocente, casado y oon hijos, que es la los 
del cuadro, y que Interpreta tan bien como 
el David de E l Amigo Frit». 
M A E Í A S S L F I L A R S u r c i S r 
MÚSICA, DS L A ESCUADEA.—Programa de 
>H» plezia que tucaiá la expresada en la 
Retreta del ála de hoy en el Parque Cen-
tral. 
Ia Po "Trlctrae."—Waldteufel. 
2» StLfonU da "Mlgnon."—Thomae. 
31 DQO do! 4o acto de "Loa Hagonotea." 
Meyorbeor, 
4» Fantasía de la ópera "Don Cárloa." 
Verdi. 
5a Valsas, " E l Anuncio del Carnaval." 
Sfrraus. 
6a Paeo-dQble, "David."—Strobl. 
Habana, 7 de marzo de 1886—Angel M. 
Wh 
OPINIÓN D B DOS r* C U L T A T I V O S . — 
lasra, 28 de mayo de 1880 —Srea. Lanman 
y Kemo, Nu^va Yink.—Muy señorea nues-
tro;: Tenemos im verdadero placer en 
aprovechar la ocasión que se nos presenta, 
de poder manifestar 6 ustedes nuestro pa-
recer acerca de Iss exoelactes pr^Daraclo-
H M de ustedes: las Pildoras y la Z^rzapa-
ríllla de Brístol. En nuestra práctica pro-
fesional hacemos frecuentísimo neo de ám 
bos especíñcoa, por sar uoo de los medios 
más potentes con que podemos luchar con-
tra multitud de enfermedades que resisten 
tenazmente & cualesquiera otros habitual-
mente empleado s. 
L a slñüa, entre otras asi como el reuma-
tismo, en su variedad de formas, la gota, 
encuentran en la Zinaparrilia de Brhtol 
el enemigo poderoso ante el cual sucumben 
«n un pariodo dn tiempo relamívamante muy 
corto. También la hemos empleado en 
muchas dermatósta, habiéndonos dado baen 
resaltado, sobretodo en las de caráoter hor-
pético. 
Concluimos de todo esto, que la mencio-
nada Zirzapanilla es por excelencia el 
depurativo obligado de todas enfermada 
des constitucionales 
Por medio de las Pildoras vejetales de 
Bifstol hemos combatido siempre ventajo 
«amenté gran númer > de afectos hepáticos, 
algunos ae ellos muy invetrados. 
Rdoiban uetedea esta declaración como 
débil recompensa de sus esfuerzos en favor 
de la humanidad enferma; á la vez que 
manifestación de la alta estima en que se 
les tienen. 
S. S Q B S. M . 
fe. C O T S S I G L I B M A L C l z A R . 
JOAQUÍN SouviEOir. 54 
L A H B J O B T MÁS P E R F E C T A E M U L S I Ó N 
de Aceite de Hígado do Bacalao de No-
ruega, con loa MpofosfitOB de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Komp 
New-York' 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las conatitnolones débiles, y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
aea y otras en que se prescribe ul uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P E I N O I P A L E S D E O -
guerías y boticas. 
D I A 7 D E M A R Z O . 
Domingo de Qalncusgéaima. (Carnes toloLdaa); Santo 
Tomáa do Aqnlno. doctor v oonfesor, patrono <1o las e»-
oaelaa y universidades católicas.—Indolgenola Plenaria 
visitando cinco altares. 
Santo Tomás de Aqnlno, oonf ?.sor y doctor de la órden 
de nredloadores en el monastsrío de Fosas Nova, jnnto 
á Farr»olna, ilustre en nacimiento, en santidad, y en el 
particular conocimiento de 1» teología Fué su dichosa 
muerte el miércoles 7 de marzo d«l afin 1274, teniendo 
solos cincuenta afios de edad; pero tan llenos de gloria, 
como colmados de merecimientos. 
D I A 8 . 
(Feriado ) San Juan de Dios, confesor y fundador. 
San Juan ds Dios, en Granada, en España, fundador 
del órden de los hermanos Hospitalarios, llamado céle-
lebco t>or su gran misericordia para con los pobres, y 
por el desprecio do si mismo. Fué su dichosa muerta 
el din 8 de marzo de 15S0. Loa continuos milagros que 
hizo el Señor para aareditar la virtud de au flaT aiervo, 
determinaron al papa Urbano V I I I , habiendo precedido 
largas iDfrvrmaclonea, á expedir la bula de su oealifiea-
rAcm el a&o de 1630: y en el de 1691) el papa AlrjAndro 
V H I hizo I« ceremonia da tn cantnizauion oen grande 
solemnidad en la igUsia de r.an Pedro. 
F I E S T A S E l . L U N E S Y M l R T B S . 
Misas Solemnes —En Stn IR'AÍO la del Sfcoramento, de 
7 á 8; en 1* Catedral,!» de Torda, 4 las 8J, y en las demás 
Parroquia d e Monserrate. 
CuUosA San José. 
E l máríes® de marzo á las 8 d.» la mn&ana comenzará 
la novena al Pitriaro» Sefior Stn José, rezándose pri-
mero la novena con gozos cantados, y á au conclusión 
la Misa solemoe. suspendió adosa lu del Miércoles de 
Ceniza por lafNatividad del día, y continuando e l j n é -
ves 4 hasta el dia 18. en cuyo dia al oscurecer ae canta-
rá la graa salv¿; y el siguiente dia á IKS 8| de la maña-
na la suntuosa fiesta en la qu« o.-.npará la sagrada cá-
tedra ei señar Presbítero don Pudro Mnntndas. SJ on-
carac o la asisten cia d i l^s hermanos y demís fieles á 
estos solomn"« cnUos.—LíCamarera, A. a . de V. 
rSW 4-7 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
CASIO ESPAÑOL DE ü U M k , 
S E C C I O N D E R S O R S O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Ha sido autorizada eata Sección para or-
ganizar los bailes tradlolonalea del cama 
val, y al efecto en el corriente año se lleva-
rán á cabo en la forma siguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, grátis para los 
aeñores socios. 
2? Mártes 9, de pensión para los seño-
rea socios. 
3? Domingo 14, grátis para los señores 
socios. 
4? Domingo 21, de pensión para los se-
ñores socios. 
En todos ellos se admitirán transeúntes 
siempre que llenen los requisitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
Se observarán las prescripciones genera-
les respecto de las personas disfrazada», 
oon cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillantez prover-
biales en todas las fiestas que se celebran 
en el lostituto. 
A las nueve de la noche darán principio 
los bailes y las puertas se abrirán á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 ae efectuará la Oran Ma 
tinée Infantil de Trojes que empezará á la 
una de la tarde^ abriéndose las puertas á 
las doce del dia. 
Para esta matinée se facilitarán invita-
donas por la comisión nombrada al efecto 
tres diaa ántes al seña'ado p»ra que so efec-
túe, de 7 á 10 de la noche en la Secretaria 
de la Seouiun, bien entendido, que carece 
rán en abaoluto de validez ei las personas 
á favor de quien estén expedidas, no acom-
pañaren niños para el caeo. 
Habana y febrero 25 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
G 20b~26 20-d27 
6AUAN059. 
En el sorteo verificado hoy 5 de marzo 
han sido agraciados ios números niguien 
tes: 
Números. Pesetas. 






E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 16 de Marzo consta de 1208 premios, 
eiendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Oallano59. P C 301 3 - 7 
LA FLOR 
Este eo el mejor vino de mesa que viene 
A Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos les reetaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
PEREDA V 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bow&a. Locería L a Crue-Verde 
Un cuarto de pipa con más de 6 garra 
f ones, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con veinticuatro medias bote 
lias, 3 pesos oro. 
Cn. 83 P 26-20E 
F L U S E S S U P E R I O R E S 
lana pura, á $8. Hay 
lutos, por medida, desde 
10 pesos. LA PALMA 
M U R A L L á 
Cn264 1-M 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico que ningún otro! 
. . . . — P u o s pedid el aoredltndo 
del que son únicos Importadoros en esta Isla ' 
m W h U lAMPAUAS í 
Oabs 87. futre Xeníente-Eoy y Muralla. 
i 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO 
N A B L E . 
Es una equívocroion creer que cobramos 
el luío del establecimiento; en esta casa 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinóes, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas lai mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en eminto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
92, O B I S P O 93. 
Cn. 263 P M-l 
Iglesia de» San Francisco de 
GTr-»i>abacoa. 
E l domingo, lúnes y mártes so noudiá de manifleato 
S D, M. á los da la mañana —Por la tarde al anoche-
cer, después do xezar el Kosario y el Si». Trisagio se 
les írvnii'i —Miércoles fle Ceniía. alas de la mañana, 
misa caurada con Sftrmon.—Todos los vier ae» de Cua-
resma A las 7 de la tarde después del Rofario tsndrá lu-
gar «1 s^rnaon, finalizando oon oí canto Miserere. 
S8T9 2- 7d i- 8b 
Iglesia de B e l é n . 
Los dias 7, 8 y 9 de este mes tendrá lugar el Triduo 
de Carnaval. A las 7 se expondrá S D. M. A las 7J ejer-
cicio del triduo seguido ae la Misa cantada oon sermón 
y bsndiolon de 8. I i M. 
Miérnolo s do cañiza sermón á las 8 de la mafiana. 
Lo i domingos y viérnes de cuaresma habrá sermón 
en la misa de 8 d é l a mañana, y los viárues el ejercicio 
del Vto-cruüls después de la Misa. 
1 «V7 
J . ¡H. J . 
Ejercicios de desagravio en la iglesia de San A gnstin. 
£1 domingn, lúnes y mártes de la próxima semana se 
pondrá de ruaniAesro S D. M. á las 6 de la maGana Por 
la tarde, al anochecer, después de rezar ol Santo Kosa-
lio y otros ejercicios de piedad, se reservará. E l domin-
go, como primero del mes, habrá á las 7 comunión gene-
ral, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y por la noche 
sermón. 
Nota.—Confesando y comulgando se gana Indulgencia 
plenaiiA —£1 superior délos Carmelitas. 
2769 3-5 
Parroquia de Guadalupe. 
E l viórnes próximo, coma pri<nero do mes, est%rá ex-
puot to en eata iglesia el SuntiHlmo Sacramento; y el 
domingo da Carnaval estará también todo el dia. L a 
reserva será á las cinco ds la tarde, después del ejerci-
cio correspondiente, en honor del Sagrado Oo razón de 
Jetus. 
Se dnplioa á los fieles la asistencia.—El Párroco. 
27'W 4-4 
UMOJtti O s L.HL tfu^íx*. D E L 6 D E MAKZO 
D E 18P0 
Servicio para el 7. 
Jefe de día E l Comand ante del 1er Batallón de Vo-
luntarioB, D. Tiburdo V. Cuesta. 
Visita de Hospital.—Bou- Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Vohm-
tarioa. 
Hospital MUltar.—Batallón de Ingenieros de E)érelto. 
Catarla de la Reina.—Bou. Artillería de Ejército. 
Ayudante do znardia en el Gobierno Militar.—El Iv 
de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
XmaErlubria en Idem.—£1 2? de la misma, D. Graoi-
llano Baez. 
Retreta en el Parque Central por la música del Apos-
tadero. 
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G M I A M 
de disfraces j caretas 
situado en la calle de Villegas n. 1 1 4 
E f i T R E M U I t A I X A Y S O I * 
E n esta casa encontrará el público habanero un com-





T i t í s , & , & 
Trajes de todas épocas, ídem de todas las provincias 
d« Espalia, y también do capricho: estos últimos confeo-
oionados con exquisito gusto. 
Como son módicos los precios que rigen en esta casa, 
oreemos que la Juventud alegre, como en afios anterio-
res, tendrá predilección por 
29S0 2-6a l-7d L A M A R 
k NUSSTM SANTA MADRE 
LA. SEÑORA DOÑA TOMASA ALFONSO 
D E CASTILLO, 
Q, E . P . D . 
Qno una voz más nnostra tan inolvldada madre 
detpnes do 31 fcfios que recogimos tn adiós último te 
saludamos, eso lo quiere ¿igulficar, es tedo lo bueno 
qno falstes para nosotros en particular y para todos 
en general en esta misera vida, y significa también que 
nuestro caiifiofilial os imperecedero, que sólo so agota-
rá el dia queallá nos veamos junto á tn inolvidado amor, 
Eütas non ¡oh madre amantisima! las pobres finres que 
pueden dedicarte en el día de tu Santo, tus amantes hi-
jos, recibtdas cerno el fiel testimonio de nuistro acuerdo 
MaTz;37de 18:0.—Juan y Pablo. 
2877 1-7 
E N L A C E . 
E l miércoles 3 del corriente, á las siete de la mafiar 
se Juraron eterno amor en el altar de la iglesia de la Sa-
lud, ante el reveren islmo Párroco P. Manglano, la oe-
l.í jma y virtuosa señorita, hija de este fértil suelo. D 
Dolores Dublé con el elegante jóven 6 Inteligente indns 
trial dou Holtran Boigne. 
Kiieron padrinos de mano la sefioradofia Maria May 
lin madre del novio, y su otro hijo don Juan; y de ve-
laciones la no ménos virtuosa y encactadora seSorita 
doña Ninfa y el simpático Jóven don Eugenio, her-
manos respeotivamente de la desposada. 
Terminada que hubo la religiosa ceremonia el selecto 
séquito que acompafiaba á los recién hermanados, 
trasladó á la morada de la contrayente, Belascoaln 103, 
donde fué obsequiado oon un opíparo refrigerio, por la 
galante y delicada munificencia de los dueños de la 
cosa. 
L a lellz paraje, que dicho sea de paro, ostentaba ele-
gantisimos trajes, partió el mismo día para el vecino 
pueblo del Vedado, donde disfrutarán los placeres del 
himenoo. 
¡Dios colme oon manopiódlga á tan santa unión, 
>ar que una dilatada vida, con el glorioso don de la pa 
ierntdad é inmarcesible ventars; y que jamás despoje 
al tálamo conyugal dala exhnberante felicidad que l 
desea, J . tí. F . 2771 1-7 
C I R C U L A R . — P a r a su publicación ae nos ha pasado 
la siguiente que con gusto roproduclmoE; 
Sr. Director de i'¿ fíemercio. 
Muy Sr. nuestro: Por mútno convenio queda di suelta 
la sociedad que giraba en esta localidad bajo la razón 
do la firma qnesuicrlbe, quedando á cargo (te D. Pedro 
Cantsiotodoslcs créditos activos y pasivos para con (i 
nnar bajo su e x ilusiva firma los mismos negocios mer-
cantiles á que viene dedicándose. Lo que se hace pú 
bheo por este medio para conocimiento general y efec-
tos coneignientoa. 
Isabela de Sagua, febrero 28 de 1SSS.—Cantero y F w 
msnti. C n. 304 1 7 
PELETERIA 
L A MARINA, 
bnjo de los portales de Lnz. 
FBOVBEDOBEB DE LA R E A L CASA. 
MSBAÍA4 
J B O R B O L L A Y C O M P A Ñ I A 
S U C E S O R E S D E B I H A M O N D E , B O R 6 O L I 1 A Y COMPAÑÍA, actuales dueños del popalaríslmo establecimiento de joyería, muebles y pianos, titalado 
I r A A M E R I C A 
a u l l e , de G O M P O S T E L A n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , eatro Obrapía y Lampari l laF ofrecen el m á s e s p l é n d i d o surtido de al'naja» que j a m á s a*» h.a visto en la Habana , á prestos tan baratos, que no 
V ¿ y c o ^ p ^ Í ^ ^ i \ ^ o Compran prendas de oro y plata, muebles y pianos. Telefono n. 2 9 8 . Se a lqui lan pianos. 
Cn 792 
156-9ji 
! Ccitifico: Que he empleado varias venes con éxito, el 
VINO D E 1 M P A Y J N A COJí e k l C E f t l N A , prepa-
rado por los Dres. Rovira y Targas Maohuc», según 
fói rmula del Dr. Gandul. 
Matánzas, 10 de febrero de 1880.-
Cn 295 
•Dr. Andrés XTlmo. 
4-7 
Sociedad del Pilar. 
8 K C R B T 4 K Í A . 
L a Junta Dlrsotiva de este instituto, en sesión cele-
brada el dia ds ayer, acordó efectuar B«ÍS m»finifioon 
bailes de disfraz en los días 7, 8 9, U , 21 y ?8 del pró-
ximo mes de marzo, para los cuales se ha contratado la 
primera oroueata de D. Claudio Martínez, quien dir:gl-
iá p raonxlmente en todas ellos. 
Abí mismo quedan estub'.ecldas todas las prevenciones 
y roquisitos exiiúdos en afios anterio:es, admitiéndote 
socios con suieoion al Be^lanento. 
Habana. 25 de febrero da 188R.—El Secrot&rlo, José 
Agustín Sánchez. 2851 4- 0 
A V I 
Antonio Blanco y Blanco, que durante slots RBOS estu" 
vó de encanado en lu Casa de Piéstamos y Platería de 
D Aurelin Maiuri, (Ctmpoacela n? 53), pártlcipa á sus 
amiecs y al público en general, haberte separado de 'a 
saxodlona naaa, y estarse prppirrtndo para abrir otra y 
dedicarse al giro de Préstamoc* sobre toda clase de obJ«-
tosde valor en la propia calle de Compostela n. 117. en-
tre Sol y Muralla, donde tendrá mocho gusto en recibir 
á sus amigos y al púbdeo que se digne honrarlo oon sus 
visitas y protección 
Habana, y marzo de 1886. 
2853 8 0 
n o m m . 
BODEGA GONZALEZ. 
E L M A S E X Q U I S I T O Y MAS F U R O D E L,08 
V Í N O H I Í U P O H T A O O S E N L A I S L A . 
8 E I>KTAL.IiA P O R o r A R T E R O L J i a Y G A -
RRAX^OMESA P R E C I O S R i R A T I S m O S . 
m i m ESQUINA A REINA. 
EL B v m o . 




S E C C I O N D E B S C B E O Y ADORNO. 
E ! Centro Catalán, ooncecuonte eiempre 
oon ene eócioa y con el público en general, 
se ha propuesto celebrar las ñantas del pró-
ximo Carnaval de una manera espléndida, 
& cuyo efecto, sin parar mientes en los obs 
tácalos y gastos qne necesariamente se orí 
ginan, ha encargado al inteligente y cono-
cido pintor escenógrafo Sr. Calduch, el 
adoro o y decorado del local, quien ha tras-
formado el Circo de Jané en una verdadera 
maravilla-
L a Sección de Recreo y Adorno, do acuer-
do oon la Directiva del O en tro, ha dispuesto 
seis grandes bailes de máacarao que tendrán 
efecto en los dias y en la forma que á oon -
tinuaoion se expresa. 
Dia 6.—Sábado, gran baile extraordina-
rio de pensión, Lo R A I T J L I N E T . 
Dia 7.—Domingo de Carnaval.— Gran 
bailo reglamentario B B K N A T X I M X O L A . 
Dia 9 —Mártes de Carnaval.—Baile ae 
pensión Lo E M B O L I C H . 
Día 14.—Domingo de Piñata.—Baile re-
glamentario.—Lo SIGKÓ. 
Dia 21.—Domingo de la Vieja.—Gran 
baile de pensión L A S PARRAS. 
Dia 28 —Domingo de la Sardina.—Baile 
reglamentario L A B A B B B T I K A . 
NOTAS—1^ L a nutrida orquesta qne 
tocará en estos bailes será dirigida por Jocó 
del Cármen Olivera. 
2^—Al ignal que en algunos bailes de 
Cataluña la Sección Coral Dulzuras de E u -
terpe coreará alguna de las piezas de baile. 
3*—Habrá una Comisión de reconoci-
miento la cual será muy escrupulosa en la 
admisión. 
4í—En los bailes reglamentarios y á Jui-
cio de la Comisión, se admitirán sóoios pa-
gando tres cuotas adelantadas; y en los de 
pensión so aamltirán tr^neenutes á Jalólo de 
la misma. 
5*—Los Sres. cóolos para entrar á los 
bailes deberán indispensablemente presen 
tar el recibo del mes actual, sin cuyo re-
quisito no será admitido. 
6a—Para mayor comodidad, la puerta ê 
entrada será por la calle de Dragonee y la 
de pálida por la do Zulueta. 
7'—Los Sres. sóoios qne tengan palcos 
abonados deberán, ei desean que se les re-
serven, pasar aviso á la calle do Cuba 67. 
8a—H^brá una eataeion telegráfica por la 
cual podrán recibirse y trasmitirce telegra 
mas á todas partes del mundo por la insig-
nlfioante suma de 20 centavos biiletüa. 
9a—El domingo de Carnaval, ó se» el pri-
mor baile reglamentarlo, se adjudicarán á 
juicio do un Jurado competente, premios á 
las tres máscaras que más se distingan por 
su traje. 
10a—Los precios de entrada á los bal'ea 
de oenolon serán de 3 pesos billetes el fa-
miliar y 2 el personal. 
Habana, 2 de mam» de 1886-—El Socre-
tarie, Jwé Coll 
Cn 275 l-?.a R 3 
M A Z Z A N T I N I . 
Este es el noubre del elegante calzado para oabaJlerori 
reoíont'mente recibido de nuestra acrediradaFABRICA 
D E CITJDADEliA. E l calzado M A Z Z A N T I N I es de 
tacón bajo y punta estrecha, pero muy elegtnte y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
lia peletería L A MA RUTA agradecida á la proteocion 
que sigue mereciendo de las bellas cabanas, ha recibido 
nn exoelente suwido de novedades en ca'zado para S S -
í í a R A S y MlítOS, que omifmos explicar por su gran 
vari ' dad en cortes y moBas. 
A D V E R T I M O S al público para que no se deje sor-
. render, que todo el calzado que annnslamoj es de la 
F A f i E I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y llera en 
la suela ol mismo cufio qne eotampamos más arriba y la 
única casa qne lo recibe, y lo detall* en sn mismo local | 
LOTERIá DE MADRID. 
LISTA de les nóneros premiados de Ver 
dad en el sorteo celobrado en Madrid hoy 
5 de matzo de 1886, y que serán paga 
dos en ORO á su presentación, en ta calle 
dé la Salud número 2 y Teniente Rey nú-
mero 16. 
PREMIOS MAYORES. 
15009 250,000 pesetas, 
8840 125,000 „ 










































13620 . . . . 
14117 . . . . 
14119 
14301 . . . . 
14306 
14701 dudoso 
15008 . . . . 
15009 
15010 
15028 . . . . 
15041 . . . . 
15618 . . . . 
15620 
16035 . . . . 
16306 . . . . 
16418 dudoso 
16818 dudoso 
16919 . . . . 





















E l próximo sorteo qno se ha de celebrar 
el 16 de marzo, consta do dos series de 
26,000 billetes con 1,268 promics, á$6. Se 
vende á su justo precio. 
Pe l lón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salud 2. 
Cn. 294 ^ a2 6 - d i 7 
Centro de la Agociacion 
D E 
Dependientes del Comercio. 
S E C C I O N D E E E O E E O Y ADORNO. 
Esta Sección con autorización de la Directiva da la 
Asociación ha acordado dar 4 bailes en los próximos 
Carnavales en los espaciosos y ventilados Salones que 
posee este Centro. Estos bailes se darán en la forma 
siguiente: 
1? Domingo 7, gratis para los sócios. 
29 Mártes 9, de pensión para los sóoiosi 
3? Domingo 14, gratis para los sóoios. 
4? Domingo 21, da pensión para los sócios. 
En los bailes gratis todo asociado puede aoompafiar 
una familia. 
También en estos bailes te admitirán sóoios tran-
seúntes. 
Tocará la !*• orquesta de Zapata y Ucpiz.— E l Secre-
tario, .E. ronms. C 279 4-3a 4-4d 
Para complacer á varios Sres. sóoios, y á fin de verifi 
car nuevas elecciones de Directiva, presentar las cuen-
tas do la Sociedad y dar cuenta de varios trabajos últi-
mamente ejecutados, se cita á todos los Sres. sóoios para 
la Junta general que tendrá efecto el dia 7 del corriente, 
á las doce en punto, en la calle de Empedrado n. 46, 
altos de ' 'E l Iris ." suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, marzo 4 de 1886.—Ei Secretario. 
Cn 287 2-.Ca 2 6 i 
m m m i m m 
Cenas de toda la noche 
durante 
I 1 O 8 C A R N A V A L E S . 
l-Ca l-7d 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
B E N E F I C E N C I A . 
L a Directiva de eeta asociación recuerda á sus socios 
qne ei domingo 7 del corrlesta mes, y á las doce del mis • 
mo día, tendrá lagar la Junta arnneral ordinaria para la 
eleoaion de nueva Direutiv». T para que dicha junta 
. , puoda tenea lugar ante el mayor número de asociados, 
la P E L E T E R I A L A M A R I N A , P O R T A L E S D E j se hace esta nueva recordatoria. 
L U Z , D E P Í R I S C A R D O N A Y C f I Habana, marzo 4 de 188S.-ÍI S«or«t»rio. Fermín Ko, 
302 «-7 drigaw. mZ íb-0 l-d? 
GALLEGO. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O . 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha dispuesto para los próximos 
carnavales, cinco grandes baríes de máscaras, que ten-
dr*n efecto en AU.wn, en la forma eiguiento; Día 7 14 
y 28 grátis pora los sóoios, este último bolle se eteotnorá 
en cnso de que la autoridad lo permita. 
Dias 9 y 21 de pensión p»ra ios socios. 
E n todoj los bailes se admitirán transeúntes en la for-
ma que prenoribe el Reglamento. 
A los sf ñores so ios los Hervirá da entrada en los del 
7 y 14 el recibo del me» de febrero, y en los sucesivos el 
del presente mes do marzo; advirtiendo, que no podrán 
proveerse de billete en Im de p-waiou. sino acreditan 
su cualidad de ao«io i, exhibiendo el norrespondienta re-
cibo. 
Habrá una eoralsfon para reconocer á toda máscara 
que se presante, oon i. bjato da ev.tar Infracciones ai 
Reglamento. 
L a qne se negare al reconocimiento, será rechazad» 
áan cuando presente el recibo que le acredite como 
soHo. 
Tampoco serán admitidas las másoarts cuyo traje sea 
incoLveniento, ni las que porten bastones, palos es-
puelas, espadas fí otros objetos que puedan mo'entar á 
K'S cono ai ren tes. 
Adumas do las anteriores disposiciones, regirán tam-
bién todas las que el gobierno civil publique para esta 
o a ede diversiones. 
L« puertas re abrirán á ios ocho y les biiles princi-
piarán á las nueve. 
Habano, marzo 5 de l?8ff.-El Secretwrio, Pablo Ro-
dríguez. C291 Ib-6 1-7 
Para el mejor órden y decoro de los bailes de disfra-
ces que cn ol presente mes ha de dar eata Sociedad, 
la Junta Directiva ha dispuesto se observen las sitmien-
tes reglas, cuyo cumplimiento se recomienda á los se-
fiores FÓ3Í03: 
l í No se admitirán transeúntes ni se darán invita-
ciones. 
?? No so'darán contrasellas. 
3*- Para la entrada será requisito indispensable la 
prusencaclondelrecibodemarzo, del nnal á presencia 
del socio se cortará el talón ovrrespondieute, pues no se 
admitir.! este por separado de aquel. 
4? LSM personas disfrazadas entrarán por la puerta 
de la calle de Zulueta paca ser reconocidas por una Co-
misión de la Directiva. 
5?- Las familias del "erro, Jesús del Monte y Carme-
lo teño rán ooohes del Urbano á las dos de la madrugada, 
6? L a admisión de nuevos sóoios. prévl >s los requi-
sitos reglamentarios, únicamente podrá hacerse en la 
Saoretaria, Compostela £8, bástalas 5 de la tarde de los 
dias en que se vetiflquen los bailes, j nunca en la puer-
ta del teittro. 
Habana. 4 de maíz» de 1886.—El Secretario. 
2781 6-5 
M É D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PÜADO 115, 
entre Tenieste-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios samamecta módicos, mientras duran los tiempos 
anormales qne estA atravesando esta Isla. 
N O T A . — E i juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por eran mayoiia de votos, la honoiinca cla-
slfisacion de UNICO do primera oategoiia en la Sabana, 
ü 2<4 5>6-27F 
3 3 x - X a u l s C < 5 3 r c a . o ^ 7 - « . , 
I 5 1 í i i m ! « . C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y /finja Esneoiulidad afeccionas del pecho, apa-
rato disr-p.tivo v enfermedades de los niños. 
2379 12-24 
ATOMO (pmiM Y VALMORY. 
A B O G A D O 
D E 13 A 3 . M E R C A D E R E S K» 3 8 (altos). 
BV.91 13 93 V 
r o í ? ! , O^LS^L». 
Do las facultad es de Pí»r1s y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del bigado, aparato diges-
tivo y siatema nervioso Consultas de 1 á 8: calzada del 
Oém>798 2120 16 19F 
Ei lóo. Francisoo de ios Santos Gnsmaji, 
ba vuelto á encargarse de su bufete do abogado, en su 
domicilio. Oficios 66. 
Nuevo aparato para rooonoolmleutos oon luz eléctrica. 
IÍAÍUPARÍ I . L A 17 Horas de consultas, de l l á 1, 
Eapeoiaildad: Matriz vías urinvrias. Latinea v sldll-
f w . ' a. 2f;o 1 M 
s c m a o i o HEMXREZ 
A B O G A D O . Consultas de 1 á 3, 
Campanario 131. 
Domicilio! Luz 7. 
19 ISB 
JÜAN M. EEPáDá MOKTáiOS, 
D R . E N I W E D I C I K A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 48, esquina á 
Tejadillo. O 265 1-M 
j g N ÜN CÍDNOCIDO C O L E G I O clu-
Idod ae admiten pupi'os á treinta pe^os büiefea, ga-
rantizando el bnen trato ednc«"ion esmerada ó instruc-
ción. Referencias, Obispa número 25. 
27Í4 «-4 
A I M SI 
Se dan leciones para toda clase de bordados, en sedas 
y aplioaoione», tejidos de malli» y bordados de fantaMa, 
& domicilio á precios módicas; altos déla botica del Cris-
to, Villígas y Larapaillla, y en la Villa de París, sede-
ria. Obispo 76, al lado del Bosque de Bolonia. 
Aias Sras. y Srtas. de ia aita sociedad. 
Una scflorita de reconocida moralidad desea dar clases 
á domioilio parala enr-efi»uz» de flores especiales, muy 
delioadas y completamente desconocidas en el país. San 
José 35 A. 2 64 10 2 
U N» P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S oon diidomasda clase á domicilio en y fuera de la 
Habana á precios módicos, ensena música, solfeo, dibu-
jo, bordados, Instrucción on espafiol y á hablar con per-
feooion idiomas en mtiv poco tiempo de 9 á 12 de la ma 
ñaña: Isformara-n O'Reilly «1. afi*? 4-28 
E L INFANTIL, 
Colegio privado de 1 * y 2? e n s e ñ a n z a 
1NCOHPORADO 
al Instituto proTÍnciai de la Habana 
FUNDADO Y DIEIGIDO POR 
Don G-abriel E s p a ñ a . 
' a'le de la Industria 122. Telefono n ú m . 1.098 
A seis pasos de la vía del Urbano y Guaguas de Ksta-
n ü l o —Su facilitan rfgiMnentos. 2499 6-Í7 
U N PRílFEfeOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia desea colocarse de preceptor oou una faml 
lia decente para la I f y 2̂  ensefianza además los ¡dio 
mas franoés. italiano y latín. E n )a librería de D. Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
2425 15-E?fl 
T H E ENG L i I S H & 8PANISH 
tanguages thoroughly «fe rapldly taught by professor 
F L O R E R I A 
P R I M A V E R A 
Por ei último vapor llegado de Europa 
m ha recibido nn escogido enrildo de «om 
b erony fl res Lo qae so avisa por este 
medio á la escogida y numerosa clientela de 
dicho «atableoimiento. 
Muralla n ú m 49. 
2738 4 4 
EL RAMILLETE 
MURALLA 53 
entre Habana y Compostela. 
m m BXFOsicioN 
D E N O V E D A D E S 
recibidas 
por los últimoj vapores fcanceses. 
Surtido general en sombrerou para seño 
ras, señoritas y niña», de laa formas más 
caprichosas que intenta la moda. 
Flores tloas de eeia, ramos do azaha 
res, plantas artifidules, n.mos de Igleti», 
f ddollinef», birretes y otra infinidad da ron 
glones pertenecieotes al ramo recibidos di-
rectamente de París y de VUna, 
Todo á precios de realización. 
No olvidarse. 
E L R A M I L L E T E 
28.:5 l-5a 5 61 
COLLA m U M 118. 
Escc ion de Recreo y Adorno. 
Nuestra celoea Directiva, con objeto de 
complacer á los Sres. eócioa y presentar en 
los próximos Carnavales novedades que 
llamen poderoonmente ia atención, ha es 
cogido un asunto Mitológico que con es-
plendor nunca visto, ha desarrollado, cin 
reparar en gastos ni sacriflcloa do ninguna 
especie, transformando al efecto, tanto loa 
Sslones como el Anfiteatro y Escenario en 
las cavernas del Infierno. 
Con eso, con la elegante cubierta del an-
fiteatro, y el nuevo piso de tablonolilc, que 
para comodidad do los bailadores se ha 
construido, se promete esta Sociedad es 
cribir una página brillante cn los anales 
CarnavalesccH de la Habana. 
Para cooperar á este fin, eata Heccion ha 
propuesto y la Directiva aprobado las aí-
galentrs íkstac> p»ra el mes de marzo, 
Dia 6, sábado.—Gran baile extraordina-
rio, de pensión: L a Rata Pinyada. 
Di» 7, domingo de Carnaval—2? Gran 
bailo de téclos: Pedro Botero. 
Día 8, lúnen de Carnaval — Gran Velada-
Hamoríatlc» Fantástica, Piramidal é In-
fdrnal, de Sóclcs 
Dia 9, mártes de Cirnaval.—Ssr Gran 
bailo do pen̂ Utn Vulcario 
Dia 14, dom1n!?o de Piñata,—4? Gran 
baile dh SÓ JÍOS: Carón. 
Dia 21, domiego de L a Vifja -5o Gran 
baile infantil por la tardo, á la una. 
6? Gran baile de pensión: Las Parcas. 
Día 25, jaóvos.—7? Gran baile excraordi-
naiio de Sócioe: Pintón. 
Dia 28, domingo de la Sardina —8? Gran 
baile de pfntinn: Prcserpina. 
NOTAS —1* La orquesta será la pri-
mera de Fólix Cruz. 
2? L a entrada para loa Sócios á loa bai-
les do penalon será de 2 pesos personal y 3 
la fdmlüiir. L<* futrada de transeúntes, que 
serán admiildcs sulo á juicio de la Ccmi-
don, será de 3 pesos personal y 5 familiar. 
3* To ias las máscaras serán reoenooldas 
por la Comisión, la qne impedirá la entrada 
& ias pereonas que no estime convenientes: 
Meo entdniidoque todo concurrente debeiá 
obedecer le apelablemente los Reglamentos 
de la Sociedad. 
41? L i s EÓJÍOB exhibirán au recibo, que 
es intraímidble, para entrar on el local en 
laa ncohea do función grátis y para obtener 
sa billete en las de pensión. 
5a Las puertas se abrirán á las 7i y las 
fnnclonoa ó bailea empezarán á las 8i en 
punto 
6? No a3 darán salidas. 
Habana, 27 de febrero de ]886 —JoséL 
Rabell. Cn254 5 28 
SOCIEDAD 
de Beoreo é Instrucción de Artesanos 
de Jesna del Monte. 
E n los espaciosos salones qne ocupa esta Sociedad, 
tendrán efecto orneo grandes bailes, los dias Domingo y 
MArtes de Carnaval, y Domingos de Piñata, L a Vieja y 
Sardina, tocando la acreditada orquesta del Sr Calazans, 
slerdo éste el qne ha de dirigirla. 
E l 1?, 39 y 5? son de pensión, y los restantes de gracia 
para los Sres. sóoios.—Jesús del Monte, Msrzo 2 de 1886. 
Cayetano Cuervo, georetario. 
2641 l-2a 5-31 
Neoeeitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda do esta Isla, compro crédi-
tos de la refeiida Deuda y residuos en to-
das cantidades. Pagos de contado. 
Las proposiciones da cualquier punto de 
la Isla serán Inmediatamente atendida*. Vi-
llegas 87, entresuelos.— Dirigirse á Joaó 
Lacret Morlot. 2580 26 3M 
DE* ISFL O 35* IES S I DC O JKT J59 ISi • 
Dr. en Girujía Dental por el Oologiode Pensllvanla. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A Q U I A B N. 1 1 0 . 
O 289 22-6MB 
CK A. Betaracourt, 
CIBUJAMO-DENTIBTA 
de la facultad de Filadelfla 6 Incorporado á 
esta Eeal Universidad. 
3 . 0 0 -A .OXJAOATEÍ XOO 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Anestéstlcos generales y locales para las extracciones 
r.in dolor. Eooomandaníos sn hueso artificial para em-
pastadaras — C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 
7 D E ÍJA nr A NANA A 9 D E L A T A R D E . 
2728 15-^M 
COMADRONA 
L a Sra. Df Icobel Lxiiaa Valdés, ha cambiado su do-
micilio do Agnlar, 76, á, Aguaoate, 15i, donde se ofrece 
& sus antiguan olientes 2881 10 3Mg 
Partera de 





Dr. J o s é F e r n a n d e a Alvares;, 
MADICO-CIEUJANO. 
Antiguo Interno do la facultad de Madrid. Oalzida del 
Móntele , altos, consultas diarias de 1A 8. 
2S38 2C-2M 
D R J . B . I > E I Í A N D E T A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Ha trasladado sn domicilio i Compostela n. 110. Con-
sultas do 13 á 3 . 1422 27 4 F 
I LOS EÜIFEEM08 DS LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D Moxlmlano Marban, qne 
lleva 17 afios de práotina en Eupsfia y el extranjero, 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Bafoel 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
& 3 de la tarde Los pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 déla mafiana grátis. 
Nota En la primera visita serán desengafiados loe 
qne nn tensan rommllo. 1£79 27-91' 
Pedro Corp y Oalderin, 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bufete Cuba 144 De 
una A cuatro. 1663 27-9F 
N ü E Z 
C I E Ü J A N O - D E I Í T I S T A 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
Herrera. N E P T I I S O as. 
MU 
álELIá HEENáNDBZ DB TORIBIO, 
Profesora de Idiomas. 
I N a X . É & 7 F R A N C É S . 
Se ofrece í los padrea de familia y i las directoras de 
oolojdo, para la eusefíanea de los referidos Idiomas. D l -
ceccion: calle de los Dolores número 14, en loa Quemado» 
de Marianao y también informarán en la Aáministrs.-
rtem (lol T)7«Rtn TÍ» r.* WARIT». o tf- v 
2a ENSEÑANZA. 
R E P A S O T P B E P A B A C I O N 
para los diferentes erupos v asignaturas dol Bachillera-
to por varios Sres. Catedráticos de la Universidad de la 
Habana. 
Enterará^ al qne deséa pormenores, en la Calzada del 
Monte D. 83; 3?, de 8 á 10 de la mañana. 
Í005 16E16 
loibros é Impresos. 
PLATON. 
Dialegues Sooratiques 2 ts. $"!, L a BépnbMqne por 
Piat m t c $1. .T Mjqnevllle Demcícatie en Amétique 4 
ts. $5 Parent-Daobatelel de la Pr slitation dans la 
vllle de P«TÍS 2 ts $4. E Saó, Les Níy9*é-«* de Psrls, 
4 ts $i. D jn Juan oarByron 11. $1-25 -T, S raon Gou-
vernement He M. Thier* 2 ts. $2 25. DjPirv i l l e Causa-
rles Soientiflques 1 t. $': £00 tomos en francói muy ba-
ratos. Sadua 2̂ , casa de compra y venta de libros. 
28fl4 4.7 
GEáN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 207 8-16P 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Administra y facilita vacuna —Practica embalsama-
mientos. —De 11 á 1. Salud 79. 
1242 SO 30E 
Enseñanzas . 
O M F B B J O A O - U E R O 
P R O F E S O R D E PIANO 
y de los idiomas inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 1 '6, 6 eu la adniioistraoion de este periódico. 
2855 4-e 
| | N EámUDÍANTE D E 
VJ Derecho se ofrece á los p 
tores de colegios para dar clases de primera y segunda 
L A F A C U L T A D D E 
adres de familia y direo-
ensefianza por módicos precios y á los estudiantes de sn 
Facultad, para el repaso dé las »s!gnatnra« de los tres 
primeros aüoe, especialmente el tesando ourso de De-
recho Romano Salud 111. 2852 4 8 
ALEXANDEE AVELINE, 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á Villegas. 
Antiguo director de la afamad* Academia de su nom-
bre.—Enseñanza comercial perfeccionada.—IiOtra. 
Partida Doble Aritmética.—Todo: 265-25 ct». 
2772 4-5 
I M P O R T A N T E . 
Indice alfabético de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil, oon el texto del reglamento para la división de ha-
ciendas comuneras, la circular sobre repartimiento de 
negocios civiles y las reglas para el neo del papel sella-
do, publicado por el Ldo. D. José J . Maohaoo, de venta 
á peso billetes el elemplar, en la imnrenta de " L a Co 
rresaondenoia de Cuba." calle de Obrapia n. 24. en la 
escribanía de D. José Car-ia Tejada, calle de San Ig -
nacio n 24) v en la Audionola en la mesa del procura-
dor D. Lni.i P. Valdés. 
L a i per jonaa qne se hallen fuera de la Habana pue-
den pedirlo por carta á sn autor calzada de Marianao 
n. 142 y lo recibirán por el carreo oertiflaado. 
2905 4 7 
REALIZACION 
de 6,000 libros de Historias, Viajes, Dereeho, Beligion, 
Medicina, Ciencias, Artes, amena literatura, dioclona-
rios, gramátioas, lindas é interesantes novelas Sa invi-
ta á los aficionados á la lectura, que hagan una visita, 
pues hay libros de ?0 á 50 centavos tomo, qne valen el 
MWdrúplo. Librería ' 'La Universidad,,' O'R-llly 61, 
cerca de Agnacato. 2746 8-4 
C J E V E W D E L A N U E V A D A R A J A T A U R I N A . 
t^Esta nueva baraja contiene además de las principa-
les suertes del toreo 00 retratos al cromo, de los más a-
plaudidos diestros; los hierros divisan de las mAs acre-
ditadas ganaderías. Obispo 135. 2828 4-6 
P A R A L O S S E R O R E S D E P E N D I E N T E S D E CO 
ME'HCIO.—Por solo $1 en billetes, se dan 4 tomos qne 
enseñan con claridad á los jóvent s la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cilouloa y problemas mernanti-
lei de uso frecuente en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, que vise, tablas de equivalencias, d" pesas, 
medidas y monedas oasrellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sus correspondencias con las antiguas y 
con el sistema métrico; un diccionario de l&s voces de 
comercio, otro de las voces de dudosa ortografía y otros 
conocimientos para el buen desempeño de tan henroao 
destino y para hacer fortuna, y que influiián para ga-
nar nn buen sueldo: 4 tomos láminas, sido por $1 billets, 
valen el ouádrup'o. De venta únicamente S A L U D 33 
V O - R E I L i L . 61, Librería. 274 0 4 4 
L A NUJJVA LEY 
de enjuiciamiento civil 
PARA CUBA Y PUERTO RICO, 
por D. Antonio Grovia y T o r r e s . 
Uu tomo en 4? de 640 páginas, á $ 1-25 oro, á la rústica. 
Las hay empastadas. 
De ver ta en 1» Librería Nacional y Extranjera, de M. 
Alorda. 0'Reilly96, entra Villegas y Barnaza. 
Cn 276 8-3 
_ ! 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: Im abajo firmante» qué bajo nuestra 
nervigion y direeeion te hacen todos ío» preparativos p 
les Sorteo» nwrnuueUes v trimestrales de la ÍMtería del -ÍÍJ-
lado de Lowsiana; que en persona presenciamos la cele— 
bracio,, de dichos sorteos y que todos se efectúan con hon-
radez, equidad y truena fe y autorizamos A la Empresa qut 
haga uso de este, eertificado con nuestras firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 
SEBlUffiS CABALIE8ESCAS 
ó 
L A S NUEVAS A V E N T U R A S 
DE D. QUIJOTB DE LA MANCHA 
Hallándose adelantada la impresión de la obra escrita 
oon el titulo que antecede y que constará de más de 800 
páginas en 4? prolongado. Ilustrada oon veinte láminus 
ejecutadas por el notable dibujante D. Manuel Pefiue-
lae; los qne deseen adquirirla se servirán dirigirse al 
que suscribe, oficial primero d é l a Capitanía General 
de est* isla. 
Aunque todos los trabajos de Impresión, dibu jo y l i -
togiafia se hacen en esta oiudad, el precio D E S U S -
C U I C I O N á la obra completa, encuadernada á la rústi-
ca, es el módico de V» ESCC7DO O R O el ejemplar, 
cantidad tan sumamente reducida p&ra un volúmen se-
mej«nte qne ni ánn compuesto en Europa podiía seña-
lársele menor.—Luis Oteroy Pimentel. 
MW B-í!5 
Comisarios. 
SUSCRICION A L E C T U R A 
á domeollio de novelas, se pagan $2 al m e s y ^ i e n fon-
do, qne se devuelven al borrarne. Libreiía la Uolversl-
dadORfil lyei . 2715 R-4 
LECTURA A DOMICILIO. 
Se dan á leer con solo pagar $2 B B al mes una gran 
colección de libros, oompueatade 4,000 tomos de reoreo é 
tnstrnooion de autores célebres, nacionales y extranje-
ros, (pídaso el catálogo que se dn gratis. 
Galle de la Salud stun. 23. 
Y V E K T A D E CASA D E C O M P R A 
2479 
L I B R O S . 
5-27 
E L O L I M P O 
CUBA NUM. 47. 
A L M A C E N D E M U 8 I 0 A . 
Acabamos de recibir un gran surtido de instrementos 
para orquesta y banda militar, que vendemos baratf»)-
mos. Olaiinetes de Lefobre, 13 llaves nlata MerchorS 25 
oro. Cornetines $16. Idem niquelados $25. Helicones de 
Besson $50 PUnos de Pleyel. Metrónomos $>30ot8. 
G-uia-manos l'-íO. Bolas armónicas $2. Banquetas $6. 
Métodos Eslava $!. Pauseron $1. Lecarpantier $2. Ope-
ras completas. Z.trnuelas. Gramática mnsloal 25 ota. 
tío componen y afinan pianos y órganos de igiesias. 
Las oomposiolones serán hechas bajo la direcoion del 
fabricante de pianos A. Pomares, y las afinaciones per 
P. Azpiazu, garantissndo esta casa dichos trabajos. Se 
imprime toda clase de música. 
Cn 212 1R-17F 
Artes y Oficios 
C R A N « F A B R I C A 
D E S O M B R E R O S . 
G r a n surtido en general. 
G-ran rebaja de precios. 
G r a n competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 30:Í B O A D E L L A 13 7Mz 
MODISTA DB PARIS. 
Empedrado 28, entra Cuba y Agular. 
2709 10-4 
Se despaohan cantinas y comidas 
domicilio, á precios económicos. 
O Beilly y Empedrado. 2739 
A guiar n? 55, entre 
4-4 
¡ L o m á s s u n t u o s o ! 
¡ L o m á s s e l e c t o ! 
10 P M4SSEB\BIAVIST0ENl\ IMIBSTBA BOY ES 
¡VIVA 
D O M I N O S M A G N I F I C O S 
de yaliosa seda, corte elegantísimo y colores 
combinados con el gusto más exquisito. 
Hay un surtido inmenso, variadísimo, para 
dejar complacidas á todas las bellísimas con-
currentes á los grandes bailes que se prepa-
ran en los próximos dias. 
Los salones del CASINO ESPINOS CIRCU-
LO HABANERO, CARIDAD DEL CERRO y 
todas las demás SOCIEDADES DE RECREO, 
que abrirán sus puertas con inusitado esplen-
dor para pagar en este año de gracia, el tra-
dicional tributo al dios MOMO, acogerán con 
entusiasmo la invasión de traviesas mascaritas 
luciendo los régios dominas de 
A F I S I C A M O D E R N A . 
PARÍ EL CARNAVAL 
Gran curtido de pelucas blancas, rubias 
y barbas de todas clases. Trenzas de pelo y 
peinados de ú'tlroa novedad. Se hacen pe 
lucas para señoras y caballeros á precios 
de situación. 
GBiKDlOSO DESGUBBIMIENTO. 
E l aceite del Serrallo se ba recibido para 
teñir el osbello progresivamente. Y la tln 
tura de Jerezalina del mismo autor para 
teñir instantáneamente el cabello y la barba. 
Se expenda por mayor y menor 
IGUIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
Pe luquer ía L a Perla . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans. paga-
rémos en nuestro despacho los billetes premiados ds la L a -
tería del Estado de Louisíana que nos sean presentados, 
J . H . O G L E ^ B Y . F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K -
8. H . K B í n O ? D Y , P R E S . S T A T E JíAT. B A N K . 
A. B A L D W 1 N , F R E S . r H E W . O R L E A M S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
f t WSTIBCCM BE IAS DE MEDIO IILLM. 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
Incorporad» en 1868. por 23 afios, por la Leglalatura 
Sara lo? objetos de E laoaclon y Caridad—oon on capital e $1.000,0OU. al qae deade entóneos se le ha agregado 
nna reserva de mía de $550,000. 
Por un inmenso roto popular sa franquicia forma hoy 
parte de la presente Conatitaaiou del Estado adoptada 
en dloiombru ¿ de 1479. 
LOS SORTEOS TIEXEX LUGAR TODOS LOS MESES 
Ifunc* sé posponen, y los premios jamás se reducen, 
lia siguiente es la distribaoion: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 190 
Ó SEA E L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lagar ea la Acadeoua de Música de Naeva 
Orleaxis, ei niártus 16 de marzo de 188$. 
Bajo la dirección y sapervlsion del 
Gral, G. T. Beanregard, de lousiana y el 
Gral. Jnbal Á. Early, de Virginia. 
Premio Mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
BPNota.—Los Mlletes enteros valen $10.—Medios $5. 
Q ilnto $2.—D 6cirnos $1. 
LISTA DE LOS FBEMIOSt 
1 G R A N P E E M I O M A T O K D E 
$150.000 son $150.000 
1 P B E M I O M A Y O R D E . . . 50.003 
1 P K E M I O M A Y O R D E . . . 20.0«e 
2 PREMIOS G R A N D E S D B . 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E . 5.000 
20 P R E M I O S D B . _ 1.000 
SO „ „ — 500 
100 „ „ — 300 
200 „ „ — 200 
600 „ „ _ 100 
1.000 „ „ 50 
A P R O X I M A C I O N E S . 


















2.279 Piüiolos, ascendentes á . _ $522.500 
Los pedidos de sociedades debon enviarse solamente A 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando l i s 
señas ó dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las samas de $5, ó más ea 
electivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a oorrespondenoia se 
ilirJgirü á 
tf . A . D A Ü P n i N . 
Nueva-Orleaus, L a . , 
6 bien á IÍL A. D A Ü P H I M . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
XnoTa-Orleaus, La* 
109 FULTOUST., NUEVA YORK. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía* 
Botiquines de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, Eótulos, Cacao homeopático, etc. 
So enviará, gratis, un completo Catálogo (Ulustrado) á 
quien lo solicito. 
M I S , 
PElüQÜERO ESPECIAL PABA SENORM 
Recibe órdenes Compostela entre Obispo y O'RsllIy. 
Pelpqnarla. 2619 6 3 
el©-
AVISO 
á las señoras y sefioritas 
gantes de la Habana. 
HsbleTido llegado de Europa Paulina Marqaéa, doe-
Ba de U B E L L A V E N U S pelaqueiia y sombrerería de 
sofioras; ptrtiolpa á toda sa clientela y al público en 
general u«mo oa est» sa casa eaoontrarftn toda olaso do 
¿nvedaden propias para estos diaa de carnaval, todo 
bonito, baeMCy barato arregla-!o á la eitaaoion qae 
atruviesa ol país; ad como sombreros, plumas y demás 
adornos de la cabeza, naxqnetes, malangas, frontis y 
todo Jo concerniente al ramo. 
Hay salón para peinar señoras y ae peina á domicilio 
SALUD 27, "LA BELLA VENUS." 
I6!í5 6-3 
t^ í t * N T K K N D E C A N T I N A S , C A L L E D E L tispo n. 07. enquiña i Habana—áe ba hecbo cargo 
de este tren un nuavo daefio, inteligente en ol remo y 
especial cocinero. Cantinas Á *15 por psraona, pronti-
tad, esmero y aseo: se llevan 6, domicilio á todas partes. 
Obispo 67. ' 2494 8-27 
O. G. Champagne, 
afinador de pianos.—Restablecido de au enfermedad, 
vuelve i bscerdo cargo de sus trabaos acostambrados 
v refurontes á sa ai te: O'RsllIy 68, antieua casa Petit y 
H ¿baña esquina ¿C'iarteliw Zltf? 10 \*V 
DEBILIDAD NERVIOS 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
les ó indiscreciones; se cura radical y prontamente 
con el 
Especifico Homeopático de Homplireys No. 28 
en uso durante 20 años en los cuales ha dado mejores re-
Bultados que ningún otro de loa remedios conocidos. 
Precio S I e l frasco , ó cinco frascos, mas uno grande 
de polvos, por $5.00. Ee euvia por correo, írauco da 
porte al recibir su valor. 
Dirección : 
Humpllrey8, Homeopathic Medicine Co. 
109 FULTON S T R E E T , 
NXTKVA Y O R K . . 
J9S~ Do venta en las principales boticas de la Isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosmopolitans, 
S. KafieINo. 11, Habana, adonde pueden dirigirse toda 
clase de podidos de loa referidos específicos, asi comp 
Vaunales y Catálogos los cuales se enviarán GRATIS. 
Trenes de Letrisias. 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 » . 
Qran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato qao ninguno 
de sa clase y recibe órdenes on los pantos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina Á Lam-
larilla y Obispo, bodegas. Animas y San Klcoláa, bo-
oga. Oonoordla y Lealtad, bodega. Manrique y Virtu-
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería L a Barata. Bolas-
ooain 121, maiceiia, y Soledad esquina á Jesús Poregri-
~ r r A . no, donde está el Xrende A. GO 
S618 6-2 
A S reales pipa. Descuento 10 por 100. 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta deaiuf octante grátis y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Onba y Amargara, bodega: Bemaza 
Muralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
Reina n. 19, café E l Reoreo: sa daefio vive Zanja nú-
mero 127, Anaoleto González Rey, 
2550 5 2 
Solieiftades. 
SE S O L I C I T A UN MÜCHAUIIO B L A N C O P E -ninsular para el trabajo de la casa y que entienda al-
io de ooolns; ha de tener personas que le garanticen BU 
iuena conducta. Industria 144. 2906 15 7 
SILLONES 
Ca2n6 
para enfermos, se cambian en 
30 distintas posiciones, con 
colchones de polo. 
O B I S P O 133. 
4-7 
S B S O L I C I T A 
La sociedad elegante, k que conoce lo bue-
no y estima su mérito, está de enhorabuena, 
¡En este anuncio no cabe la exageración! 
A las señoras todas se les invita desde boy, 
se les ruega, para que visiten el departamento 
dedicado exclusivamente á la exhibición de tan 
riquísimos trajes. 
Son confeccionados expresamente para esta 
casa, por modelos pedidos á la gran 
modista de la 
6 H A N D OPERA D E F A B I S , 
á la célebre Madama GIRARDIN. 
I F R É C I O S ñ i m F R E O E D E M T E ! 
I B A R A T m i M O B l 
Además de estas clases superiores, los hay 
también en surah, percalina y otros mil géne-
ros, todos de muchísimo gusto y en gran can-
tidad para la formación de Comparsas. 
DESDE 6 REALES A 50 PESOS 1 0 . 
LA FISICA MODERNA | 
S A L U D N U M E R O S 9 Y 1 1 . 
I V V T A B I . O A R N A V A L I 
3 - 3 » s a l 
ana criada Jóven 
coi tura ámano y 
9 á 3 de la tardo. 
y de color, qne entienda bastante de 
, máquina: impondrán Industria 71 de 
2870 4 7 
S© solicita 
una criada peninsular para los quahaceres de una corta 
familia: ha de dormir en fl acomodo y presentar baenss 
reformólas. Lamparilla 38. 2385 8 7 
Be solicita 
un aprendiz de carpintero en la calle de Luz núm. 76. 
2874 4-7 
SE S O L I C I T A UNA 8 B S O B A D E M E D I A N A edad viuda con su hija, que tenga buenas refarencias 
y quiera parar al campo á nna flnoa distante hora y me-
dia de camino de esta caiiital. la sefiorapara ama de go-
bierno y su hjj* para acompañar una eeñerita. Qaliano 
n. 84, de 12 á 3. 2903 8 7 
B A R B E R O . 
Hace falta un medio oficial Sen Rafael esquina á 
Ltialtad. 2912 4 7 
SK S O L I C I T A CN M C C U A C H O D E l í» A 14 afios para criado de mano, prtíiriendo sea peninsu-
1»T: Informarán en la callo de Dragones n i 1, esquina á 
Eíido, Puerta de Tierra, desde IRS 12 del dia A las 5 da 
la tarde, entresuelo*. 2902 4-7 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n caJaB de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
cío c a b a l l e r o s . I'Zit 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E le 
P Ü L I J I E A ' T a 
N E G R O q u o 
p r o d u c e » B r i l l a 
Í)ronto, r e t i e n e e l ns tre y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y la , p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o n s a n loa l i m p i a botas i n t e l i « 
gente*. 
" L U S T R E R E A L " 
SE BIXBY. 
E s n n toetun l í q n f d * d e l g a * 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o á todos loa 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d do c e p i l l o . 
Totlo C A L Z A D O D E S E « 
N O R A , q u e ae b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso, v u e l -
v o á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c l i a l a r o p a , n i deHtraye 
l a p i e l . P a r a durahiUdad del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n * 
g u u otro e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » » e n i 
bote l las do p a t e n t e de B i x b y , ] 
c o n corebo t a m b i é n d e pa-1 
tente , es t a n & p r o p ó s i t o , queq 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I * 
reccioneg p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
e e i l o r a debe e s tar s i n e l " L U S T R E R E A l t ' » 
D E B I X B Y . 
Dnieos Pabricantesj 
&ftBIIBT&CO,NneTaYorUlI.^ 
L S T O N 
de Aceite P u r o de^ 
H I O A O O de B A C A L A O 
Y DB LOS 
Hipofosfltos de Caly deSosa^ 
E s tan agradable a l p a l a d a r como l a líckí,^ 
Posee todas las virtudes del Aceite Grado d t 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosñtos^*' 
Cura la Tisis* . - „, 
Cura la Debilidad CeneraU 
Cura 5a Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Kesfríados.^ _ 
Gura e! Raquitismo e n los Nino8,\ 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facul» 
tades de Pares y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
^CERrÍFico'-.'que he hecho uso con frecuencia en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermo» que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y qua 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicadoi la 
toportan sin el inconveniente ^ ' ^ " ^ E ' ^ ^ V T ^ricY 
M A N U E L S. CASTEULAKOS.» 
Habana, Marzo a de ISSI. ^ 
Santiago de Cub», • de Abril, Mx. 
Sres. SCOTT & SOWNE, Nueva York. ' u x i 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados tcrapeuUcos, sobre 1900 
en los niflos, son maravillosos. r 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pubUCtt 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. * 
Dr. AMBROSIO GRILLO.N fl 
Da -fiftit m tcdí.f lM botica» y al por mayor per l*s Sras. 
D B 
Cn m 
C A R I * L . J E N S E N , 
la cwal ha adquirido fama » i n igual para los s i g u i e n t e » tratamientos. 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2. E Q debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnoo-pnrulenta. 
4. Inyeotada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga* 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° FAhrenbeit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. loyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para baoer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
saliente algunos granea de pepsina pióvimante disuelta en un poco 
de zuaio de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y más 
ecocómica. 
PáSTILLAS PEPSINA CEÍSTAlíNA, 
Cada botella contiene 76 pastillas en désls de 2 H gr. y vale nn poso. 
De venta en la Isla de flnba en todaa las droguerías principales. 
New York, único agente para la exportación, LANÍIAH & K I H P , F I L A . D E L F 1 A . 
m 
i r o a r P L U S "Cri-TÉA 
L A F H A N C J A, Obispo esquina á Aguacate, 7 L O S E S T A D O S - U N I D O S , S a n Rafae l y G-aliano. 
Semana Santa.—Hemos recibido un selecto surtido de géneros propios para esos días, como son gros negros, cache-
miras, merinos, tafetanes, granadinas brochadas y lisas, rasos, fayas, brochados y un sin número de otras noveda-
des. GANGAS. Nuestros precios son en billetes. 
C tnsTáfi, colorea para vestldoe, á 1 real. 
O anea de Union, á 1 real. 
L'atados, clase superior, á 1 real. 
Maeellna biseca, á 1 reaL 
Yerbillas de eolorea, á 1 real. 
Caaconá blanco, & 1 real. 
O anea de hilo puro, que valen 6 ra., á 30 ct». 
Catré blanco para sayas, á 15 ota. 
Toallas de fdlpa, á 20 cts. 
D :Hea de hilo de colores, á 4 rs. 
O an blaneo de pnro hilo, á 2 ra. 
Viohía bordados y Usos, & 3 rs. 
Ganta para forros de catre, á 4 ra. 
Dril orado eup«rlor, á 4 r s . 
Crea de hilo superior, á 2 rs. 
Cortes de pantalón de casimir, superior, d« pura lana, 
á S4, 
Alemanisco superior de hilo para manteles, 4,4 de an 
oho, 6 G re. 
Fedora, tela calada de gran novedad para vestidos, & 
6 reales. 
Berta, última novedad para vestidos, á 6 rs. 
Risos de seda en todos colores, á 4 ra. 
Brochados de todos colores, á 2 rs. 
Cretonas para colchas, á 30 ota. 
Lanas para vestidos, de colorea, á 2 rs. 
Merino negro, doble ancho, á 8 rs. 
Lanas para vestidos, la mitad seda, de gran novedad, 
que valen $2 y $3, las damos á 4, 7 y 8 ra. vara. 
Cachemiras de colorep, doble ancho, crema, punzd, 
rosa y otros colores, á 8 rs. vara: garantizamos que 
son de pura lana. 
Cefjrcs de colores enteros, á 4 re. 
Gran surtido de puntas de blonda de seda, blanco, 
li^nes y viernes gran venta de retazos en estas dos casas á precios barat ís imos, 
On 292 D I E U P R O T E G E LA. F R A N C I A . 
crema y negros, para faldas, á prados muy barato?, 
ü n diluvio de corbatas y chalinas, desde 2 rs. 
Pañaelos de pura seda, de todos tamaños, desde 6 rs. 
Pañuelos de oían, dobladillo de ojo, marcados, para 
señoras y caballeros, desde 4 rs. en adelante. 
Casimires de pura lana, dibujos elegantes, para liases, 
á 12 rs. vara. 
Camisetas de punto para hombre, á 6 rs. 
Toallas tamaño grande, de felpa, á 4 rs. 
Cobulgas de pura lana, para vestidos, á 4 rs. 
Tiras bordadas, piezas de 5 varas, á 3 rs. 
Flchús de felpa, á 6 rs. 
Gasas de seda de colores, á 4 rs. 
Panto de seda blanco, á 2 rs. 
Media»: esto es la mar; las hay de todas clases para 
señorss, caballeros y niños. 
Warandol de 4,4 de ancho, clase muy buena, á 60 cts. 
Coraets de todas clases y tamaños, y los vendemos to-
dos de ballena, deede $5 
Piezas de crea, con 35 varas, da puro hilo, á 8i, 12,14, 
16 y $18 pieza: conste que son de hilo. 
Chales de blonda de seda, desde $12 
Pantos negros, bordados, de pura seda, á 3 ra. 
Pana negra, clase superior, & 8 rs. 
Velo de re-igiosa, blanco y crema, á 6 rs. 
Muselinas bordadas, muy finas, blancas y de colores, & 
6 rs. vara. 
Percales franceses, de uaa vara de ancho, á 3 rs. 
Holanda cruda de hilo, á 30 ct». 
Panas bordadas, de seda, á $2. 
TerolopeloB broobaioa, á 12 rs. 
En alfombras tenemos un surtido grandísimo de toda» 
clases y tamaños, y las hav desde $1 hasta $50: 
éstas son las de doble tam&ñ3. 
Muestras francas de porte á todas los pnntos de la Is la . 
3-6a l-7d 
L A F I L O S O F I A " E N aj Ívbm «S^P nÜ^F j É ^ k e J^^bm ^ H J ! « 
L a célebre F I L O S O F I A ae nropone en los preeeníea carnavales á que todo el mundo se divierta sin gastar apenas nada. 
O I D , O I D . Esto lo hace L a F I L O S O F I A . 
10 000 deminós preciosos de telas combinadas de un efecto sorprecdente., al inconcebible precio de un peso en billetes. ¡Qjién no se disfraza por un peso! Ademfta hay otros de géneros naevoa nuoca vistos en la Habana, 
qie l'amarán la atención en todos los pasees y bailes, y para que nada filte, los hsy de raso de soda con encajes y otros adornos hechos con todo lejo y elegancia. SUJ precios á la mitad de lo que vale el género. Lo que desea 
LA. F I L O S O F I A es que todo el mundo ee divierta y bailen cen los elegantes domlnós de L A FILOSOFIA 
Y para el que quiera hacerse loa domJr ós hay rafos color entero á real en billetes, percales color entero, otros de llttas de torn «ol lustrina color entero y un sin nútnoro da géaeros todos á real vara. 
A bailar todo el mundo. Viva «1 Carnaval de 1886. Basos de seda, á 5 reale* vara. 
I i A F I & O S O F Z Ü L , Noptuno 7 3 v 7 5 , esquina á San N i c o l á s . 
SE V E N D E 
un elegante carra de cuatro rnedss. acabado de cons-
truir, por la mitad de su valor. Piinolpe Alfonso n. 362' 
2731 4 4 
PA K A P E R S O N A S D E « Ü S T O . — S E V E N D E ÜN nuevo y flamante dooait, sin estrenar, en uso por 
las famlliaa elegantes de les Campos Elíseos de París, 
en los bouleva: es de Bruselas, Inglaterra y en todes las 
grandes corridas de caballos: el único objeto de haber 
traído este carruaje es para probar al se puede poner en 
moda entre nuestros queridos oiudadsnos, que tanto les 
guata el molo Ilustrado de los grandes países: se puede 
ver todos los días calzada de Jesús del Monte número 16 
esquina ¿Tejas. 2652 4-3 
un ecupé de uso, un mUord ramontado, muy decente y 
ligero, dos victorias-duquesas de aso, un faetón de 4 
asientos y un vls-fr-vis casi nuevo. No hay inconve-
niente en tomar en o&mblo otros carruagea. También 
nos hacemos cargo de todos los trabajos pertenecientes 
al ramo con equidad en los precios. Salud número 17. 
2607 5-2 
SE VENDE 
un vis-»-vis en buen estado y un tronco de arreos. 
Ignacio 29, 2597 6- 2 
De muebles. 
GA N G A — P R O C E D E N T E S D E UNA F A M I L I A que marchó pora la Feninsnla, se venden varios 
muebles, entre elios un piarino franc 6) casi nuevo.— 
Villegasn 81, agenciado mudadas. 
2888 Irl 
Gnnga. 
E n la caea de préstamos L a Minado Oro, lUrnsza 11, 
se vandeDuna partida de guitarras malagueñas á pre-
cios baratísimos. 289? 4-7 
C M S 
Cn 239 
raal regalad?s, quedan muy pocas, 
precios de fübrioa. . 
Obispo 123. 
4-7 
$ F £ C i A L P A f t A LA PELETERIA L A M O D A , 6ALM0 ESQUINA A SAN EAFAEL 
1̂  E T L E TETÍ^ÍA ^ h o y t d e 4 ^ á 5 d e l a t a r t l e , despachadela A<Iua«a 30 grandes c«Ja* de calzado todo fabricado expresamente para esta cass f 
despacha de la Aduana 30 grandes c«Ja* de calzado todo fabricado expresamente para esta casa 
Tenemos la segunda remesa de zapatos forma »(udic} y los Sara Bernard Además llegaron los tan deseados aapatos á 1«» Caro-
l ina Zepeda. L i a s Srfcas. que los hablan encargado pueden mandar á recogerlo*». Más y m á s novedades para caballeros. Borce-
gu íe s á lo Gallar. 8on los m á s elegantes. 
NOTA —Todo el calzado eepeclal da tu f&brioa lleva estampado en la eaela el mlfimo onño de este añónelo, Pelete t í i L A M0DA> Oaliano y S in Bafael 
TaaB pe le ter ía T ^ J k M O D A , G-aliano esquina á San Rafael , es l a que m á s barato vende. H a 
recibido 2 0 0 docenas de colchonetas sumamente baratas. 
F U M A D O R E S D F X B U E N CIOA«MO. ~ 
Pidan cigarros de Pulpa tabaco. Está probado que es el mejor papel que se ha conocido. Prueba de ello, que las princi-
pales f íbricas de esta capital lo consumen y da un magnífico resultado. Unico depósito de papel Pulpa tabaco en la Habana, 
está San Rafael y GaUano, Peletería !•& M O D A . 2*78 2 C i 2-71 
Criado de mano 
v>9 solicita uno para el servicio de la r*Tm»oi« Uni-
versal, cen garantías. Consulado 108 esquina A Trcca-
itro- ;863 <-7 
BOLSA. 
Un corredor desea tm sooio que conozca lee domicilios 
de loe Accionistas de la Habana. Duigirge M al despa-
clan de eata Imprenta. 2873 4-7 
Se solicita 
nna setora en al campo para educar tres niñi»; se para 
poco aneldo, p*ro 83 le trata como de familia Acosta 21. 
5889 4-7 
U S A S E O R A P E N I . N S C L A K D E S E A C O L O -carse en casa particular de mediata, es inteligente 
ea el corte y en confeccionar vestidoa de eeliora y niños 
y en todo lo concerniente & esa industria. 6 bien de 
criada ds m<no, sabiendo bien ejercer ese trabajo, Oon-
auiado 130, altos, informarin. 
23fi3 4-6 
BARBEROS 
Se solicita nn ayudante para fábado* y domingos y 
un operario. B jlascoain 83. 
27UI 4-4 
D^ S K A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A A lache entera nna parda j6?en, robnota y de buena 
conducta. Informalán en la calzada de San Lázaro 
r íitnero 245. 
2755 4 5 
S e s o l i c i t a n 
nn criado blanco, y una cocinera ó cocinero blanco ó de 
color. Soárez n. 94, impondrán á todas horas. 
2777 4-5 
SE SOLICITA 
nna jóvñn de 12 á 14 afios de edad para cuidar nnaani-
uw y el servicio de la casa Estará como de la familia 
Sa la vastirá y enseñará 6 bien se le dará un corto suel-
dOiGnba2 «¡fé. 2S63 4 6 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para todos les quehaceres de una ras», para un 
matrimonio, limpieza de drs habitaciones y lacado de la 
ropa interior, calle de la fiabana n. 37, qne tenga quien 
atañe por ^lla. sino se aviene á estas condicionan qne no 
se presente. 2819 4-6 
Se desea 
encentrar una casa de vec indad sea para arrendarla ó 
para encargado ó bien para cobrador de casas. Angeles 
n. 47. r8-'3 4 6 
Se necesita 
n n bnen criado y una criada ds mano qne t^ngaa quien 
da ellos rAspsnda. San Nicolás 38 informarán. 
1¿22 4 6 
E .N L A C A L L E D E L A A D U S T A D N. 7 1 El» T R B San José y Barcelona se solicita una criada de mano 
siendo indispensable que presente buenas referencias. 
2U7 4-6 
Se solicita 
una cocinera y quehaceres de ia casa para una corta 
familia qne tenga persona de respeto qne responda.— 
Manrigne i3t. 2318 4-6 
Se solicita 
una muchacha de color para los quehaceres de una corta 
fimilia dándole 15 pesos B. Cuba 36. 
2815 4 6 
Se solicita 
uaa muier de mejana edad para criada de mano, qne 
a?3 trabajadora y da buena conducta. Teniente-Bey 9. 
W33 4-fl 
LA P A R D A A M A L I A T E L L K Z Y G O N Z A L E Z , natural de Puerto-Príncipe, desea sabor el paradero 
de su hermano Juan Bautista Tollez y UonzAlez: ella v i -
ve en la calle de las Delicias n 5, en Jesús dal Monto: 
se suplica la reproducción de este anuncio. 
2734 8-4 
SE COMPRAN 
bibliotecas, e« a'qnUan libros para leer á, domicilio y so 
venden baratos, Obi-po rúm. 135 
2827 2G-6 Mz 
SE SOLICITA 
una criada de color que sea ds edad, para cecinar y el 
asso de la casa de una señora sola, que deerm» en el a:o-
modo. Leaitad túmerof-Q. 2813 4-6 
B 4 R B E R O — S E S O L I C I T A UNO SAN ÜIIGCEL a. ICC: en la misma se venden un sillón de afeitar, 
otro de pelar, una piedra de tocador, dos cepillos y una 
motera de cristal; todo en buen estado y muy barato. 
?8»5 4-6 
Z U L U E T A NUMERO 5, 
entre Corrales y Monte, se solicita un muchacho pw» 
cri&do de mano, blanco 6 de color. 
2S«0 4-6 
D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R T N A M U . 
O j a r blanca, do regular eda 1 para todos loa quehaceres 
da ana casa; que tenga buena» refrrenoias. Tenunts-
R i y mimero 91. 5837 4-6 
8© necesita nna negrita 
«le 10 á 12 afios para entretener una niña, prefiriendo que 
ssaboérfana. Paulanúm. 3. 2811 4 6 
S U S O L I C I T A UNA C R I A D A A G I L , Q U E E N . tienda algo de costara y cooina, que sea sola duerma 
en el acomodo y tenga garantías buenas para atender á 
nna persona sola y demás quehaceres: no se lava ni plan-
cha, dándola buen trato: informarán Villegas n. 75, de 
8 á 11 y de 2 á 6. 2842 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A de cocinera cn ana casa, que duerma en ia misma, ble 
sea para el Vedado ó Onanabacoa, pues sfeba cocinar 
muy bien y tiene psrsoras qne respondan por su con-
duela. Darán razón Hotel Aurora. 
3850 4-6 
SE S O L I C I T A UN D E P E N O I B S T E D E P A R macla trabajador, curioso, honrado y que presente 
casa donde haya trabajado, que le recomiende: también 
un muchacho para aprender de IVminia, que no sea 
estudianu. Calle de Aguiar número 4'A. 
On. 288 4-6 
PA R A T R A B A J A R E N C A S A P A R T I C U L A R fe so'iclta n n cocinero ó cocinera que .sepa su ob i-
íación y dé buenos informes. Informarán"Aauiar 106 — 
Bo-jtioa. ?M9 4 6 
U N G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia, y sabe su obli 
sacien, ha ocupado las casas principales déosla capital 
tienequien responde de su conducta v moralidad. Obra 
p^an, 100 2830 4-6 
U NA S E S O R A D E C A N A R I A S D E S E A C O L O carse en nna casa decente para criada de mano 
para eocinar á una corta familia, tiene personas que 
respenden por su conducta. Informarán Aguila 136. 
2821 4-6 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA once á tutorce años para criada de mano 
dóMI y tenga quien la recomiende. 
2817 
N E G R I T A D E 
que sea 
Ksina n. 85. 
4-6 
SH S O L I C I T A E N L A A C A D E M I A N U E S T R A í^Xoxa Sonta Ana nna niña de diezá doce años para 
los quehaceres domésticos: retribuyendo su trabsjo con 
la instrsocion, ropa limpia y calzado de casa. Campana-
rio t-7 do ocho á diez ó cinco á 7 de la tarde, i 
3v»< 4-5 
Prado 107 
Ss aolioitt una buena criada de mano que sepa coser 
y peinar: debe traer recomendación. 
2762 4-S 
Se solicita 
nna lavandera quo sea útil para ayudar los quehaceres 
de nn matrimonio. Inqulaldcr 37. 
2765 4_S 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser y varias clases de labor de adorno, ó acompa 
fiar á una señora ó señorita, y enseñar primeras letras 
A niños. Calle del Prado número 37 infermarsn. 
2719 5-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano blanca acostumbrada á este seivicio: tiene 
personas que respondan de su conducta: calle de Ber-
nsza 03 inlormarán. 2800 4-5 
AGOSTA 21. 
Solíoita colocación una criada peninsular para servir 
á la mano ó para niñera, es muy tranquila y tiene per 
nonas que la recomiendan. 2778 4 5 
SE S O L I C I T A UNA M U J I R D E E D A D P A R A loe quehaceres de una casada corta fami'ia, seda 
un sueldo de ocho 6 diez pesos: se pretiere de color; 
Compostela núm. 86 cerca de Muralla. 
2799 4-5 
U NA S E Ñ O R A V I U D A D E M E D I A N A E D A D V peninsular, solicita colocación para criada de mano, 
tiene pereonas qua respondan por su conducta, Compos 
t«ia2U. 27r0 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color, de regular edad, que 
duerma en el acomodo, para un matrimonio sin hijos, 
calle délas Animas n. 39 esquina á Amistad, 
2813 4-5 
U N M A T R I n O N I O D ü M O R A L I D A D S O L 1 C I -ta nna habitación con vista á la calle, en casa decen-
te por las inmediaciones de A ooa ta á Lamparilla y de 
Inquisidor á Habana: av sar por el correo Xaquisldor 
es 1 ulnaá Aoosta. bodega.—H F . 278 1 4-5 
Señores Hacendados. 
Un inteligente en administración de ingenios y de to-
<io<9 los trabajos del campo, con personas respetables 
q ie informen de tu honradez y capacidad, se ofrece á 
ioa mitmoe. calzada de la Reina 71. 2774 4 6 
i [ NA S E G U R A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
7 trar cDiocacion en una casa de familia de modista y 
ooitadoia y entabla por figurines, se ajusta por sueldo 
mentual ó por diario, tiene personas que garanticen su 
u: n&aota y trabaje: ea la misma casa hay una señora 
qne desea acompañar una familia á la Península, tiene 
ia condición que no ee marea, pues está acostumbrada 
i viais>»- 'i«rán rai'jn Compostela 60. 
S783 í - 5 
> £ Ñ O U A N A T U R A L D E G A L I C I A CON 
XJ 5 meses ménos días de parida desea colocarse de 
cncD¿9?a á leche entera, es inmejorable, darán razón 
Kfiido 67. 2794 4 5 
UNA P A B D A 
desea coicosrse de cocinera, lavandera, orlada de mano 
ó ruaneiadora. Bevillaglgedo 34, altee, 
2:7$ 4-5 
SE S »LICITA UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO ó de color de 13 á 14 años para una corta familia, 




un geceral roclcero y repostero; Informan calle «le la 
Merced ifi?. Tiene pereonas que abonen su oorducía.» 
2788 4r5 
Se sol íc i ta 
nna cocinera peninsular ó isleña; es para una corta fa-
milia y atender en los nnehaceras de la ca»?; que viva 
en el acomodo y tenga buenas referencias. Industria 67. 
2806 4-5 
S K D E ü E A O C U t ' A K A L G U N A l l i t H A E N clases de Segunda ICnaeñanza, romo de letras, en colegio ó 
casa particular. Lecciones de f ranees. Informes 
legio " E l Redentor," Dragones esquina á Galiano 
2S02 4 C 
Co-
S E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. F E -derioo G utierr' z y Cuadras, natural do la provlnois 
de Santander, EeVília do Si b», psra asuntes de intsrt 
da su famiiia: puede dirigirse de palabra 6 por escrito á 
D. Antonio García calle de la Muralla ó R ola n? 9, den-
de vive el solíoitatte. 2721 4-4 
Se alquila muy barata la casa calle del Morro número 52. esquinaá Colon, para establecimiento, con plu-
ma de agua, cuatro cuartos ó accesorias que dan á ia 
calle de Colon, buen comedor y domás servidumbres — 
Ai lado en el número 51 impondrán. 
2899 4 7 
"l/'illegaa 79, entre Obrapia y K<amparilla—Se alquilan 
» un cuarto alto, la codea y on cuarto contiguo & esta. 
2887 4-7 
En casa de nna familia partiontar se alquilad habita-ciones altas y bajas con balcón á la calle y con toda 
asistencia. Aguila 72 entre San Miguel y Keptnno. 
291)1 4 7 
Cuba 46 
Ss alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con muebles 6 sin ellos, en precios módicos. 
r87l 4 7 
SE UAN E N A K N E N D A M I E N T O T E R R E N O S muy buenos para la crianza de ganados en un sitio 
que tiene m4s de doscientas caballerías de nna hacien-
da comunera cerca de-Vuevitas.—Leaitad n? 161 ett-e 
R inay Kitrella todos los días de dooe á cuatro de la 
¡arde. ' 2900 4-7 
EN 25-50 GS. ORO 
se alquil! la casa Siarcz 58, con sala, comedor 2 ven-
tanas cen persianas, 3 cuartos, agua de Vento, gas et \ 
E n la misma informarán. 2882 47 
EN EL YEDIDO 
se alquila la heimesa y ventilada osss, calle A n . 10, en 
la misma y en Ocmp< stola f 3 plateri» de Maruri impon-
drán. 2Í81 4 7 
SE D E S E A N C O M P R A R U n O S M U E B L E S buenos y algunas lámparas de crista1: se pagarán 
bien; sin intervención de tercero, O-Eeüly 7?, eñegio 
de señoritas. 2801 4-5 
SE COMPRAN LIBROS. 
SALUD 23. 
Sa compran de todas clases en español franc 68 é ing" és 
pagándo oaá muy baonos.precias, en partidas grandes y 
pequeñas y bibliotscas por costosas qne sean, contando 
con buen efectivo para cocprarloe en el acto el que ver da 
uno ó varios y quiera volverlos á comprar se le empata 
cierto tiempe; también ee camb'an de todas o'.as"3, IRS 
obras bnerss v roedernas, queremos pagarlas á i recios 
subidos —Xota.—Deseanáo est» casa comprar de 10 é 
12,TOO temos parque lo necesita, lo p^ne en conocimien-
to de todos para el qne quiera aprovechar la opoituii 
dad, Pueden miniarlos 6 pasar aviso pari Irlos á ver 
á la calle de la Salud n. 23. casa de compra y venta de 
libros. 2775 8-5 
EE COMPRAN 
libros, estuches de oimjla y matemáticas calzada del 
M«nte 61, entre Suarez y Faotoeía, librería. 
2787 10- S 
AVISO. 
Por tener que irstalar la casa se compra toda clare de 
muebles, pagándolos por Udo su valor: puedtn avisar 
Keptuno 41, nr.t'gua cafa de préstamos L a Amérioa, 
que tiene también ent ada por Amistad. 
275S 8 5 
Una yrinta de bnej^s 
maestros ile arar á prueba, nuevos y de poco dinero se 
compra Dragones 0 i 6 Jesús del Monte Correa 62. 
Í770 4 5 
Lamparilia 63 esqniaa á Villegas, se alquilan habita-olones en el entresuelo y principal con balcones á la 
calle muy frescos y amueblados á 18, 20 y 2> pesos bi-
lletes, otras con suelos de mármol con vista á ia plaza 
del Cristo: en 1".pesos ero se alquila ,el zaguán. 
5904 4-7 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan á caballeros 6 matrimonios. Bsrnaza n. 60 
entre Teniente-Rey y Muralla. 28.r6 4 6 
Por tenar que ausentarse su dueño se da en alquiler sumamente barata, la moderna y ventilada casa E s -
cobar 103, áuna cuadra de la Reina, de onatro ventanas 
y zaguán, ocho ámpiias habitaciones y dos más altas pa-
ra cr.ados jardín, patio y traspatio, baño, inodoro y cua-
tro patas de agua, etc.: en la misma impondrán. 
2836 4 6 
Frente al Parque Central. 
E n casa de familia respetable se alquilan hermosas 
hab'taoiones altas, con sala para recibir y toda aaistea-
oiaá personas deointes, en prado muy módico Prado. 116. 
2832 4-6 
Se alquilan baratas las casas Rayo esquina á San Ni-colás en $10 billetes; Gloria 62. de alto y bajo, en $28; 
Chaves 1, entra Reina y Salud $50 Altos, balcón á la 
oaUe, Bgido 95 en $í¡5 btes : •cesoria» y cuartos de $17 
1?; Trooadero 21; Galiano 5; Norte 135, Lucena 17; Cha-
ez II ; Gloria 61 y 6'; todas con agua. Muralla 11*. 
Consulado 6 9 . 
Se alquilan los bujoa. 
2848 
E n la misma informaran. 
8-6 
Se arrienda una finca de dos oaba'lerias y media, por carretera bástala casa y produce de 8 4 10 pesos dia-
rios; buen veoindarin y rodeada d» cuatro pueblos. Da-
rán razón calle de Manrique número 189. 
285t 4-fi 
En 2} onzas oro se alquila con armutoste la casa de es-quina calle de Jesús Maria n? 83 esquina á Compos-
i61a, la llave en el almacén de víveres del fronte.—Xen 
2J orzíB oróla núm. 80 d é l a caliedelaM"ropd, entre 
Compostela y Pictta, la llave en frente n. 77, é impon-
drán Concepción n?40 esquina á División, Gaanabacoa 
2858 4 6 
Se alquila 
la casa Gervasio 62 con sala, comedor corrido tres cuar-
tos, agua, patio, traspatio etc. L a llave cn frente. Nep-
tuno 45 informarán, 2862 4-6 
Se desea comprar 
UN P E R R O D E T S R R A N O V A . R E I N A 68. 
2707 4-4 
Muebles. 
Se compran pagándolos mejor que nadie. San Miguel 
número 30. S639 12-8 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda o'ase de prendas. Neptuno 39. 
2377 26-2Mz 
Ü X 3 0 7 2 0 P O R 1 0 0 
Be compran residuos de anualidades y Renta de 3 p g 
Casa de cambio L a Botsa. Obispo 21. 
2219 15-21F 
se aiqnilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
rates: Obispo 135. 13*6 30P2 
Compra toda oíase de muebles 
pagándolos más qee nadie Andrós Barallobre, que ha 
vuel o á hacer sociedad en la antigua casa de préstamos 
L a América, Noptuno 41: en la misma esquina de Amis-
tad. 2809 16 23Pb 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Obispo 64, l ibrería. 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T E L 
DE SAN DIEGO. 
" a U I N T A N A . " 
E l duefio de este antiguo y acreditado establecimien 
te, continúa al fronte de 61 como de costumbre y se lo 
ofrece al público en general, donde encontrarán los se-
fiores huéspedes quo se dignen honrarle magníficas ha-
bitaciones, buen trato y un esmerado servicio y los pre 
dos módicos, arreglados á la situación del pala. 
E n Paso Real encontrarán los aefioros pasajeros un 
encargado de la casa qne los atenderá á la llegada del 
tren: en la Habana on el hotel Telégrafo, Amistad 134 
darán razón.—Paftio Quintana. 2415 16-25 
Teniente-Key 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia 6 sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separadan á las horas que conveng£n, 
abonos al restauran, precios módicos para la estación de 
verano E l nuevo propietario de esta antigua casa de fa-
milia ha introducido en ella todas las mejoras necesa-
rias para la comodidad de los señores huéspedes. 
2910 15 7ai 
RESTAOBAS'f "Él M U GI'STO" 
calle del Obispo núm, 7, frente á la plaza 
de Armas. 
DE JOSÉ E A GUlDRáDO. 
Este antiguo establecimiento ha cambiado de duefio y 
ofrece al publico en general y á sus favorecedores en 
Sarticular un esmerado servicio y nn surtido sin Igual e todas las existencias pertenecientes al ramo, para lo 
cual la vista hará fe. Especial surtido de vinos españo-
les y franceses en general, de loe mejores qne vienen á 
este país. Todos los artícolcs de este establecimiento 
son fresóos. Asi, venid, venid al B U E N G U S T O , y 
allí encontrareis cuanto deséele! 
Habrá todos los domingos y juévea bacalao A la viz-
caína, los lúnes agiaoo fe la criolla, los mártes y vlérnes 
caldo gallego, los miércoles y sábados ropa vieja y pa-
tas á la andaluza. Con razón lleva la oasa el titulo de 
E E . B U E N G U S T O . 2206 15d-20 15b-21 
En casa de familia decente se alquilan dos magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias para nn ma-
trimonio ú un co to número de personss, Son muy fres-
cas y además baratas por sólo $10-50 ota. oro ambos sa-
lones, tiene agua ahajo y lagar arriba donde armar nna 
cocina: en Animas 112 informarán. 2895 4-7 
Se alquila la casa calle de los Mangos, Correas, Jesús del Monte n. 25: tiene sala, comedor y cinco cuartos, 
en precio módico: impondrán en la calzada núm. 866, 
frente á la iglesia. 2898 4-7 
Se alquila 
un gran salen con ventana & la calla íl matrimonio sin 
hijas ó un a señora que den buenas referencias. Jsaus 
M»ri-i 21 darán r&^on. 2890 6-7 
Se alqnüan en el Vedado las nasas callo A números 10 y 12 con tedas las ocmodidsdes par» n-na larga fami-
lia; impondrán «n «1 número 10. 2?07 i 7 
las casas accesorias D y E dé la casa calle de Crespo 
n? 1, ocntigna á los bañis de Romiguera, en tres doblo-
nes oro cada una; impondrán. Cuba n. 39 de 12 á 4 ó I n -
dustria rúm. 128, á las demás horas. 
2314 4-5 
S a alquila la casa Trocadero Crespo y la dal Aguila, en i n? 61 entre la calle de 9J pesos oro, tiene seis 
cuartoa'bajos dos ideín altos mu; espaciosos, con ceci-
na y lugar escusade, tiene sala, saleta, saleta da comer 
y cuarto bfeño. impandrán en la calle de la Perseveran-
cia n. 27 de 8 á 10 de la mañana y ds 3 á 5 de la tarde. 
2797 4-5 
Se alquila 
la casa Cerro 673, da zizuan y con todas las comodida-
des, en precio i'i onzas oro; en la misma impondrán. 
2'91 4-5 
Por la temporada se alquila con muebles la casa-quin-
ta Mt-icelesn. 7 & veinte pasos del paradero. E n la mis-
ma informarán. 2792 8 5 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced 109, tiene sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y azotea, on $25 oro, la llave en la bodega de 
la esquina donde darán razón. 279Í 4 5 
Se alquilan en onza y media oro los bujos de la casa Campanario 148 esquina á Bulnd propíos para esta-
blecimiento por ser punto céntrico: en la carbonería está 
la llave é impondrán Luz 48. 2796 8 « 
O J O Calabazar para la temporada, la cómoda y 
rezoa casa, calle de Espada, linda por el fondo con la 
L A GANGA.—Se alon-la en el pueblo del 
i pinto-
Grlorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nocidos por de Ytnte, tomándola por año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán, 
2788 8 6 
-En Jesús del Monte—calle de Ma-
drid esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, áuna SE A L Q U I L A 
cuadra de la calzada una hermosa casa de manipostería 
y azotea con inmensas comodidades, se da muy barata 
y con obligación por año se hace una rebaja. Impondrán 
calzada de San Lázaro 225. 2789 8 5 
Se alquila 
la casa 14 San Nicolás: tiene tres cuartos bajes y 
alto, impondrán Santa Clara 22, 
2809 4 5 
V I R T U D E S 10. 
Se alquila una hermosa sala con nn gabinete y nn 
cuarto alto, bien amueblados, cerca de los teatros y par-
que», entrada á todas horas, precios módicos. 
2607 4-5 
SE ALQUILAN 
los entresuelos del cefé "San Rafael". San Rafael en-
tre Amistad y Aguila. 
2766 15-5 
Obrapía 89. 
Se alquilan hermosas y frescas hsbitaciones, a'tas y 
bajas, con servicio y Uavín, á dos cuadras de los Par-
quea, á $ l l , $'4 y $20 billetes. 
2804 4-5J 
Pérdidas . 
AV I S O — F A L T A D H L A C A L L E D E A C O S T A n. 21 nn baúl grande con la marca J . N. Casanova 
conteniendo ropa de uso y papeles que solo sirven al 
dueño: al qne lo entregue ó de razón al portero de la 
misma será gratifloado con 50 pesos sin hacer averigua 
clones, 2839 1.5a 3-6d 
PE U . D I O A — L A T A R D B D E L * D E L P R E -sen te y en el camino del Vedado, se ha extraviado 
nn sortijon de oro con un rubí y dos brillantes. Se sn-
Ídica á quien lo hava encontrado se sirva entregarlo en a calle de la Muralla n. 22. platería " E l Dadal de Oro' 
donde se le dará una gratificación superior al valor in 
tilnseoo de la prenda & la persona que lo presente. 
2814 1.6a 3-6d 
D S 
V e n i a s 
FÍNOAS Y ISTÁBLECiaiBNTOg. 
Barberos. 
Por no ssr su dueño del oficio y teier que retirarse 
al campo, se vende la acreditada barbería situada en la 
calzada del Monte 59: en la misma informarán. 
2806 4 7 
T E I N F E R N A L 
Cn 297 4-7 
Estafas para ha-
cer esta nueva 
bebida carnava-
lesca. 
O B I S P O 133 . 
N U i O N. 35.—EN 83 ,730 O R O L I B R E S P A R A 
el/vendedor, con sala, comedor y 5 cuartos, libre de 
todo gravámen. Informarán Campanario n. 113 de 7 á 8 
mañana y 4| á 6A tarde. 
286t 4-9 
S E V E N D E 
un café con mesa de billar todo en buen estado, en tm 
punto céntrico de esta plaza por tener qne ausentarse 
su duefio: informarán café del Pasaje, vidriera. 
2818 6-6 
OX ü ! - E N V E N T A R E A L UNA C A S A E N P U N -to céntrico, entre la Habana: con sala y onatro 
cuartos libre de gravámen. en $1600 oro, en magnifloo 
estado con 7 varas de frente por 32 de fondo, para arre-
glar nn asunto de familia, demás pormenores, Dragones 
29, fábrica de cigarros, L a Idea, de 7 á 12 de la mafiana. 
2829 M 
r:-: -----
LA COMMOS OB OSA IDEA 
U REALIZ1CI0N DE DN IDEAL. 
La Compañía de Singer, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido nna gran victoria, en la mecánica, ha consegniao hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O - Las dos máquinas úni-
cas hoy que no sa les puede pedir más, y para oonvencerso de lo que de-
cimos, no hay más qne verlas. Téngase entendido qne seguimos ex-
pendiendo las bien oonooldas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas qne ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de ri-
zar, cocinas económicas. Lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmenta á las señaras á visitar nuestra ofiolna 
par» Inspeccionar nuestras dos nuevas é Incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darómos todos lúe 
Informes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R R Z E H I N S E , O B I S P O 133. 
On. 597 312-28M 
DOLOR DE MUELAS. 
Se quita en el acto oon el ODONrAL.GICO D E A N G U L O 
Sin rival ea el mundo. De venta en la droguería La Reunión, Teniente Re/ 41, B U -
baña, y en las nrinolpalefl farmáclas y droguerías de España y sus poaeeiones. 
741 8-24 
u 
URA H E R M O H A C A M * D E B A K A N . 
Jan de ciño 25 potos, de personas $18. catreras á $ '2, 
sl^as nuevas á $10 media docena, sillones $9 par, coche 
ds mimbre. $5, palanganeros cuadrados á $2 f 0 cts. en la 
misma se doren y ñ r ean camas, ge compra hierro y ob-
jetes vifioj. Merced 75. 
2812 4-7 
ir' 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I H I L I O S A . 
INVENTADA E S 1830 Y FEEFkCCIONADA ZN 1840 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, rotenoion da 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, extreñimiento, etc. 
Itecomonda.ia como la mejor y más afiosj; «egun innu-
merables nertifloados quo obran en mi prder de varios 
fa-mltatlvoe acreditados de esta Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado loa Sras. consumido-
res, pnes las cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
Be halla de venta al por mayor y menor en este labD-
rotoiio. San Ignacio 29. 315 24-10E 
M i s c e l á n e a 
B I L L A R — S E V E N D E UNA M F S A C O N T O D O S sns utensilios en buen estado y sa da muy barata per 
no poderla atender: á ver la mesa y el preda de la ver-
dad Comncstela esquina á Acosta,' confitería E l Cojme. 
2824 4-6 
U ISA ^ E V E K A CON S U P I E D R A D E M A R M O L $10 billetes, una cama de hierro con bastidor $ 25, nn 
par mamparas ál6. un ven'i'Edor $25. un aparato para 
enfriar el agua $12 un espejo granoe $12 y varios ense-
res de café y bebidas, y aparates e lé j tnoosy de fdo 
grafi*. -águacate 56. 2f61 4-6 
Se vende 
un juego de ruedas muy batatas, y una cómoda estante 
N-ptuno <8 2Í60 4 6 
tí V E N D E UN J U E U O D E C U A R T O U E P A L I . 
O t andró: otro M de fresno: nn juego de comeder de 
f .-esne: lámparas de cristal y otros muebles. También 
se vende la loza cristaleiii, flores y avíos d «cocina.— 
I<idustriaH4 2802 4-5 
TENIENTE REY 36. 
Por ausentarse una familia se vende nn jnego doble 
óvalo oasi nuivo y otrjs muebles, frente al Caballo A n -
daluz: 2810 8-5 
PO R A O S K N T A R S E UNA F A M I L I A P A R A E L campo se venden varios muebles de poco uso, entre 
ellos un ¡\1uar de sala á lo Luis XV esnnltado, un esp jo 
medallón luna francesa, nn peinador do sefiora f-anees 
de nogal y molduras dorabas y negras, una cuja de hie-
rro tres cuerpos, francesa, del fabricante Yerstaen, una 
lámpara cristal de tres luces, y des ooouyeras. cuadros, 
.ibros, (.to.. ralle U e quina á 18, Carmelo, fíente á la 
estaiion del frrrooanU Urbano. 
Kota —No se venden á especuladores. 
«805 4-5 
SE V E R D E UNA M E S A D E B I L L A R CON T O -dos RUS utensilios en bu<m estado; Impondrán Merca-
do de Colon bodeeaLos Maragatoj, casillas 20 y 2'. 
2761 4 5 
S e v e n d e 
un escaparate da palisandro y nn juego de comedor, de 
fresro. Calzada de las Delicias n. 13, ó sea calzada nue-
va, Regla. 2779 4-5 
« r a n Basar de Be lén , 
Juegos L , X V completos, palisandro é imitación á 
USO y 140; escaparates palisandro y caoba de $34 hasta 
70; peinadores última $95; mesas correderas muy bara-
ta?; aparadores, tocadores y lavabos muy baratos; camas 
y canahtil'eios muy baratos; nn Juego doble óvalo com-
pleto $U0; un pianino ing és para aprender $80; todo 
B[ B para vender como lo tiene acreditado esta casa Aoos-
t-« 79, Gran Bazar de Balen, entre Compostela v Picota. 
2712 4 4 
EL MMO m m u m 
GASA DE PRESTAMOS. 
A C O S T A N U M . 4 5 . 
Juan Blanco, participa & sus amigos y U nibliee en 
general, haber abierto su establecimiento de Préstamos, 
en el qne ajustará sus operaciones con la equidad que 
tiene acreditado en les años qne lleva de práctico en 
este giro. 
Recibe en garantía, alhajas, muebles y ropas, cobran-
do un módtoo iateréj. Comnra oro y plata, asi como 
también toda clase de prendas, las qua se venderán á 
precies sumamente baratos. 
A C O S T A N U M . 4 5 
[, rnrnm n m m 
Í891 
22 cn ^ 
ie Londres 1862. — Dos Medallas de pial» 
Esposicion univ. París 1867. 
K t i M D i n i i C Q rart Licores, Fertumm 
A l . H iil D I U U L O í Productos quimicos. 
librica 
especial de 
Xffuevo A p a r a t o de doslllacloa contlDua de 
KG-SfcOT, para destilar Aguardientes. BspifittU J€ 
vino roa, A ÜÍ-'ardí en te de arroz; ofrece las veníalas 
de Instalación y marcha fácil, a la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, fle io que resulla un 
em balaie y trasporte menos ccslosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor o con i a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuego. 
B o m b a to ldo p o r t á t i l sencilla, fácil & Ira» 
portar y puede servir como bomba de incendio, 
EXPOSICION UNIVERSAL DE «878 : 
* aíedaVla» «Je OFP ? 1 MMalU da Plata-
GÉNEAU 





Oran rebaja de pr3cios de las 
célebres lámparas automáti-
cas Sa venaen por ma\ or y 
menor. Bepósito de máquinas 
O B I S P O 123 . 
4-7 
A. V A L E R A T C ^ 
1 4 1 PRINCIPE ÍLF0N80 1 4 1 
G R A N D i P O S I T O 
D E T A P O N E S D E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y T A M A Ñ O S I M P O R T A D O S O E L i A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , D E S D E 
4 0 C T S . O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos directamente de los 
cosecheros. 
A Z U L E J O S de la mejor fábrica de Sevilla. Buena 
calidad v capriohotoj dibujos. 
C A R T U C H O : * de papal de W o s tsmaños para en-
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finos, del mejor frescero 
de Sevilla. 
141-PRINCIPE AIF0N80-141 
H A B A N A . 
2816 13-6^2 
A los señores Dentistas. 
Se les cfreoa el insolub'e hueso Artificial de Betan-
court, que sustituye al oro para obturar las oaties de 
los dientes. Aguacate 108 entre Teniente-Bey y Muralla. 
2729 1*-4M 
N o m a s 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O . 
BEEHPLiZÁ al 




La c u r a se hace á la mano en 8 tninutot , 
sin -dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXPOSITION 
Una mesa de billar 
como no hay ctra mejor, oon todos los útiles, por la 
cuarta parte do su valor. " L a Zilia," Obrapia esquina 
á Compostela. 2751 4-4 
N O M A S C A L L O S 
E s extraordinaria la venta del B A L S A M O T U R C O , Inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, ete 
No ensucia ni mancha y su aplicación es fácil y cómoda. 
iKespondemos de sus resultados! _ _ , „ „ , . „ - „ , 
De venta en todos partes.—Agente único Alfredo Pére» Carrillo, Salud 36, Habana 
S A N D I E í i O D E I . O S B * N O S 
HOTEL SARATO&A. 
D E F H I M B R A d L A S B . 
E l dueño de esta cstabiocimlcnte lo ofrece & sus antiguos favoiccedores j al público en general, en la presente 
temporada, con el buen aervloio quo tiene acre-litado y la masor modi( idad en los precios. 
Notable relisi t para las familia". , . 
A los Sres viajeros que desde IR H .ban» se dlrüan á lo* bifio», este hotel so hace cargo de abonar tolos los 
castos, como son pasaia del terrooarril. al.uuarzo oa P-mo Ked na-raags desdi est? punto hasta San D ê ,̂ ida y 
vaolta las terrespondiontts oonsnltasy papeletas del médico y 25 días rie estancia en el lefo ido Hotel, te 10 p -r la 
insignifi jant J fuma de $85 oro en primera y $60 en segunda. Do este modo se evitsn loa abusos que so comettn 
oon quienes por necfsldad concurren á ios baPos. , , , 
Dirleirse á D. Pedro Muñas, oal e de Zalueta esquina á Apodaca^ donde previo pago, se facilitan las corres 
pendientes papeletas y cuantos informes se deseen 2515 15 28te 
MPOETANTIW A LOE HACENDADOS. 
de Seguridad Patente de 
y wv ajuv/vu¿m.j premiadas 
con medalla de ore en varias Exposiciones co 
mo superiores á. todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 12,000 caballos en uso en esta Isla, 
Ningtrn haoendado las ha desochado y casi todos han repetido sn-s pedidos 
Duranta la zafra tendremos nn L Ú m e r o de ellas en depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y on esta Isla para qne en oaso urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
tolégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
A, Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 51 52 3E 
FONDA Y POáADA. 
Ss vende nna en $910 billetes, en buen punto, con to-
dos sus compromisos al dia. 8e puede calcular $10 dia-
rlos. Q-sston reducidos. Inf irmarán Oampanaiio n. 113, 
de 7 á 8 maSana y 4̂  á 7 tarde. 2865 t-e 
Lá NUBfÁ I IRI. 
Por no poderlo asistir su dnefio se vende en proporción 
este acreditado eetableeimiento, Aguila 1C4 esquina á 
Barcelona, donde Informarán. 
2̂ 08 4-5 
F n mil pes«»8 oro. 
y libre de gravámen se vende la caea Esperanza núms-
ro 36 con sala, cernedor, tres cuartea, etc. E n Eitóvez 
n? 81 informarán. 2:59 4-6 
A VieO.—8K V E N O E C S O D E ( . « 8 M E J O R E S depósitos de tabacos, situado en uno de los pnntos 
más céntricos de esta capital: darán razón peleteiia L a 
Moda. G-aliano esquina á San Bcfael. 
2732 4-4 
SE VENDE 
la cas», calle Misión n 13, esquina & Cienfciegof; impon-
drán Asmila 137, frente al Mercado de Tacón. 
2735 8-4 
MUY BARATO. 
Be vende un precioso y Jóven caballo andaluz, r ducado 
á la alta escuela: á todas horas T E K I E N T E - R E Y 23 . 
2082 26 18F 
Para pasear on los Oarnavale» 
se vendo un caballo de tiro y monta cun un faetón; ám-
bos son olegant a y se dan barates. San José 83 darán 
lazon 2725 4 4 
A LAS PERSONAS DE OUsTO. 
Se vende un bonito potro criollo de marcha y gusltra-
peo, cuatro y medio años de edad, 7 cuartas de alzada, 
(o or moro-azul, swo y muy manso, de r iz • ñ ia. E n la 
misma un faetón amerio&no muy fuerte y barato. Ma-
cla n . 179. 2609 8 2 
carruajes. 
8£ V E N D E E N 4,300 P E S O S « N O K O UNA bue-na casa, toda de mamjiosteria, situada en nna de las 
mejores cuadras de la calzada del Principa Alf jnso, que 
tiene portal de rantetía. sala, comelor, cinoo cuartos 
bajos, conlna corrida y dos sa'ones altos s i fu'>do. Be 
m*s pormenores, Aeuíoate n, 56, de once á cuatro. E s -
tudio del Ldc. D Estéban G del Valle. 
27<7 4 4 
SE V E N D E S Ü M A M E M ' í i B A R A T A L A T A S A de nueva construcción, sita en la calle de la Z inja 
n. 131, entre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
teri a y azotea: en la miema se trata del precio. 
2639 6-3 
^tejss, oon sala, oomedo? y o "bo cuartos, timada en la 
calle del Agüitan. 329éntrelas de Esperanza y Alcan-
tarilla: impondrán Cocos 49, de 8 á 10 de la mañana, 
Recría. 2337 15-21F 
SE VENDEN 
tres cosas en $10,000 oro. cerca del Parque de Isabel 2* 




un txoeleate caballo do menta, criollo, dorado, de cinro 
afios con siete caartas y dos dedos da alzada Picota 22 
esquina á Acosta. ?8/5 4 7 
PO R NO N E C S S 1 T A R L . O S E V E N D E t'N ÜA-tallo criollo, de pocos afios, color moro azul, de más 
de siete cuartas de alzad»! pueda verse en el establ > de 
oarruaees Acosta esquina & Picota: tratarán de su ajus-
te San Ignacio esquina á Riela, ferretería. 
2834 8-6 
U NA P A R E J A D E C A B A L L O S C R I O L L O S D E cerca desletey modla cuaites, raza andaluza, maes-
tros y 4 ó 5 afios, color osonro: de lo mejor conocido — 
Draaones 42. establo. 2'9:? 4-5 
SE VENDE UNA MÜLA 
maestra de tiro nueva, sana y sin resabio, Muralla nú-
mero 3 (. 
27C8 4-5 
PAJAROS. OJO. 
Q je E l Cjlchonero se va . . . . y ántes desea realizar TOO 
canarios de pluma de seda ó s^an los noruegos de color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía que cantan de dia 
y de ñocha; y también 500 de los celebrados hamburgue-
ses que han sanado premio en 6 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, les que se expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en o la: 2 po-
rritaa ratoneras muy buenas: en otra oíase de pájaros la 
mar: usa pajarerita para mesa de centro surtida de pá-
jaros, qne vale 6 onzas oro y se da por ménos de la mi-
tad: 2 grandes loros de Alvarado; un sinsonte que canta 
varias piezas. E n palomas dos palomares qne tienen 
catalanas y ojos de fresa, buchonas, rifefias y otra infi-
nidad de palomas. 
O R E I L L Y NUM . ee, 
esquina á ignaoate. 
Cololionería y Pajarería. 
E n el establo esquina á Tejas se halla un gran B:ex 
americano que caben nueve personas coa comodidad 
páralos carnavales y paseos, se vende. 6 se alquila: en 
el mismo encontrarán nn gran surtido de duquesas y 
un vis-a-vis precioso de dos fuelles con muy buenos 
co hsros y nuevos fiases, telefono 1133. Jesús del Mon-
te número-1: tamblea se aambia una duquesa por un 
oiballo americano que sea bueno, tanto en venta como 
alquilado muy barato. 
u m 4-be 4̂ 7 
M o r r o 3 0 
Sa vende una duquesa y 5 caballcs, todo bueno, vista 
hwe fe. Pregunten por Gregorio Varona. 
2800 8 6 
V E N D E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L . 
abarte y otro de última moda, además 4 flamantes 
quitrines, propios para el campo, archos, con sus estri-
ÜOS de va'.ven, además sus arreos de pareja y trio de 
quitrín 6 para un caballo, todo se da muy barate: im-
pondrán San Jo?é 66. •• 2763 4-5 
MUY BARATOS 
se vendes tres elegantes tílbuiis. Obrrpia 61. 
2811 4-5 
PA R A P J b R H O N A S D E G U S T O S E V E N D E UN sólido y elegante ftetr n. casi nuevo may cómodo y 
qne puede usarse para dos peí souas lo mitmo que para 
seis, por su mecanismo, y nn perrito raza icglesa, in-
forman Aguacate 112, de 4 á6. 
2753 4-6 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN BO» nito faetón Principe Alberto, oon fuelle de quita y 
pon y nna limonera francesa. Consulado '32 
2704 4-4 
T' A L t B A B T E R I A , B E L A S C O A I R 35 ,—SE ven-den arreos de carretón y para finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unes cuantos arreos 
de modio uso en muy bnen estáte y otros de volante; 
también de medio uso completo de todo y monturas id. 
Todo se da muy barato. 2700 8 3 
(HACE* DE PIANOS Di T. J. (MIS, 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
piamos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavoan SL, qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
1907 26-14r 
Albarda 
Se vende una oon su freno y 'etranca, completamente 
nubva, oon todo el herraje dep lata fina y de mucho gus-




una méQnlEa de vapor de 15 caballos, 2 filtros Taylor, 
un triteáador, 30n repartidoras, una gabeta de hierro, 
una bomba centrífuga», nn tacho de 4 bocones, nn alam-
bique, madera dura, reias para ventanas voleadas é infi-
nidad de piezas de todas clases para maquinaria: infor-
marán O'Reiily números 47 y 51. 1874 26-iaF 
E L I X I R V I N O S O 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O B E C O X S T I T V T J E X T E 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot, 22, PARIS 
U N I V E R S U O 1 8 7 8 
'Cro ixdeCheYal i cr 
i f S PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
I ¡I D i V I N A 
E . G O U D R A Y 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantamentí 
la fresen ra de la Juren lud, 
y preserva de la re.;te y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA j 
Recomendada por las Celebridade» Medicalet 
G O T A S C O N C E N T R A D A S paraelpañuelo 
@ O J - i E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 1 3 , roe d'Enghien, 1 3 PARÍS 
Dcwisitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bolicarios y Pelugueros de ambas iméricaí. ^ 
ENFERMEDADESDELPECHO 
H 1 P 0 F 0 S F 1 T 0 S 
D E L D Ü . q H U R C H I L L 
El D O C T O R G H U R C H I L L i , autor 
del descuiiiimienio de las propiedades 
curativas de los HipofosOtos en l a 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimienlo 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceulico, 12, calle Castiglione, en Parts. 
Los J a r a b e s de Hipofos f i tos de 
Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cadar 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I E L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espsnden en las principales Boticas 
ARDUA 
MO, ÍIN, U S E , W M . Machas son los anuncios pomposos y majestnosos qne 
oon respecto á vinos se están publicando en los perló-
diooo de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones qne tiendan á hacer ver qne lo M A L O 
es B U E N O , dirémos sencillamente Q t E NO 11AV 
VTNO DB IUESA P R O P I O P A H A E S T E P j e I S 
Q U E P U E D A C i - M P E T J B E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PBDRAJA. 
Este vino es pnro; lo garantizamos hoy, mafiana á 
siompra. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
EL V i l D i MODA 
para la I s l a de Cuba , para quienes 
aabea apreciar el legitimo zumo de 
uva. 
Este vino de mefta sustituye con notable rentaja á 
los vinus franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Bestaurants, donde ya no se consumo 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
XiO detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, O f i c i o s n , iO. 
Y CP. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R » D ' G U I L L I B 
T ó n i c o , A n t i - F l e g m o s o y A n t i - H i l i o a o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéut ico de o c i a s e , Doctor en Medicina 
de la Facultad do Paris, ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
^ - A J R - I S — 9 , m e d e G - r e n e l l e - S a a n t - O - e r m a i i i , 9 — I ' A i a i S El E L I X I R d e G vMJbMiXÉo es uno de los remedios mas económicos como P u r g a t i v o 
y como D e p u r a t i v o . El es de una efleacia indisputable contra las E n f e r t n e t l a d e s d e l 
\ n t o a d o y del E s f ó m a f / o , contra las n i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , las E l c h r e s e p i d é - \ 
m i c a s , las A f e c c i o n e n G o t o s a s y R e t t n i á t i c a s , las E n f e r m e d a d e s d e l a s \ 
| á f i i f irere» , las de los N i ñ o s y contra todas las E n f e r m e d a d e s c o n y e s t i v a s . 
Descealíese da las Falsificaciones. — Eiíjast el Verdadero ELIXIR C-DímÉ, qas lleva la Firma PADL GAGE 
y el Folleto ; Tratado del Origen de las Flegmas, 5E8 va cuido a' cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTRACTO DE ELIXIR TÓNICO ANTI-FLEGMOSO DEL D ' G U t L L I É | 
[ que, reducidas á pequeño volumen, contienen todas las propiedades | 
tonico-purgatlvas y depurativas de este Elixir. 
Depositarlos en l a H a b a n a : José SARRA; — LOSÉ y C ; — Dr Antonio GOKZAinT 
JARABE VEGETAIS IESGÜA DE VACA d e 
R . ROCAMORA. 
Z a tos pnr fuerte v erónica que sea se alivia siempre y 
fe cura c n e^tcj traba. AI tomar las j rimaras cnohara-
das se eionte ya nn gran alivio. £1 pecho y la garganta 
se suavizan, la espsotoraoion se proíuce con eran facl.i-
dad y les accesos de tos van calmando notablemente, ton 
t»n rápidos y seguros los efectos de este jarabe, qua casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
fra«co 
Dapóaitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica " L a 
Eeina" y demás farm&oiaa acreditadas de la Isla. 
On 273 4-7 
írOTi, REUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París . — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Afecciones R e u m á t i c a s a g u d a s y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
U5a Cada frasco i'a acompañado con una Instrucción detallada. 
E x í j a s e l a Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se h a l l a 
en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
CONGfiSTOR 
P E R F E C C I O N A D O . 
Apaiatode gimnasia médica, aprobado por Médicos 
sap'entes de todos los países. 
Sistema «erd{ duramente dentl&oo t por consignieLto 
sfgaro é inefansivopara curar la impotencia, derrames, 
vicios de conformación y desarrollar los órganos geni-
tales. 
Si un ó; gano ó un miembro se hace funclocar y se e-
jercita convenientemente, tanto m á s desarrollado esta-
rá, su fuerza y vigor se aumentarán, más activa será su 
nutrición y por consiguiente se acrecentará sn energía. 
Esta es una ley fistaiogica, que ya no es desoonooida 
ni puesta en duda por nadie-
Dirigirse á J . F Da«r—Perseverancia y Virtudes,— 
farmacia del Ldo. Luis Jorge,—Habana. 
2786 5 i 
m k m P E R S i á . 
Cosmético fnmejorab e para tefiir el cabello. No con-
tiene nitrato da plata.—Desde 1875 goza de gran boga 
P' r sus excelentes retnitados. 
Se vende nn Droguerías, Farmacias, Perfumerías, &. 
On 267 1-M 
R E U I f t A T I S H I O S . 
Oon el uso de la D E H E R N A N D E Z , se han 
curado centén: rea de enfarmos. qua dan fe de eiio 
No hay dia que no reciba la B O T I C A SANTA ANA. 
plácemes por la bondad de tan precioso medicamento, 
de numerosas curas de escrófulas en el cuello, llagas en 
las piernas, herpes por todo el cuetpo. 
n 1 T t á i d Se qnitan con el B A L S A M O 
Kc cura con el E 8 P B C T O R A N T E D E 
P O L I G A L A D E H E R N A N D E Z . 
Dolores r^UKá'.i.os y otros los quita el B A L S A M O 
S E D A N T E . 
C O T O R R E A . 
T a sea catarral ó sifliitira, con pvjo a'do', dificultad 
ai orinar, flujo amarillo 6 b'etnco en ámbos casos todo se 
cura usando lapoaion 6 la pasta biltámiea de Hentándei. 
igp^ Pilanfe jirospectoa. 
Depósito: B tica SANTA ANA, Bicla68, Habana. 
2tó0 15 25F 
m 
P L A T 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. 
C H R I S T O F L E 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 El ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateado. 
5-5 I 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 





sus letras CHRISTOFLE 
Ú n i c a s garaat ias para el c o m p r a d M 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la M a r c a d e f á b r i c a 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escriío con todas 
sus letras. . C H R I S T O F U S y ĉ » VARIS<» 
tftM*CA D E F A Q B 
y el 
nombre CHRISTOFLE 
ÚBica? garantías pai a «iUcispradpr. 
con todas 
sus letras 
